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M A R R U E C O S 
P a r e c e 
El Senado americano, por seten-
v seis votos contra dos, apro-
5 unbifl prohibiendo a los mmt-; 
nf̂ s japoneses la entrada en 
grantes , Kli cuiyrrvo DEL t r i g o v dkf, 
i territorio ele Ja unión. m a í z k \ .MAiuu i<:ros.—kf. s a c o 
\j0 sabemos el efecto que pro-. , ) E t r k í o c o m o r e s e r v a o r o 
ducirá esta noticia a nuestras au-1 España^o haya pacif.ca_ 
ridades. do «-oni-Pletaniente ol Riff. tendrá 
r„ando los Estados Unidos se.nu- gastar por lo menos los cien 
Luana" w ^nfr^ ! millones de pesetas en los primeroi-
deciden a dar ese paso en comrd)cjnco añog de guerreor qne ]e hnbo 
i * narinn noderosa, imagine- I fijado, con respeto, el señor Basilio 
de «na na^u i | par íg0 a, presidente del Directorio 
ce el lector la importancia que se , Mi]Uar disminuyéndolos a cinco 
i rlará en la gran República al i millones al año, después de esos prl-j 
je aaia c o v ; meros diez años, 
problema de las inmigraciones y | Y ahora pensamos nosotros qi,e 
I peligros inminentes que para pn el cultivo del trigo y del maíz 
|0S ^ 5 - , i „ra<J1ial mpinra 1 por ,as kábilos del Rilf, está la i 
Ia economía y la gradual mejora ; manera de ^ gasto ^ A 
Rnica de la población verán los: presidente de las Cámaras de Co-! 
6 • I - /̂ r.̂ rar̂ ^ infíivi- 1 tercio fijó al Directorio. 
yanquis en la entrada de mam ^ Sab.do ^ ^ ^ t.erras ^ p ^ j 
dúos de razas que consideran m-jiievar en Marruecos se abonan a 
f 
vista. 
a c e p t a r e l i n f o n 
c o n t r a r í o t o d o e l 
e r n o a e m a n a 
p e r i c i a l ; p e r o e s 
l a r t i d o n a c i o n a l i s t a 
C M M l C A S A M E R f l C A M A c 
I 
jj || F O T Tanmciredo Pñmnoclhieft || || 
CONTRIBUCIONES PARA L A S CAMPAÑAS POLITICAS 
•rtr„ desde múlt ples puntos ¿ e M bue"a de Dios y. po  tanto, ro-MWTva uv-ô v, r- r ducen poco. poco. Pues el negocio estriba- | 
ría en hacer por medio de un pro- i 
ven 
i C i. J^. Ilnirlrvc rnn<ítilii-! Piado «-""Hivo que esas tierras pro-Los Estados Unidos constilu 5yj?sen (.on exceso de lo que neces¡_ 
una nación de ciento diez mi- | ta el riffeño paru su alimentación. 
Jones de habitantes y los japone- 61 ^ ™ el ¿0^1 
res se consideran superiores a los | De ese saco de trigo que recoge j 
chinos a esos ch:nos que están : «1 rifeño salen los gastos de su mi-
(nuius, . r • |sérnma vida; y en otros países, en 
invadiendo a Luba con sus tres , Francia e Inglaterra, por ejemplo. | 
billones de híbridos a razón de!de ese propio meo de trigo, vendido 
imii^ji - ^ . ¡ a buen precio en el mercado nacio-
veinticinco mil por ano y a cien- jnai 0 en Pi extranjero, sale el dine-
cJa y pacienc:a, más ciencia que 
paciencij, de nuestras autorida-
¿es y entre la indiferencia general 
de todos, intelectuales, hombres 
c'e negocioy. obreros y periódicos. 
Los prmeros están muy ocu-
ro para comprar las maquinarias de 
sembrar, segar y trillar, que a tan-
tos cultivadores ban enriquecido en 
Europa y en América. 
En 1914, u'na máquina segadora 
que cortoba el haz de trigo, lo ati-
ba y arrojaba lejos del trillo de la 
ináciuinu. costaba -de 850 pesetas a 
1.000. Hoy esa misma máquina va-
pedos en firmar manifiestos y en | io cuatro 0 cinco Veces más; y para 
disminuir ese precio es para lo qn" 
el Estado español debía intervenir 
cerca del rifeño hactélftiolé ver có-
murmurar de todo el mundo; los. 
segundes no ven más allá de sus 
utilidades del día; los terceros es-i mo puede Espofia aumentar su bien-
j D^lx'estar, proporcionándole maquinaria 
lan muy preocupados con Belén ^ hacer más barala Ii3 
deSánaga; y a los periódicos ape- [expiotción del suelo 
C H I R I G O T A S 
Tras el Mensaje de marras, 
los millones de la Hacienda 
saldrán en marcha triunfante 
a llenar bolsas divereas, 
bolsas de eternos catones 
que contratan carreteras 
eon testaferro, acueductos, 
y demás obras de excelsa 
inutilidad, porque 
ŝ  ha visto que ni siquiera 
por cubrir el expediente 
las concluyen mal. A mediap 
tapan baches pavorosos, 
lanzan sus capa, de piedra 
caliza sobre trayectos 
en ebullición y riegan 
después para apisonarla 
y a viviJ. 
Esfr sis'cma 
es antiguo, «c conoce, 
los millones se disgregan 
se pierden, se van, se esfuman 
y los que así los manejan 
se juzgan más venturosos 
que Arroyito tras 'a brega 
de un secuestro que no siempre 
sale como se desea. 
D« modo, quü ya el Mensaje 
ni hablarnos de la Hacienda 
nos enmillonó de firme, 
y tras e! Mensaje-es fuerza 
que esos millones se vayan. 
««» eclipsen, dejaparescan.» 
Ya lo verán. Con fijarse 
Re sigue el rumbo qive llevan, 
y las quintas de rccr«o 
que dejarán a la vera 
de la Habana con sus pompas, 
sus lujos y su.s grandezas. 
¿Y el cuatro por ciento? Eso 
no hay que hablar de ello; se (jue 
A U M E N T A L A C C N T R I B U C I O N A L O S E X T R A N J E R O S E N P A R I S dos políticos deil país, el republicano 
y el demócrata. 
Esto ha puesto ahora en una for-
ma más violenta en el terreno de 
I la discusión, el problema, de las con-
L O S N O V I O S T U R C O S S E R A N S E L L A D O S E N U N B R A Z O ¡ ̂ ^pomfeas611 diDero a las cami>a' 
hacen contribnciones a ambos parti-
dos? ¿O quieren el triunfo de los 
dos candidatos? 
Simplemente porque quieren obte-
ner privilegios especiales del go-
pierno, cualquiera que este sea. Una 
corporación que puede ganar un mi-
clones de dinero para eyudar en las Uón de dólares con una nueva tari-
campañas de los dos grandes partí- fe que se dicte para el artículo que 
En la investigación que se está 
j haciendo actualmente en Washing-
• ton ha qnedado en descubierto que 
r >)s particulares que han obtenido 
I de políticos venales las concesiones 
! de yacimientos de petróleo, tenían 
'como norma hacer gruesas contribu-
E L C A D A V E R D E S T I N N E S F U E L L E V A D O P O R L O S O B R E R O S 
( S E R V I C I O R A I>IOTEIjEGRAFRX) los rumores en los círculos oficiales 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) ¡ el presidente Ebert está dispuesto a 
I aprobar la actitud del Imperio. 
E L I N F O R M E DE LOS E X P E R T O S ; Por el contrario el Presidente del 
CONTIN l A S I K M X ) MOTIVO D E j Conseje Nacionalista ha hecho pú-
DISCUSIONKS. I blica su oQinión gubernamental y el 
I Partido se ha dirigido ayer al prl ^ 
BERLIN, Abril 15. j mer Canciller Marx, protestando de í ̂  "¿¿1.^0 contendor.^fácil es cotn-
La prensa en general confirma 1 la declaración de que se acepta el j prender qu€l Harding obtuviera una 
que el imperio está decidido a pre-j informe, estimando que no ha es-1 mayaría de sjete m}i,]ones ¿e V(>t0g 
venir a la Comisión de Reparacio-¡ uido el gobierno en su derecho [ j^o quiere decir lo anterior qiie 
nes para la nota de la comisión que | cuando posee la confianza dol pue- este dinero se haya gastado compran-
En la campaña presidencial que 
eligió a Harding Presidente, el par-
tido republicano gastó $8,100,738.21 
en los trabajos electorales. El par-
tido demócrata gastó $2,237,750.71. 
Como la agrupación política que 
trabajó por el triunfo de Harding 
gastó casi cuatro veces lo qne gastó 
preside Herr Kristisent acertando el j blo y conscuentemente debe estar 
informe de los expertos como una i de acuerdo con él. 
base de discusión y también a poner ¡ 
de manifiesto de una manera expre- CONTRIBUCION A LOS EXTRANJE-
sa su voluntad de colaborar al éxito ! ROS EN PARIS 
dejas medidas recomendadas en di-1 PARIS, Abril 15—El Concejo Tru-
cho informe. ¡nicipal ha aprobado una ley por la 
Respecto ni envío de delegados sel cual todos los extranjeros que resi-
estima inútil por el momento sino ¡dan en París menos de cuatro me-
í cuando se haga la discusión de losises deberám pagar una contribución 
detalles más importantes del infor-' especial de 20 francos, mientras que 
me. — 
Agregan los periódifjos que según | (Pase a la Página QUINTA) 
A c t o c o n m o v e d o r e n l a C a s a d e S a l u d 
l a P u r í s i i n a C o n c e p c i ó n " 
Benditos sean lorv actos de fi-lBlás Hernández, Arnaldo Inda. Fer 
± , (da lautropía y de confraternidad. Elinando Junco Cubas, Fermín Migue-
para Ir l eñando, llenando Uelebrado en la mañana del domin- les. Pedro A. Suárez, Alejandro Pé-
Flacienda. . gov último en la Casa de Salud "La|rez, Anastasio Mauri, Sandalio Fer 
^ ¡Purísima Concepción" constituye un'nández, Luis Herreros, Constantino 
José Manuel Fortes, Ricardo h m p ^ t-Prniv. nara ron-' Y tenien o en cuenta que el área TFR.REMOTO R E f ^ T R A D O BÑ|triunío de- los buenos sentimientos Cruz,  K o
qjeda lempo para COH-. es muy pequeña entre los , <;EORGETOVVN y de los entusi. smos de los socios Yécora, Tomás Cano y otros el Se-
:on los más minuciosos de-I rifeños. podía unn máquina hacer I WASHINGTON Abril 15.—Un vio! de la Asociación de Dependientes .cretano de la Sección de Propagan^ 
ñas les 
larnos con 
blles el último crimen vulgar, 
cuando no se dedican al comenta-
rio de Jo que pasa en la Arabia o 
en los Balkanes. 
Entre tanto, sigue pavorosa-
mente la invasión .asiática y ya I 
lícy ce ven por las ralles hasta i 
clinos billeteros, 
¡Desgraciado país este de Cu-; 
ba en el que su intelectualidad' 
padece de miopía para descubrir I 
los grandes males e indicarles el | 
remedio! 
do votos, aún cuando es de suponer 
que parte de él ha sido gastado en 
forma venal. 
Pero suponiendo que todo se ha-
ya gastado honorablemente, pagando 
los gastos de propaganda, circulares, 
banqnetes, giras, discursos artículos 
y anuncios de diarios siempre que-
daría en pie esta verdad; el partido 
que pone más dinero al servicio de 
una campaña tiene más probabili-
dades de hacer triunfar a su candi-
dato. 
Ahora bien, ¿de dónde procede 
este dinero? ¿Lo tomaron de su pro-
pio bolsüllo los candidatos? No, por 
cierto. Este dinero se obtiene por 
medio de contribuciones. ¿Quiénes 
dan estas contribuciones? En la ma-
yoría de los casos hombres de nego-
cios. Muchas veces estos hombres de 
negocios hacen contribuciones a los 
fondos de ambos partidos. ¿Por qué cionarios públicos. 
venda, puede bien dar cien mil do-
lares- o mas para hacer triunfar una 
candidatura determinada. No se da 
este dinero en forma condicional pa-
ra obtener esto o aquello; pero loe 
que lo dan esperan favores. 
Y por honiorables que sean los 
•polliticos elegidos con dinero eroga-
do por particulares no podrán aqué-
llos dejar de ser influidos en forma 
consciente o inconsciente por éste. 
En el hecho a lo?; menos, resulta 
así. 
No es posibles que en una demo-
cracia los candidatos a la presiden-
cia a un asiento en el Senado o a 
otro puesto público, tengan tantas 
•más iprobabílidades de obtener éxito 
cuanto mayor sea la cantidad do di-
nero que se puada gastar en hacer 
propaganda a su candidatura. Si es-
to se convierte en sistema, la demo-
cracia deja de ser tal y se transfor-
ma en plutocracia. 
Por otra parte, un político que 
quiere ser elegido a un alto puesto 
oficial necesita hace'r saber al públi-
co su programa y para esto necesi-
ta a la vez publicidad o sea propa-
ganda, que, en cualquiera forma 
que se haga cuesta dinero. 
¿Cómo poner atajo a este peligro 
que amenaza las instituciones de-
mocráticas? 
El Senador Kenneth D. Me. Kellar 
va a presentar un proyecto de ley, 
al Senado para prohibir en todo el 
país que un particmlar pueda dar 
más de quinientos dólares para cam-
pañas políticas y que consulta mu-
chas otras disposiciones que tienden 
a que el dinero tenga el mínimo de 
influencia en las elecciones de fun-
en pocos días la labor necesaria en lento terremoto se registró en el ¡ del Comercio. da señor Herminio NaTOh^J jmj -
una grín parte de una kábila, y d3 ! seismogmfo de la Universidad del La Comisión del Banquete cele-rosísimos asociados. La Sección de 
^ ! Ueorgetown bov. Fué de proHonga-! brado el día 30 de marzo último en Propaganda estaba en pleno. La Lo; 
(Pasa a la página OCHO) I da duración. "La Tropical" repartió entre los misión donante la integraban los se-
28 asociados a ídgidos a la Ley; ñores, Miguel Recarey, Eloy Gu«-, 
Munuera la cí ntidad de $164.75|rra. Enrique Sureda, Pío Fernán-i 
S O B R E L A S U P E R I O R I D A D 
E N E L M U N D O 
(POR TIBirRCIO CASTAÑEDA) 
(Contúmación) 
R A C I A L 
NOS 
centavos, sobral te de dicho banque-idez y Manuel Rodríguez. ! POR ESE CONCEPTO DE SUPUES-
te. a cuya cani llad agregó el señor! ^ continuación el niño de sieteiTA SUPERIORIDAD DE LAS RA-
Migu.-l Recare.v y Soneira, a fin de:añ0B ¿e e(jad Miguel Recarey diri- ZAS DEL NORTE, SE LLEGARIA 
que cada uno de los asociados obtu-giéndose a los asociados les dijo: AL SUPER-HOMBRE, QUE PUD1E-
vlese un total de 6 pesos y tuviese | "geñores: No tomen ustedes a mal RA SER EL ESQUIMAL, DE EX-
además la satisfacción de recibir1 qUe dirija mi primer saludo a estosj TREMAR ESE CARACTER NOK-
una moneda de oro nacional. 'ancianitos en cuyo honor celebramos DICO 
La dulce misericordia es el ver-'esta fiesta, pues mis queridos pa-
dadero emblema de la nobleza es- pás y respetables profesores me hanl Todos hemos leído la airada re-
ADIOS ERMETE .emoción trasmitida por el a-lor y|¿¿i^jjj Shakespeare y al acordar la enseñado desde mis más tiernos futación de Benito Mussolini al re-
Vi)V .MANTEL GARCIA HKRNANDE/ 
C: i 'ial para el DIARIO DE LA MARINA) 
) pión y Catón, no hubiese sido pre-
sa de los bárbaros del Norte." 
En cambio, otro francés. Emilltí 
Souvestre, en su, obra "L'annee trois 
mílle", nos describe la absoluta des-
trucción de los yankis en los Es-
tados Unidos, y a New York, con 
flus rascacielos, todos destruidos 
por la acción del tiempo y del frío 
glacial que ha de invadir al mundo 
del Norte al Ecuador, y haciendo de 
los cimientos de sus hoy magníficos DICE 
ZACCONI ¡los otros en frios razonamientos de | jüñta Generaf de" Asociados la Ley años a honrar y venerar a los an-| chazar la selección de italianos del ¡ edificios, cuevas, los osos polares. 
incredulidad pasional ¡propuesta por el digno socio José'cíanos que han consagrado su vida| Norte por los Estados Unidos frente | Un inglés renegado, Houstoa 
•mnorada de Zacconl se ha i pPro analizado sin -u-nicacias ni I Munuera de que todo socio que al a engrandecer la patria con la la-; a los Napolitanos y Sicilianos, a Stewart Chamberlain, hecho alemán, 
, | mporada de z-acconi se Pero, anaUzarto sin oiu.picacids ni ̂  ^ ^nc.anidad no tuviese! boriosidad de todos los días, sacri-̂  quienes se proponen no admitir, ir-
miTTDTlÜm t C n r i ^^-Tj- caracterizado por sus rasgos natura-¡pretensiones, el arte de Zaccom es, r¿urrK)S podrla acogerse a todos'ficándolo todo en pró de se ideaL guléndose el célebre jefe de los fas-
tOí^rtRLiriLiAo ü t L Uirl"'les- E1 mismo ZaC(;on5 de antaño es j eeocillo por la forma y complicado j ios derechos que los Estatutos Ge- tan elevado, como es el amor al pró cistas, él, que es norteño de Italia, 
' el mismo Zacconl de ahora. Fluye delpor el fondo. El estudio de caracte-I nerales conceden, extendió el bra-i jinío, vaya pues señores, un es-lcontra esa teoría, atentatoria a la 
su persona un rasgo de genialidad res que el realiza, necesita de previo? ' el hermano que desfallece en eLtruendoso saludo a esos muy queri-! soberanía italiana, de ser una Na-i virtudes deben ponerese en el Haber 
'camino y dió apoyo a consocio an-|do« ancianitos y reciban ellos un ción extraña la que clasifique las 1 de los alemanes, y todos los vicioa 
ensayos de psicología y comprensión | tes (jue ja vida y. lag fuerzas le'cariñosísimo beso que desde este] razas de otra para la inmigración, y torpezas en el triste Haber de los 
de los personajes. ¡abandonasen para siempre. En Cu-1 encumbrado puesto les envía este; Más acertada sería la teoría, com 
T R E CATALA' 
escribe en su obra "Dic Grundlagen 
des Neunzehnten Jahrhunderts"— 
"Los cimientos del siglo XIX"—quo 
todas las habilidades y todas las 
exquisita. El famoso trágico que ha 
! encarnado los más difíciles papales 
rariO*Ca^iIáM^pI^0el^se- ideí alt0 tsatro' ,os más dificileo mo-j La gente su le ir al teatro como i ba es l -ú ica sociedad la Asocia-| diminuto niño. Y ahora señore1: dig probad  n l  práctic , de la deca-
no al manes. 
El ex-Káiser, se dice que compró 
30,000 ejemplares de la obra de ose ñor Mariano Gmu Imentos pasionales, ¡«a más diversos quien va a la feria. Para asistir al Uión de Dependientes del Comercio néuse aceptar el respetv.oso saludo; jencia de las ra»as humanas, porque 
v,, i„ . . , . ' , . . , • , . ,, L * j r, , , „ , ha oue ha tenido tan admirable ras- que de mi corazón, mas que de mis Si hubo un francés que escribió el 1 Chamberlain, para distribuirlos, en 
y enV 0KÍe ^ PaííaCl0 d0",in^ draraas ^ hombre como homb^/ teatro de Zaccom hay que llevar el ga ^ ^ ^ J ^ ^ * de limov socialt\{ah[os feg dirijo por la cristiana¡ Hbro "Essai sur L'inegalité Races | estática admiración de sí mismo, co 
f en id amaijle sede sutnal de los Ar- I 
luitectos volvió a plantar su tribu-1 
^ el "Centre Catalá" de la Habana 1 
proseguir la brillante serie J.. | recogida en la larga actuacián de (Pasri a la Pagina QUINTA) 
como fenómeno pasional, ha dado^ibrito debajo del brazo y mejor se-i cUmp1iéndolo digna y loablemente. | obra que están realizando. Una i-lUmaine3", Conde Arthur de Gobi-1 mo jefe de los teutones, 
'todo su talento, toda su experiencia j ría un apunte personal del desarro- Cuando ayer los acogidos a la Ley i afortunada idea nacida de corazo-j neau (1816-1882), contraviniendo a Y los alemanes de la Post-Guerra 
I Munuera recibían de manos de la'nes profundamente generosos ha he- ias Escrituras que declaran "que las | no se han parado en pelillos, 'or-
| ('omisión organizadora del Banque-jcho brotar esta obra de favor por.razas humanas tienen un origen úni-1 que para poder afirmar que no fue-
lle el recuerdo de 3us consocios, to-'esos ancianitos quienes los vcnde-| co en Adán y Eva" no llegó a afir-|ron vencidos por los Súrdicos, o me-
¡dos los presentes se sentían conmo-.clrán toda su vida, por haberlo pro¡niar QUe pudieran decaer nunca, y. ridionales, han afirmado que los Ge-
ividos. [porcionado los medios de recordar i as{ pUdo decir, al parecer contradi-| nerales franceses que los derrotaron 
Ante el Presidente Social D. Ave aquellos años trabajosos que se déndose sobre jesa supuesta des ! en la batalla de la Marne y de Cha-
lino González y con asistencia de los| gastaron en pro del bien co- igualdad "que sí Roma en los mo- teau Tierry, Joffre v Foch, son de 
!señores Vicepresidente p. s. r. se- mún que hablan recibido de Dios mentos de su decadencia hubiese po-
En las líneas que aparecen al pie|ñ01. Lorenzo Mijares, Director de la y por que el anciano tiende a acer-|seído un Senado y unas legiones co-
doctor Bernardo'carse al niño cuyas majaderías ha- mo eil iog tiempos de- Fabio, Eabi-
SALVANDO UNA OMISION 
gerencias iniciada con la celebra-¡su vida artística, 
jjlfcma del señor López Francb en j Los intensos y sombríos dramas 
n íad.a ^ * del actual. |de lb.,2n( como «.Los Espectros" han 
" laniada ya la atención-de la co- L ., „ , v <_„,i1,..tnP bmni 
Nia ér.talana y de los que sin t.il tenido en Zat,t:om un tladuct°r Lmo 
Wttdltíón gustan de rutear y enri- tnro que imprime a los roles ese 
jtoecer espíritu e intelecto con estas I aliento tan ageno al libro. Zacconi 
lalcraa manifestaciones culturales; !escribe los dramas que representa, i del grabado que publicamos en la] QaSa de Salud 
• COD'" 
Qeros 
origen . . . i ¡alemán!! 
(Paaa a la página OCHO) 
fln de confirmación coronó 1-ta ex-
luisita justa hará que vavn en au 
'e e! favor que\tau merecidamente 
^nquisían actos de esta naluralv-
alma humana con sus celos za, y distinguido amigo nuestro se-i pectivamente señores Antonio Cues-lme ha invitado a tomar parte en 
, i inro^ P^niamoa Iñor Bernardo Pardiaz. quien figuraba, José Gómez Nieto, Francisco Ri-lesta fiesta y por eso me he presta-
|d.3spiadados y sus ourco ^ . en la fotografía (.on Mr> Ernest B. | vacoba y Constantino Veiga del so-¡do gustoso por tratarse de esos que-
1 tiene en Otello un fino modeiadoi |Fiisinger, uno de los directores de^^ número 1 y vocal de la Direc- ridos ancianitos a quienes reitero 
de caracteres, los que lleva con unjia firma L. Lawrence y Co.. da tiva señor Manuel González Menén|mis saludos más respetuosos así co-
New York. !dez, de los vocales señores Nicolás;mo a toda esa respetable concurren-
Queda salvadu esa omisión invo-j Planas, Gregorio Martínez Luján, 
íe prologado el del domingo por ' liento de fuerza psicológica que no 
u" delicioso aporte musical, de la i 
««unta Teresa Soldevilla, que inter- |PU 
^to nagistralmente al piano "Cam-
ido dar el autor; nadie puede en-
^ J ^ ^ a la púsinu CUATRO) 
EL PAGO DEL" IMPUESTO 
DEL UNO POR CIENTO 
•ndo6- a(1UÍ el text0 de| decreto dic 
cancar mejor el judio del barrio del 
Ghetto que Zacconi; el alma ator-
mentada de Hamlet la refleja con 
ur-i fuerza emotiva (i'.ie pasa como 
un huracán por sobro las duras pa-
siones de los hombres; y, en general, 
toda la producción que Heva el fa-
moso trágico a la escena tienen sus 
firma. 
i ni lento a rt íc-
tico del año. 
k V,el ^rientrqueTs 'tótóVÍj * ^ 0 * i es un ^ ^ ^ r«» el anterior, que es sábado, ce- Se advierta que goza los dramas y 
Rlnd lrab:ij0!;; eu íaa oficlnaa del ¡que le dan las pasiones un temple 
Por * ^ meridiano. 'fuerte, como el fuego al hierro. En 
ít L ima?, ra de vealizar el pago idutó nn personaje y ,us mip; 
luntaria Enrique Rentería, Adrián Navarro,' (Pasa a la página OCHO) 
M E T I D A E N D A N Z A 
(Por EVA CANEL) 
í,0 el Secretario de Hacienda 
^ ro* cuanto, el actual plazo para Ha sido el ttcOUtec 
ore 1 S0 volu'uario del Impuesto so-
día 't(,Ve,níil y Potrada bruta vence ef] 
corriente qu  e  festivo. 
inglés 
Zacconi pin 16 j 
estos, adoulando adifé- olro. Que a vecas es excesiva su in-, 
a tal tromislón en el campo de las carac-j 
íerizaciones. nadie lo duda; poro; 
I ¿podemos prescindir de nuestras pa-j 
Piones en el menor acto de la vida? | 
i Sin pasión nada existe. Kn esta el ^ 
enlusiasmo vi'.-il uu? se ^dvierte en , 
un cuadro famoso. en una ^pera | 
iemocionanta. en una arenga arreba-I 
1 tadora. 
Zacconi, es anto todo, un pas'.onal. 
itíu temperamento dramático se exal-
!ta y lo personifica. Por eso los trlun-
|(os que arranca del público son pa-
sionales. Comunica a su auditorio 
'esa vena do su carácter definido con 
[lineas de la más dura emoción. 
Su interpretaciór ha merecido los 
más grandes elogios y las más acer-
bas" críticas. Amparados unos en la 
fi'J* Uli'dldas que i-ropendan 
Rat'í,?'10 Uso dp facultades le-es «"e me están conferidas. 
RESUKLVü: 
fetodí,raTr ,10̂ a•s ítól>ile« para el to 1 "ei ^íP'iesto del uno por dea-
m . in,;;ü,Inr"ndidas de 'a una a 
5 Z s:ibedo " de! corrien-
"'lio u'tZ Cí>mpicii(lidaK de las 
1... a MS (Irn-., ,. .. . 
J'uo a tu ^ ciuiHias uc la» 
,:is doce nünC, m- :- de la una a 
s '-orrient ^ dominS0 20 de 
Jef '"del lnind,e ,a Acción del Impuos-
írador,s ^P2r ciento y 'Os Adminis-
.ei se cu-dar^nf y DÍ3tr'-tos Placa-
Puente nY ^6' ,:"n'Plimienlo d«i 
Haba."0' .^^'^dad. 
ana abr.l 14 de 1924 
fi. ARIDOS PÓRTELA, 
decretarlo de Hacienda. 
"Huyendo del perejil, rae salió 
en la frente", como dice el refrán. 
Escurriendo el bulto literario a 
"El Encanto", caí de bruces en una 
discusión que solo tiene de agrada-
ble, en su nimiedad, contender con 
Mana del Carmen, que debe ser en-
cantadora eapiritualmente considera-
da. María drl Carmen me ha escrito 
particularmente y públicamente pa-
ra decirme que vió en Madrid des-
de el 1912 al 1920, como el jueves 
santo vestían también de negro las 
señoras. 
¡Ay querida "María del Carmen!" 
la última Semana Santa que pasé en 
Madrid, fué la del 1899 y desde en-
tonces ha llovido mucho extranjeris-
mo sobre la corte de España. Ya se 
dán las «grandes comidas en las que 
reros de las casa* dr the; ya se 
coloca la mantilla como la figura 
que exiben los anuncios, sosas, cha-
tas, de la frente a la corona del pei-
netón, sin gracia; parecen las espa-
ñolas, con la mantilla así colocada, 
inglesas trotamundos, que se retra-
tasen al pasar por Andalucía, disfra-
zándose como los touristas en Gra-
nada se disfrazan de moros, y pa-
recen estar pidiendo "la bendición 
padre". 
El año 1899 me tocó pedir en las 
Calatravas . en San José; recuerdo 
el traje qué vestía el día de Jueves 
Santo; falda de raso, de aquel ra-
so que se tenía solo, gris perla; tú-
nica del mismo color con brochado 
negro; la túnica, recta de costado a 
costado, caía hasta el borde de la 
luda la vajilla histórica de las fa- falda y por delante bajaba una ter 
millas históricas también, en los ho- ¿la de la cintura en forma de cor 
teles de moda; Ya no sirven el té piño adornado; Mantilla neera 
las señoritas elegantes en el salón I 
de sus padres: lo sirven los cama- (Pasa a la págira OCHO) 
L A P R O T E S T A C A T O L I C A 
Srta. Clara Moreda Luis, 
Ciudad. 
Distinguida y culta señorita; 
El celéhre tenor Hipólito Itizaro que visitó ayer el SXABIO DE LA mai t t t ía «i ^i. -
y l̂ s ™a8. Aparece en ta r o t o s a a c o n t o por nuestro Îrecteñ- ert Dr. JoséTl ^•^^o^po^e^i^estr^*^!* 
f llano, por nuestro estimado amî o el sefior Francisco Prieto y por el crítl co teatral, floctor José ^ 0 0 1 ^ ; 
, la presente adhesión exponiéndole 
\h. continuación la protesta formal 
y enérgica que hacemos contra la 
¡campaña de difamación e Injuriaa 
„ ,.. . . | utilizadas en sus illamadas como-
felicitándola, valiente compatrio- rencias por le señora Belén ue Sá 
ta, por su cívica actuación en de- rraga, extranjera que actualmente y 
fensa de nuestras creencias católl- Por desgracia se halla en tierra cu-
cas, a la cual la inmensa mayoría de baña, 
todas las clases sociales rnhanau —o t , 
sean intelectuale , c o r n e é < ¡ ™ ^ ^ l e . c . ante 
ras, S o c r á t i c a s o d e m o c r á ^ ^ f «*-
han unido; nosotros jóvenes (.UV, I r^01^ y, choteo81 (lue ha 8ldo ob-
nos y miembros de Asociación ;-An l^en S r f r C a r i d ^ d ^ / T í ^ ^ tiguos Alumnos de los Hermanos Candad del Cobre, pofl 
Escuelas Cristianas", le enviamos | (Paea aTa^página OCHO) 
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L A S A G R A D A B I B L I A 
Por BL P. RAMOS DE DIEGO 
(Mon-Diou), T. A-ÍKÍlT 
Estamos en Semana Santa, duran-
te la cual conmemora la Iglesia Ca-
tólica aquellos altos y protundos 
misterios que conmovieron al mun-
do, hace veinte siglos, y que lo si-
guen conmoviendo a través de los 
tiempos, no obstante los cataclismos 
de la humanidad. 
Semana es esta de reparación y 
de perdón. El alma cristiana entm 
dentro de sí misma para mirar su 
pasado; y, de consideración en con-
sideración, salvando épocas y siglos, 
queda pendiente de las proezas rea-
lizadas por Áquel Nazareno que, por 
hacerse llamar Dios, fué ajusticiado 
con un infamante leño. 
La separación del hombre, enemi-
go de Dios por el pecado, no se ope-
ró sino a costa de la vida de este 
Hombre-Dios. 
¡Misterio Inabordable!... ¡Dios, 
separando, desagraviando a Dios!. . . 
¡Dios, muriendo por el hom-
bre!-.. La gran tragedia dé los si-
glos, que tuvo poder para que en-
mudecieran de espanto los humanos, 
y para eclipsar al sol en su carrera, 
vuelve hoy, durante la Semana San-
ta, a imponer en todos los labios si-
lencio, y e velar con su manto fú-
nebre la Inz en todos los ojos, la 
alegría en todo corazón. 
Los cristianos meditan y callan. . . 
oran, pero en silencio; si llenan los 
templos, donde se conmemoran las 
lentas horas del sufrimiento de Je-
sús, es 'para abismarse en el piéla-
go deshecho de sus dolores, acom-
pañándole en su agonía, para mo-
rir con El. 
Para morir con El, s í . . . por me-
dio del arrepentimiento de sus cul-
pas, por medio de su contrición sin-
cera, por medio de su propósito fir-
mísimo de no pecar más. 
Durante la Semana Santa las fa-
milias verdaderamente cristianas 
distribuyen las horas que pueden ca-
da día entre el recogimiento, la lec-
tura de aquellas escenas sangrien-
tas, y la oración; leen con afán las 
Sagradas Escrituras, que • detallan 
minuciosamente la Vida y Pasión 
de Jesucristo; asisten a los divinos 
misterios en los templos; y escu-
chan con devoción y con fé la pala-
bra sagrada del orador católico, que 
les recuerda, loa pormenores de la 
gran tragedia. 
En la Semana Santa se llenan mu-
chas veces los ojos de lágrimas, se 
conturba el corazón, tiemblan las 
almas... 
Las palabras y los hechos del Re* 
dentor del mundo se graban profun-
damente, durante estos días, en la 
inteligencia y en la conciencia del 
hombre, ejerciendo soberano influ-
jo sobre su actuación social. La 
prensa de todos los matices, los tea-
tros y cines, las diversiones públi-
cas, hasta los conversaciones, refle-
jan algo de aquel amor infinito que 
hizo morir por el hombre al Dios 
Salvador. 
¡Oh, hombres!.. , ¡Cristianos!. . . 
leed, meditad, oid, durante estos 
días, lo que dijo e hieo Jesucristo 
nuestro Señor. Leed la Sagrada Bi-
blia; meditad esas páginas memora-
bles, escritas con sangre por el" 
amor. . . y oid al Maestro, que os 
habla en lo íntimo del corazón. Mas, 
guardaos de leer biblia que no sea 
católica.. • 
Biblia Católica, hermosísima, apro 
bada y bendecida por muchos Obis-
pos, entre los cuales lo han hecho el 
Representante del Papa en Cuba, el 
Excm'o. Sr. Arzobispo de Santiago, y 
el venerable Obispo de la Habana, 
es la que acaba se editar la casa 
"The University Society, Inc." de es-
ta ciudad, Neptuno 182. 
Esta sagrada Biblia Católica no 
debería faltar en ningún hogar ver-
daderamente cristiano. 
RAMON DE DIEGO, Pbro. 
(Mon-Dieu) 
I R O M B E E R 
L A B E B I D A N A C I O N A L , 
D E L A J U N T A D E E D U C A C I O N 
EL CLUB CUBANO DE BELLAS ARTES INSTITUYE UN IMPORTAN 
TE PREMIO PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PUBLICAS 
DE LA HABANA.— SE TITULARA DR. SERGIO CUEVAS ZEQUEIRA. 
La Jfninta de Educacióin celebró 
sesión extraordinaria ayer con asis-
tencia de los Sres. Valdés de la Paz, 
Presidente, Reul López y Riverón 
Vocales, Saladrigas Inspector dél 
Distrito, García Galán Admor. Es-
colar y Secretario de la Corporación. 
A las diez de la mañana el Sr. 
Presidente declaró abierta la se-
sión. 
Se dló cuenta de un escrito di-
rigido a la Junta por el Comité or-
ganizador deí Congreso de Economía 
Social que tendrá efecto, en la Ciu-
dad de Buenos Aires República Ar-
gentina, en el próximo mes de sep-
tiembre, el cual Invita a la Corpo-
ración para que envié a dicho Con-
greso un Delegado, ya que uno de 
los temas principales que serán tra-
tados es el que se refiere a la Ins-
trucción Primaria. Considerando la 
Junta que se trata de un Congreso 
de gran trascendencia, y que la in-
vitación a esta Junta constituye un 
motivo más de fraternidad con el 
gran pueblo Argentino y sus mento-
res; considerando también que en 
Buenos Aires se ha rendido a Cuba 
un fervoroso homenaje poniendo el 
nombre de nuestra República a una 
de las Escuelas Públicas de aquella 
gran ciudad: Considerando que la 
relación en el orden educativo de 
los pueblos de América, constituye 
uno de los lazos más sólidos que 
unen a los pueblos, la Junta acordó 
por unanimidad designar a su Pre-
sidente, para que la represente ante 
el Congreso social de Buenos Aires; 
regar al Sr. Secretario de Instruc-
ción Pública y al Sr. Superintenden-
te Provincial de Escuales presten su 
apoyo a esta Junta a fin de que pue-
da ser posible que esta Junta esté 
rspresentada ante el Congreso de 
Economía Social de Buenos Aires, 
para corresponder a la invitación re-
cibida solicitando de la Secretaría 
co Estadc, facilite los medios para 
l ! 
P R O P A G A N D A S 
c / o & e & y c o m o á n i c a d i e / a , 
E L B E L E N D E D O Ñ A 
la realización de(l viaje, y del Presi-
dente de la República que preste su , 
f.poyo a esta representación para 
que pueda cumplir su finalidad. 
Se dió cuenta de dos resoluciones 
de la Secretaría del Ramo conce-
diendo un aumento de veinte y cin-
co pesos en «<1 haber que disfruta 
el Sr. Francisco T. González, em-
plieado de esta Junta y otro de 37-
50 en el sueldo que disfruta la me-
canógrafa, de la Secretaría de la 
Junta Sra. Sardiñas. Se aceptan es-
tos aumentos y se acuerda reiterar 
a la Secretaría del Ramo el aumento 
da los empleados. 
Se dió cuenta de un informe del 
Sr. Inspector del Distrito, recaído 
en una solicitud de la maestra del 
aula nocturna de la Escuela N' 58, 
de un aula nocturna más en aquella 
Escuela. Se aprobó este informe del 
Sr. Inspector y se acordó comuni-
carlo a la interesada. 
Se dió cuenta de la permuta pre-
sentada por las maestras Juana Ma-
ría Aitte y EstreQla Cebrera, y se 
acuerda devolverla al Sr. Inspector 
por haber fallecido recientemente 
la Srta. Cabrera. 
Se aceptó el informe del Sr. Ins-
pector deil Distrito en relación con 
dos solicitudes de licencia de la de 
la Sra. María Josefa de Armas de 
Distrito. 
A propuesta del Sr. Inspector se 
nombra sustituta de enseñanza co-
mún, a la Srta. Matilde Juana Gol-
cochea. 
Queda enterada la Junta de una 
resolución de la Secretaría del Ra-
mo, nombrando al Sr. Oscar Ugar-
te para desempeñar en Comisión una 
plaza en la Escuela Normal para 
maestros. 
Se aceptó la permuta solicitada 
por las maestras de la Escuela 4 y 
9 3, respectivamente, Srtas. Dolores 
Corzo y Felicia Aróstegui, y de los 
señores Dionisio Núñez de la Esciir> 
I I A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D C a l 
FIESTAS DE JESUS NAZARENO DEI RESCATE EN ARROYO 
ARENAS 
A B R I L 
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DE T R E N E S 
ELECTRICOS 
DESDE LA ESTACION CENTRAL, l.rvANO. VIBORA V MARIA-
NAO A LA MISMA EBMITA. 
CADA MEDL4 HORA 
CORRIENDOSE TBBNKS ESPECIALES OTANDO LA AFLUENfTA 
DE PASAJE LO AMERJT1" 
Los pasajeros de la LINEA DE MARIANAO turnarán los trenes 
í lo - /J0?"0 .f1'611^ e" ln Kstaciún do Havana Central en Marianao 
J , ru i -*» Se g i I a n a b a c o a - j b s u s DEL MONTE cambia-
ran de tren en Enlace de Gaa. 
BOLETIN DE IDA Y VCELTA 
Válido para Arroyo Arenas o ( ano, indistiniaincntr, desde 
















la número 43 y José L. Bravet de la 
N» 81. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Club Cubano, de Bellas Artes in-
formando que ha acordado crear un 
premio para el mejor alumno de las 
Escuelas Públicas de esta Ciudad. 
Este premio consistirá en la entrega 
de un Diploma y de la suma de CIEN 
PESOS. La elección del agraciado se 
rá pidiendo a cada Escuela de este 
término que designe al mas aprove-
chado dé sus alumnos y seleccio-
nando después de entre ellos al que 
merezca tan. honrosa distincicn. El 
premio se denominará SERGIO CUE-
VAS ZEQUEIRA, para honrar con 
esta manifestación de simpatía al 
presidente de dicho Club. La Junta 
se dió por enterada con regocijo, 
acordando dirigir una comunicación 
al Club Cubano de Bellas Artes ex-
presándole la satisfacción de la Jun-
ta por su hermosa iniciativa y tam-
bién se acuerda trasladarlo al Sr. 
Inspector para que haga la regla-
mentación de este premio. 
A propuesta del Sr. Inspector se 
ratifica en su cargo de maestra do 
Inglés de este Distrito a la Sra. Ade-
lina Tauler. 
Se aceptan las siguientes autori-
zaciones de oyentes: Rosa Gómez 
Quesada en el N ' 39; Margarita 
Graupera en el N? 41; Rosario Mar-
tínez en el de la N'' 18; Hilda del 
Barrio al de la N» 43 y Enriqueta 
OMvü al de la.N' 4.-
Se acordó celebrar !a Fiesta DEL 
ARBOL, con la mayor brillantez rea-
lizando, las gestiones necesarias pa-
ra ese fin. ' 
Se acuerda dirigirse a los Dres. 
Fernández y Martínez para que in-
formen sobre la (jomisión que se les 
I confió, para la redacción del Regla-; 
mentó de la Junta. 
El Sr. Massana hace constar con | 
\ respecto a la ratificación de Vi.maes-j 
j tra de Inglés 3ra. ?A*eli'na Taul?r; 
lí. demora lamentable que ha ob.-er-
! vado la SoTetaría en íSte asunto 
que le fué consultado por esta Junta 
en 19 21.—contestando ahora en es-
tos días satisfactoriamente, 
j Y después, de la una de la tarde 
' s- dió por terminada la sesión. 
L A REGENTE 
NEPTfNO Y AMISTAD 
Pronto remate. Sépanlo las per-
sonas que tengan alhajas empeñadas 
de más ip seis meses, sin pagar in-
terés. 
Ofrpci'mos al público distinguido 
cuarto puede desear en alhajas de 
prpcio: aretes de perlas y de bri-
Tantos; pulsos y sortijas de alta no-
vedad: r-rendedores y bolsas de oro. 
( urtntn nece'sittnr las señoras y ca-
I;a'leros. 
¿Dinero? Lo damos a módico in-
terés sobre prendas. 
CAPIN Y GARCIA 
Tus prédicas detonantes, 
joh, eximia Sárraga!: 
Son cuentos do volsherlkls 
x > / o puras guasos? 
Sí, señor: y guasas de las que ni 
en serio ni eu broma debieran to-
marse en consideración. 
¿Que por qué? ¡Ah, lector pacien-
té, que, como el papel, todo lo 
aguantas! Porque una señora está 
en carácter en las amplias esferas 
^el Magisterio, al frente de una Far-
macia, constituyendo Ligas que tien-
dan a rogenerar a los caídos, que 
alivien las miserias de nuestros so 
mojantes, que remedien las desgra-
cias del prójimo, la orfandad de lo^ 
niños, el abandono de los ancianos 
y las crueldades do todo género. "V 
como reinas y señoras del hogar, 
amamantando y educando en la mái 
sana moral a los hijos; dando alien-
to con su fe y cariño al esposo, al 
padre, al hermano, y gozando de la 
infalible dicha del deber cumplido, 
a« mismo tiempo que con sus encan-
tos, bondad y dulzura forjan los 
ciudadanos que dan honra y prez a 
«u Dios, a-su Patria y a sus seme-
jantes. 
Pero una señora armando belén 
tras belén en público con sus pero 
raciones rojas, ¡vamos! una señora 
así, por muy Sáraga que sea, resulta 
más bien un contrasentido que una 
pensadora modernista. 
¿No será esta ocurrentísima dora 
Belén una persona de puntería que 
se haya propuesto tomar suavemen-
te la negra o rubia cabellera (excep-
ción hecha de los calvos y los sor-
dos) a todos los que la escuchan v 
se hacen eco en términos encomiás-
ticos de sus kilométricos discursos? 
Tentado estoy a « I 
en el clavo de ia hCreer lUe v 
ricamente. Por suSn^a l6 k 
tesísima d o ñ a B e i é ^ á u ^ 
Ce no ser así 
cáustica oradorfl'/Xtrafia 0„ 
cheviqui. e n ? u ¿ r t b a ^ a ^ - J 
la clásica y 06 veni- } £ 
a Rusia, donde los'J° 8e 
xfne, Trotsky v „ mulos i H 
abundan, y ^ 8 n j 
guro la hubiesen nacî  JS Quinto c i e l o . . / L f c d o hfcSI qui c i e i ; : : : ^ ^ 1 ^ ^ . 
asombrosa recepc'ón0^. Pr,^ 
con cohetes, chuplnazo 011 ^ 
sonoros acordes de ' i " " ^ ^ 
ternacional", fusila J r ^ceraf-
t róg radosyWranS eu?S ^ 
ras salvas de aplausos8, ^ 
abrazos y bélicos canto' ^ 
burguesía y el d e s p o t w 5 
ranos. aiao de i0 ' ' I ranos. • 
Nada, nada, queridos w 
sigo en mis trece al aflS16^» 
avanzada y "guapa.. doña BeuqQel» 
bus belenes, sólo treta h„ ̂  c j »,«i»aua y guapa" doña pir6 4 sus belenes, sólo treta de hr 
sabiendo, como de seguro 
a los cubanos, en ma te r i a l ^ 
no hay quien les aventaje ChS 
Y lo que diría esta \ \ ^ 
antes de llegar a Cuba- - p l Sefi<«i 
Jos reyea del choteo ios S16** 
eh? Pues ahora verán como v ' ^ 
ellos resulto "Emperadora" v ^ 
por provocar la risa hasta 
más serios. ae loi 
Y ¡vaya si acertó! 
Hoy por hoy, ¿quién duda . 
sólo causa risa la ocurren J" 
archirrequetesimpatiquísima \ ' 
Belén de Sárraga? ^ 
Dr. Abelardo R. ECHEVARRIA 
C r ó n i c a S o c i a l 
SALUDO 
Al volver a este respetable DIA-
RIO DE LA MARINA y reanudar 
desde sus columnas una sección, aun-
que con aspecto variado, después de 
diez años juntos, me complazco en 
expresar los saludos más eficaces a 
mis viejos y cariñosos camaradas de 
este gran periódico y a los elemen-
tos sociales ¿odos a quienes dedicaré 
esmerada y preferente atención con 
la mesura y corrección^ que me son 
proverbiales. 
En ella tendrá acogida cuanto con 
cierna al desenvolvimiento social, 
al progreso colectivo y al sentimien-
to de fraternización imperantes en 
ilUCBtros centros más distinguidos. 
vuelvo como Cronista por lion' 
rosi .solicitud, alejándome del mismo 
carg.l fj-ue venía desempeñando en 
' El Heraldo", con beneplácito del 
muv istimad j y cumplida rrrtDr Ra' 
ronl. su Directr'i, y do iv-dos tos de-
más Redactores y impl ados <íul«i 
siempre tuvieron para mí def i*enciaB 
y consideracionea. 
restablecimiento las señoras Be'i 
Sánchez de Pérez y Georgina ví 
dés Carrero de Rodríguez, muy ¿ 
rida profesora de Instrucción Púmí, 
ca en Pogoiotti. 
PESAME 
Recíbalo con estas líneas las 
tinguidas señoritas Laza por el fale-
cimiento de la que fué madre cariJ 
ñora y buena amiga señora Anasu-I 
sia Laza de Laza. 
OSCAR MUÑOZ 
Ha muerto. 
Su existencia florida mientras per-
teneció a la Directiva del que hojl 
es Centro Maceo, se marchitó pan 
no ser lozana jamás, a pesar de h» ' 
liarse empleado en el Palacio Presi-| 
dencial. 
¡Triste fué su desventura! 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO DE L A MARINA" 
ÜTÍLÍCE ESTOS T E E ^ O S , DE 8 A I I A. M. Y DE 
1 A 5 P. M. M-6844, M-9098. 
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LAS DOLORE-i 
Para las (Vríi:;irulda.Ti dama-j y eŝ  
pirituale?; rV ritííS qn> oelobrarji> 
sus dí.ifl el Viernes de Doioras, van i 
muy cordiales mi felicitación pri-
mera. 
Dolores Susane viuda de Echemen-
díi, Dolores Mantecón de Bustillo. 
Dolores Malagamba de Pendón, Do 
iores Castro de Sánchez, Dolores 
Fernández de Vuillas, Dolores López 
de Cabrera, Lola Castaño de Busta 
mante, Dolores Piedad Gutiérrez de I 
Menéndez, Dolores T. do-- Castillo, 1 
Dolores Fernández de Gutiérrez 
Lombillo, L-olita López de la Maza, i 
Lolita Pérez de Regó, Lolita O'Ha- j 
liarán de Rodríguez, Lolita Pego de 
N. y Lolita V. Viuda de Valdés, Ja! 
señora madre de la jove i esposa del 
señor Vicente Gómez. 
Señoritas: Lolita Quesada Eche-
mendía, cubiortos de lágrimas ella y 
sus entristecidos familiares por la 
sensible pérdida de su padre el se 
ñor José León Quesada, pasó todo 
el día. 
Dolores Peñalver, Carmen Lola 
Rodríguez Alfonso, Dolores Martí 
nez, Lola P'ernández, Lolita Sánchez 
Iznaga, Lolita Quintana, Lolita San-
doval. Nina Menocal, Dolores Rive-' 
rr.n, Lola Travieso, Lolita Padrón, 
Dolores Santiesteban, Dolorita Bus' 
tamante, Dolores Morán, Dolores 
Castellanos, Dolores Cabrera, Dolo-
res Marrero, Dolores Echarte, Dolo-
res Palomino, Lolita del Busto y 
Dolores Deschampane, Presidenta del 
Comité de Damas de la Sociedad 
Unión Fraternal. 
liyiOX FRATERNAL 
En la noche del 25, conmemora 
rá esta rica sociedad que tiene sol 
palacio en Quintín Bandera 54, el 
trigésimo octavo aniversario de su] 
fundación, con una velada lírico S 
teraria, presidida por el señor Susíj 
su socio más antiguo. 
El señor Hilario González, Secre-I 
tario de la Sección de Recreo, ine| 
invita para el acto. 
PARA EL 4 DE MAYO 
Inusitado Interés y grande anima'| 
ción van tomando las distinguidas fs-
milias de la sociedad habanera^ 
ae han asociado a los señores Cro-
nistas Sociales, que organizamos el 
festival deportivo, bailable y con a. 
gunos atractivos más encogidos ei-
presamente, a beneficio de la exce 
leente pianista que apresuradamen-
te declina por las crueldades del Des-
tino. .w 
El jueves cuando vuelva a esenw 
daré a conocer el programa acordé 
do en la Junta de Cronistas que W 
sido y que se efectuó el sábado » 
los salones de Magnetic Sport Ciai). 
JULIO ALFARO 
Ha estado do fiesta, el apreciable 
amigo. 
Buena prueba de afectos recibió 
el popular ex-Presidente del Centro 
Maceo. 
Su esposa la amable señora Lucre-
cia Merena de Alfaro y su hijlta la 
estudiosa alumna de la Escuela Nor-
mal, tuvieron para todos obsequios 
y cumplimentacionoa. 
nESTABLRCTDAR 
Ha entrado en franco período de 
JOVENES DE SANTOS SCAREZ 
El sábado verificaron el baile jj 
disfraz que tenían anunciado, ios J 
venes que se titulan como el epig' 
fe de estas líneas. 
JULIO SAFORA 
Fué su, entierro el sábado. 
Víctima de pertinaz y ter"me. 
tajó al sepulcro el que fué ca" ^ 
roso y entusiasta Secretario ae 
progresista sociedad Casino M^' . . 
Como ciudadano todas las {j-
deraciones tuvo, como Pfd" 
milia era un modelo ̂  
valeció entre de los más ejemP' 
y buenos amigos. ^ 
En los salones del Casinoje^ 
puso su cadáver y 
mentos de las sociedades, ae ñarOÍ 
sica y de la política acompau 
sus despojos. •hprnia11* 
Llegue hasta sus hijos, n ^ 
y esposa, así como a 
ros de la Directiva ^1 Casm 
sical, nuestro sentido pésame-
Alberto Coffigny Ortí* 
DE INSTRUCCION PUBLICA) T T Í S ^ ^ $ S ^ 
REUNION DE INSPECTORES 
El día 10 tuvo efecto una reunión 
de los Inspectores de Distritos, pre-
sidida por el Sr, Inspector Provincial 
Sr. Gastón A. de la Vega, adoptán-
dose los siguientes acuerdos: 1» 
Modififcar el Reglamento de Premio 
"El Beso de la Patria" en el sentido 
de que se le conceda dicho Premio a 
•un niño por aula; que se aumente 
a dos mil el número de diplomas, así 
como el de botones y lazos que han 
de adquirirse con destino al mismo; 
que la Colisión designada con el fin 
de realizar las gestiones pertinentes 
para la adquisición de estos elemen-
tos del Premio, tenga ultimado el 
trabajo al finalizar el presente mes, 
y que el montante del costo sea cu-
bierto por partes proporcionales en-
tre los miembros del Cuerpo de Ins-
pectores. 
2»—Adoptar, a moción del Sr. Su 
perintendente Provincial, el estable-
cimiento y práctica, conjuntamente I 
con el Premio El Beso de la Patria, 
de la ceremonia titulada REVEREN-
CIA A LA URNA, iniciativa de los 
Doctores Ramiro Mañalich y Manuel 
A. Carrión .ceremonia que se efec-
tuará el pro>v: 20 de mayo inmedia-
to del citado Premio, ŝ licjag jan-
previamente la anuencia ae 1* 21 
tas de Educación. Se acorao be 
al Dr. Hernández Massí ^ ce-
de los autores de la menCl° núniero 
remonia, la entrega de un ^ 
de ejemplares del ReSlame°g l0a se-
misma para distribuirlo «a^€cesari» 
ñores Inspectores con la 
antelación. _ colei»1'!' 
3'—Imprimir la mayor > ^ 
dad posible al acto de 
DEL ARBOL que ha de ceie 6d0 
primer sábado del entrante v dei 
  e a e cele  
ri r  l tr t  ^ . 
tanto para satisfacer los tíjic1» 
Sr. Superintendente ^eja la pro-
en ese respecto como ios 
pía Junta. , ^mera 
4»_Que durante le pr ¿*r 
na, del mes entrante se 11 enc» , 
to una reunión de mfepRBMlO f' 
minada a organizar el ^ de 
Beso de la Patria y cerero 
reverencia a la Urna. . el 0 
5̂ —Hacer constar en % ^ 
lor profundo que af'1^ eCtores " ¡ 
bros del Cuerpo J^saparifp 
esta Provincia por » Sr> jos^ 
del bien querido maestro ^ re 
Concepción, testimonia ggcuea 
hermana. Di^tora dê  a 
y al Claustro de la ü^cu de coD" 
nomía los sentimiento* 
lencia de la Junta. 
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del Río, 14 de mar-¡do un hermoso patio, puede arre-> 
inia Planas de Garrido 
Habana. 
jijcfincuida señora: ^ v d^mg"» dVe el yuHtg do 
la columnas del DIARIO 
*e! S a R I N A . donde usted se dignó 
lA, £ 1 ? p! ' censo de las melenas. 
fiarle un p&rque de diversiones, con 
columpios, cachumbambé, canal, me-
sitas de juegos, etc. Si se dete'-mi-
na, puede dirigirse a la Sección X. 
Obispo 85. 
Una jovomit.i. 
u « n i ii»<o»«5«»-i : Siendo para los brazos le aconse-
ppWlcar de(.idi¿0 darie una verda- jaría mojarlos todos ios díais—pudie-
y0 "^v exacta nota de las melenl-lra ser por la noche—con agua oxi-
(iera Tp tenemos en este pueblecito ¡ genada pura. Por lo pronto se vuel-
ias que p.nür del RÍ0Í según ¡ven rubios y no se notan mucho. Con 
úe '^mlo esta noia, yo he dejado; el tiempo y el uso del agua oxige-
W „'ta duplicada para mí, debido j nada empobrecen las raíces y des-
una no d ^ 6jgl,en cortando, le en- a.parece el vello completamente, 
íurf coa mucho gusto otra nueva 
hasta ver quo terminen de1 Amapola del Monte. 
A su piel triguefia no convienen 
todo.3 los tonos del verde. Sin embar 
go, en "Le Prinlemps", Obispo y 
cortársela. ^ ^ 
can Luis. P. del Río. J ,ero de melenas de esta loca-
Nuni( ion v saá toruunos 
lld3aedñ¿Us: Olga Cner 
Convpostola. recogí muestra de una 
tela preciosa. Fna voile verde man-
zano, con listas ancbas afelpadas de 
f Herrera de ReboUIdÓ; María jun medio color y otras muy estre-
M ía de iarias; María Torres do,días negraa lustrosas como de seda. 
m- Teresa Tores de Tamayo; iElegaiitisima! Y que asienta a su 
cutis. No sé el precio, pero pudiera 
preguntar por teléfono, A-2530. Tie-
nen cortes de vestido desde sesenta 
ceutaros el corto haatá los más cos-
tosos. * 
ífa Rosa Padrón de Ruiz; Estrella 
í HrrTn de Fernandez; Vicenta \al-
51 de l>nie; Dolores Peralta de Pe-
Cándida León de García; En-
S l a Iglesias; Celestina Fonte de 
filesias; Amalia Ramos (viuda); 
vSZ León- María Mallombe., fjnk Novia FcUat 
Señoritas: Blanca Rosa Rodríguez. Tome la Sal Hepática íodas las 
"•ella Ruiz, concepción Breña, Al-Fnochea al acostarse, una cucharadr 
racia Bofiíl. Sarah Padrón, María .ta en nn poo de agua, rse el jabón 
TSpadr6n. Clara María Riera. Dul-jPerusol con â ua templada. Después 
María Ruiz. Amalia María Valdés. I aplíqiu.-ie en ese lugar un poco de 
victoria Ares, Gregoria Pulgarón, bórico hujnedecido con un poco do 
veneranda Torres. Marina Peguero ¡ agua. Para el cuello y la* piernas 
(T ulú) Rogelia Herrera, Felicia Ce- use la manteca de cacao o el acei-
hallos Olimpia Sainiz, Teresa La-|te puro de olivas, 
nielas' Lucila Fernández, Ofelia Fer 
poria Ceballos, Ofelia 
mida Sainz,. Clara VI 
nández. Palmira Solanos, Josefa Ra 
m0s Estrella Díaz, Herminia Váz-
niiez ZoHía Torres, Zoila Pórez, Gre-
' _ . ^.í.-i.._ padrón, Ade- teca de cacao. 10 partes; aceite de 
Marí.'j. 
Contra !a ''máscara" o "paño", le 
recomiendo la siguiente receta: Man-
íai  i .. ci r  victoria Sainz, | ricino, 10 parles; esencia de rosas, 
María Antonia Rodríguez, Onelia Mo-.X gotas. Apliqúese en las manchas 
reno, Mercedita Moreno, Luciana ¡del rostro por la mañana y por la 
Cruz', Blanca Méndez, Amparo Món-i noche, 
dez. Blanca Amalia Herrera, María | 
& pérez, María Dolores Santos, Con-j Afligida. 
siielo Arteaga, Zoila P. González,] No se desespere. Su esposo la s¡-
Eladia P. González, Elena Cabrera, i gue queriendo como antes y'espero 
Ze'vina Cabrera, Amelia Vázquez. | que sólo se trate de una nube de ve-
Ósilia Vázquez, Julia Acosta. Elena ji-ano. Es usted joven y tiene muchos 
•Vcoista, Victoria Morales, Ernestina encantos, que tal vez ya pasan des-
Ramos, .Tisela Solanos, Amelia Luisa! apercibidos a los ojoc de él, porque 
García, Clara Aurora García. Emeli- insensiblemente usted ,ha ido í%tra-
na Valdés. María Peguero, Herminia yéndose y haciendo cada día más 
Medero, Lilia Medero, Juana Martí- sencilla eu "toilette". ¿Tiene medios 
iiez, Tomasa Ramírez. Paulina Ra- y quiere conquistar el terreno per-
inír'ez, Paula Hernández, Aida Za- dido en el corazón de su esposo? 
vas, Dolores Amalla. Gollita Iglesias, i Vuelva usted también a ser lo que 
Edelmira Rivera, Cora Cruz, María íué. ¿No se acuerda con la ilusión 
Romero, Conciba Romero, Máxima y el gusto que se adornaba cuando 
Romero, Rufina Romero, Sofía Cor- eran novios, para esperarlo? Vuel-
dero, Juana Cruz. Andrea García 
Kosalina García, Zila Roset, Amalla 
Lámelas, María Aurora Ceballos, Fe-
lipa Díaz. Adolfina Valdés, Isaura 
Valdés, Mercedes Hernández, Aleja 
Cuba, Felina Amador, María Sán-
chez Cordovés, Dolores Ferro. (Con-
tinuarán las finras). 
Juanita. 
En La Granada, Obispo y Cuba, 
han recibido unos zapatos de sport 
de mucha novedad. Son de cordón j gusto, 
al frente y a los lados tienen un en-
rejillado? que permite el aire entro 
il pie y no se hagan tan calurosos, 
como los que hasta ahora se han 
uñado. Vienen en blanco y piel de 
Rusia. Para los primeros, como pa-
ra todo calzado blanco, tienen un lí-
quido acabado de recibir que se lla-
ma "Walk-Over, One for Three". Da 
uu blanco muy natural, que parece 
nuevo. 
Luisa María. 
Para la fiesta del niño y tenien-
va a hacerlo. Visite la casa de ' Jo-
sefina", Galiano 54 y pregunte por 
Alicia, que le hará un lindo y mo-
derno peinado. Dése un buen masa-
je y arréglese las manos y las ce-
âs. Lea buenos libros y los perió-
dicos del día. Todo esto la hace nue-
va hasta para usted misma. Pasee y 
cuéntele sus impresiones "buenas". 
No permita que las penas la acaben 
Puede escribirme siempre que~ lo 
desee, que la atenderé con mucho 
Rosa fie Granada. 
Pide la poesía "Sin esperanza". 
¿Quién la complacerá? 
"Escuela de Ciegos", Tejadillo 12.. 
Ya van llefiando muebles, bande-
ras, donativos en efectivo para la na-
ciente Escuela de Ciegos. También 
las damas de la sociedad se intere-
san por copiar para los pobres cie-
gos. ¡Dios las recompensará! 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
m o v d h e x t o d e a t a j e r o s y 
o t r a s n o t i c i a s 
IA c o m p a ñ i a a z u c a r e r a go -
MEZ MKNA 
Como anunciamos ayer en el co-
che-salón Margurite a la cola de. 
,reii 1, salieron para el central Mi-
randa el señor Clarence T. Mark y 
su esposa y W. H, Benedict. 
EL J E F E D E TRAFICO AUXILIAR 
A la cola del tren 19 de Colón 
saldrá hoy, pana Cárdenas el señor 
Alien, Jefe de Tráfico Auxiliar en 
el coche-salón 501. 
I VA OCTOGENARI V ARROLLADA 
POR UN TREN 
En el chucho Triunvirato, el tren 
estra de caña, número 176 del cen-
dal Porvenir arrolló sin poderlo 
evitar, al tratar de cruzar la vía, 
* la octogenaria Rita González de 
la raza negra. 
] l ADMINISTRADOR GENERAL 
1 ̂  CUBAN CAÑE (OHPORA-
( ÍON 
Ayer en el coche-salón particular 
Y 'a Cuban Cañe Corporation, fué 
<i central Conchita, ubicado en 
Jnion de Reyes el í:eñor Miguel 
•̂ rango Administrador General de la 
eierida Corporation o'-ompañado de 
« Becretario, del Asist Manager y 
lros. Hoy por el tren 13 seguirá en 
' mismo coche, a Gmreira y luego 
' cedUn ?tr-en esPecial d?1 central Mcr-a&s irá al central Perseverancia. 
TREN DE COLON 
i j 0 * este tren llegaron de: Matan-
Prnv- .conseJeros do aquel Consejo 
a °V'n<",al Presciliano Piedra, doctor 
'«eón í Muñoz' señores Luis 
Hpr»- ?nn^ue Daucerique. Martín 
"nández, Israel Pérez, doctor Pa-
Dr'E *ruco: PePe Ruiz, Cárdenas: 
TerpRn e to J- lastro, señora M.jría 
Mi hn* r Pedro' vluda de 00,1 y 
Central cCafcajal: Rafael Caly; 
García t <a A r a ^ - Laurentino 
a Jr-. y su señora Tetó Campo. 
TREN a GÜANB 
Uío0í AteJ!"en fuer,)n a Pinar del 
nila Mont Ĵ •' Corita Petro-
^liares aSiU' Carlos Mendoza y ta-
^oaseioV, q.ulzar: el consejero del 
Vvrl Vln'-ial de la Habana Pe-
'̂Hs: i *' ^^smisa: José Fonta-
FL PRESIDENTE DEL SENADO 
Regresó de Camagüey el Presi-
dente del Senado Aurelio Alvarez de 
la Vega. 
SUPERVISOR DE SANIDAD 
De Santa Cl>ara llegó el Supervisor 
de Sanidad de aquella provincia Dr. 
Isidoro Tristá. 
DOCTOR LUIS FERNANDEZ MAR-
CAN K 
De Santiago de Cuba llegó el dis-




Llegaron de: Cienfuegos Dr. San-
tiago Rey; Santa Clara: Mario Ruiz 
Mesa, Octavio Barrero Manuel Rui;? 
y Justico Carrillo; Ciego de Avila i 
Modesto Maidlque. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Alacranes el representante a la Cá 
mará Monuel Viera Montes de Oca; 
Colón: el representaníe a la Cáma-
ra Antonio de Armas; Ciego de Avi-
la: el doctor Rogelio Díaz Pardo; 
Batabanó: Antonio Vicente Pérez, 
Ignacio Gorcía. 
TREN A SANTIAGO o:; CUBA 
Por este tren fueren a: Colón j 
Ricardo Lloveres; Matanzas: Joa-
quín Bernal, Francisco Ferrer, Pn- , 
ra Alday de Machado: Central Elia! 
Gabriel Carranza: Bainoa: señorita! 
Eulaliíf Carroño; Cárdenas: Manue-
la Miranda, Antonio Martínez, se-
fibrlta Fe Quirch. Jmn Oyarzun yj 
familiares. Ramón García. Obdulia 
de Cárdenas; Nuevitas: ingeniero' 
Monson Aguirre; Santa Cruz: Vi-1 
cente Angel; Camagüey: Dr. A. Gar-• 
cía Hernández, Alberto F.- Acosta; i 
Central Miranda: Antonio Colas; 
Santiago de Cuba: Mariano Sotolon-; 
go, Mariana Sotomayor; Maceo: | 
Charl Trhall; Biyamo: Dr. Zárraga; I 
Palma Soriano: Rogelio Palma y se 
ñora; Santa Clara: Adolfo Mestán-
dez, Ignacio Cuevas; Aguacate: Pe-1 
dro Guerra. A. Bárccoa; Niquero: | 
Ramón Armen, Matías Marlorey. 
V O I L E B O R D A D O S U I Z O 
de clase extra, (el mejor que se 
fabrica), colores cb última moda, 
dibujos a cuál más lindos, cien es-
tilos diferentes llegados hace dos 
días, los ofrecemos a 
$K25, $1.50 y $1.75. 
Tienen vara y media de ancho. 
Tenemos cortes de vestidos en 
otros voiles más baratos, pero 
también muy elegantes y nuevos. 
Los estamos vendiendo a 
$3.00, $3.50 y $4.00 EL CORTE. 
D E 
i : % 
E L P n i P T E M P ^ 
PUECICW MODICOS*. obispo v cor-iposTet-A 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Los mas elegantes, los mas bonitos y los mas baratos. Tenemos 
el mas grande surtido de los mas famosos fabricantes y de los 
modelos mas bonitos y mas nuevos. Estuches, piezas sueltas o 
por docenas. Satisfacemos todas las necesidades y todos los gustos. 
V E N E C I A 
OBISPO 96 Telf. A-3201. 
PROYECTO APROBADO 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la continuación de la carretera de 
SANTA CLARA a CIENFUEGOS en 
el tramo d« ESPERANZA A RAN-
CHUELO. 
RECONSTRUCCION DE UN PUEN-
TE. 
Ha sido aprobada el acta de re-
plante de las obras de reconstruc-
ción del Puente "FELIPE PAZOS", 
en la carretera de SANTA CLARA a 
SAGUA. 
RECEPCION DE OBRAS 
Fué aprobada el acta de recepción 
provisional de las obras de la carre-
tera de HABANA a BATABANO. 
por Bejucal, en los Kilómetros 7 al 
17. 
UNA SUBASTA 
Ha sido aprobada la publicación 
de-l anuncio de la subasta para la 
reconstrucción de la carretera de 
CIENFUEGOS A RODAS. 
SE APROBO UN CONTRATO 
Se aprobó el contrato con el Sr. 
Agapito Abllleim para las obras de 
la carretera de SANTIAGO DE CU-
BA a BONIATO. 
También se aprobaron el acta de 
recepción provisional de las obras 
de reparación de la calle 23 entre N 
y 0 en ©1 vedado y el contrato con 
el Sr. Teodoro de Lara, para la re-
paración de la carretera de TRINI-
DAD AL CONDADO. 
E S P E C T A C U I O S 
T E A T R O S 
¡ m e r a C o m u n i ó n 
LAZOS, ESTAMPAS, ROSARIOS BLANCOS ENGARZA-
DOS EN PLATA, NACAR Y PLATA, LIBROS DE CELU-
LOIDE, NACAR IMITACION A MARFIL. VELAS EN TO-
DOS TAMAÑOS. MEDALLAS. 
DE VENTA EN LA 
l i b r e r í a " N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n " 
COMPOSTELA 141. ENTRE LUZ Y ACOSTA 
Teléfono A-1638, Apartado 353.-Habana. 
C3306 8-3,2 
J O Y E R I A 
finamente ejecutadla, eos brillante^ 
¡latiros j otras piedras preciosas, pro» 
sentamos variado snrtkie. 
R E L O J E S 
de pulsera, ton cinta de seda, en ora 
7 diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo f 
ton correa, para caballero. 
M U E B L E S 
¡de cedro y de caoba, con marqnettrf^' 
y bronce, para sala, comedor y evart», j 
B a h a m o n d e y C a J 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (ARí 
, TES BERNA2A) NUM. I I , i 
y TELF. A J t f t . 
VACXOirAXá, ' (P»MO (!• Martí y Saa 
»«fMl). 
| A las ocho y cuarto: la comedia en 
un acto y en prosa, original de Vital 
Aza, Francfort; canciones por Emilia 
Benito. 
A las nueve y media: la comedia de 
Vital Aza, MI misma cara, por la com-
pañía Garrido-Telmo y presentación 
de la cancionista Emilia. Benito.. 
TAT'Jtnt. (PaMo d« Marti enanlna • 
Saa JOB*). 
Compañía Argentina de saínetes, ope-
retas y revistas Vlttone Pomar. 
A las nueve: la rev.dta en un acto 
y diez cuadros, de Balón Herrera y Sa-
muel Llnning. múscia del maestro F. 
PayA, Los Templos de Talla; la petit 
revista argentina en 9 cuadros, de Ivo 
Pelay, música del maestro Manuel Jo-
vés, Buenos Aires a la Vista. 
PXXlTCXPAXi DE X.A COMEDIA. (Anl-
mas y Zalnrta). 
Compañía de Comedias de Luis Es-
trada. 
Día de moda. A las nueve, estreno 
de la comedia en tres actos La Inma-
culada, original de José Fernández del 
Villar, interpretad ,̂ por María Tubau. 
MASTZ. (Drafonea eŝ tiAua a Znlneta). 
No hemos recibido programa. 
CUBAKO. (Aranlda da Italia y Jnaa 
Clamante Zenaa). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedea Pous., 
A Jas ocho: la revista de A. Pous y 
el maestro EUseo Grenet, Yucatán Sou-
venlr. 
A "as nueve y media: la zarzuela dt( 
actualidad en un prólogo y cuatro cua-
dros, original de Maslo F. Serondo y 
del maestro J. Prats, La Compra del 
Convento.. 
ACTTTAIiIDADES. (ATeaida de Bélgica 
8 y 10). 
Compañía de vodevll de Pepe Serra 
Salvó. 
A las ovio y cuarto: Las glándulas 
del mono. 
A ias nueve y cuarto: El ciudadano 
Liborio. 
A&EAMBBA (Conanlado esanlaa a Vif 
tndes). 
Compañía de zarzuela de Reglno Lfl' 
pez.. 
A 'as ocho menos cuarto: La Flor 
del Arroyo. 
A )as nueve: La Carretera Central. 
A las diez: La Reelección. 
C I N E M A T O G R A F O S 
LIBROS UTILES P A R A L A S 
DAMAS 
C R I S T A L E S K R I P T O K 
DOBLE FOCO IPIVISIBLE 
L A Q A F I T A D E O R O 
PDTE. ZAYA5 (O'REI L LY) 116 - TEL EFOMO A.854-2 
FREhTE A LA PLAZA DE A L B E A R - H A B A h A 
lilis- y ' Art3 i ? 
Juaa y MoS^010^ R- Ortiz; San 
Hincan- tJI1!!621 Jacinto Argudín; 
Jo5« a a « ¿ r ¿ u u ^ e r d 0 i Ca¿a3 
EL CORONEL JULIO SANGUILY 
Ayer tarde represó del central 
Violeta el coronel Julio Sanguily. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Ayer tarde llegó el tren de Cuba 
Jy ñor él vinieron de Jovellanoá 
Eduardo Bellido, José María Agui-
guren; Cienfuegos: Carmen Richer-
son y familiares, la distinguida da-
ma Luisa Martínez viuda de Cardo-
na, Monuel Martín López; Matan-
zas: el representante a la Cámara 
Coronel E. Lecuona, Antonio Me-
néndez. señora viuda de Rivero y 
su hija Esperanza; 3Hgua La Gran-
de: Carlos Valdés, doctor José Ba-
día; Cruces: José Larcada; Aquilino 
Rodríguez; Cárdenas: Luis Gómez, 
Avelino Hernández, Tomás Fernán-
dez Cigoña, doctor José María Gon-
zález Ac^ta; Santa Clara: el re-
presentafl|^a la Cámara Osvaldo 
Díaz y señor»!: Camagüey: Edel Fe-
rrer; Esperanza: Pedro Iribarren; 
Macagua: doctor Angei Pinera Mar-
tínez y su hermana Emelina; Ran-
cho Veloz: Sra. de^Cf.oppen; S»3nt-i 
Gertrudis: la señora Berriz de A i -
gol y sus hijos; Guantánamo Aman; 
Suárez y familiares; Bayamo; doc-
tor Bernabeu Penique; Trinidad d 
representante a lu Cámara Rafaol 
Alfonso. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a Con-
solación del Sur: Aurelio Rubín y 
sus hijos Manuel y José; Matanzas: 
los magistrados de aquella Audien-
cia Benítez, Ramos M«anti'.la, el dso 
tor Olivella, Lázaro Fernández; San-
tiago de Cuba: doctor Ramiro Ma-
ñalich, inspector de Escuelas Nor-
males, Antonio M. Bello, Pedro Pâ  
gés, Adolfo Montesino, José Rodrí-
guez; Colón: José Galbán, Carlos P. 
Wilsou; Morón: Dr. Clemente Vi-
vunco; Ma-tí: Marcelino Albuerne-
Caibarién: Buenaventura Tió, Pablo 
Masso; Sabanazo: .señora de Ran-
gel; Cienfuegos: Leorjoldo Rueda 
Figueroa; Santa Clora: el magis 
trado de aquella Audiencia Dr. Agus-
tín Cantón, señorita Hortensia di 
Oro; Manacas: Juan Dorta; Cárde 
ñas: Julián Armas, Miguel Arana-
Jovellanos: Eduardo Bellido; Dr. 
Carlos Hernández; Sanctl Spíritus: 
Jorge Mendiguía. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
PARA ADORNAR TO MISMA MIS VESTIDOS.—Guía para ejecutar los más variados bor-dados sobre trajes para seño-ras y niños. Contiene 1,000 Ideas detalladas en 70 ejemplos con modelos de bordados y dos grandes hojas de dibujos con 10 modelos de bordados y. patrones de tamaño natural. 
Precio del ejemplar $0.70 EL MEDICO DEL HOGAR.— Cómo se previenen y curan las enfermedades. Higiene y trata-miento, por la doctora Jenny Sprlnger. 
Traducción directa de la últi-ma edición alemana (1923). 1 grueso tomo en 4o. mayor. Ilustrado con 936 grabados, 52 láminas en colores y 2 modelos plegables, fuera del texto, tela JO.80 EVA REINA.—El libro de la mu-jer, por la Marquesa María Flat-tls Majocchi (Jolanda) . Elegancia. — Salud. — Belle-za. — Amor. — Costumbres sociales. — Consejos y normas de la vida femenina contempo-ránea. — Moral. — Educación. — Higiene. —Historia. —Cul-tura, etc., se encuentra perfec-tamente descrito en este volu-men, constituyendo un tesoro para las damas. 1 tomo elegantemente encuader-nado en tela $2 00 
RECETARIO DE MEDICINA DOMESTICA.—Colección de re-cetas para todas las enferme-dades, por el doctor N. Blau Obra indispensable en todas las familias en la ciudad y en'el campo. 
Edición ilustrada con 129 gra-bados. 1 tomo encuadernado en tela S2.00 TRATADO PRACTICO Y MO-DERNO DE CONFITERIA. PASTELERIA Y FABRICA-CION DE CHOCOLATE Y BOM BONES. por Daniel Gasea y Monterdc. Obra que contiene más de 1,000 fórmula y grabados. 1 tomo en 4o. encuadernado $2.75 LAS CONSERVAS Y DULCES EN CASA.—Colección de re-cetas sencillas y prácticas pa- • ra la confección -de toda clase de conservas alimenticias, ba-sándose en los procedimientos más sencillos y familiares al alcance de todos, por Ignacio Domenach. 
1 tomo en 8o. encuadernado $1.00 PICADILLO. — LA COCINA PRACTICA.—El Tratado más moderno y sencillo de cuantos se han publicado hasta la fe-cha, siendo todas sus recetas de fácil ejecución. 
1 tomo en 4o. rústica Jl.fiO 
La misma obra encuadernada $2!50 
MTEltATTTRA SELECTA T X O S » . VA PARA TAMUZAS HISTORIA DE DOS CORAZO-NES.—Preciosa novela por Jo-sefina García Bas (Aurora de Nevers). 2 tomos en rústica .. $1 00 LA HERENCIA DE PAULA.— Novela premiada por la Acade-mia Francesa de M. Maryan. 1 tomo en rústica . . . . $0 80 ENIGMA TERRIBLE. —Novela * de Jeanne de Coulomb. 1 tomo en rústica . . . . lo sn LOS ILUMINADOS.—Novela d¿ Jeanne de Colulomb. 1 tomo rústica ¡ to 80 EL SECRETO DE LOS CASTEÉl PORT.-Novela de Jeanne de Coulomb, l tomo en rústica .. 10 80 LA DICHA DE MARIETA.—No-vela de Andrea Vertlol. 1 to-mo rustica «n sn LA HIERBA AZUL. —Novela ¿e Andree Vertlol. 1 tomo róstlra sn fin LOS INVISIBLES.-Novela de ' 80 Andree Vertlol. 1 tomo rústica SO 80 MIS PRIMAS.—Novela de Hen-riette Celalre. I tomo rústica lo sn ASI TRIUNFA LA MUJER -No- • vela de E. Maroel. (Blbliote-ca Blanca). 1 tomo en rústica Si nn MAS QUE LA VIDA.-Novela de Alejo Benedek. (Biblioteca Blanca). 1 tomo en rústica .. $1.00 
LIBRERIA "CZKTAVTZS" Be RICARDO TILOSO 
Avenida d« Italia 62 (antet Oaii.»^ 
Apartado 1115. Teléf ono A - ^ M ^ " 
HABAÍTA 
CABZTOLIO. (Industria esquina a San 
José). 
De r.na y media a cinco: Los ojos del 
alma, drama por Silvia Bramer; Los te-
rribles piratas, comedia por Los Niños 
Peligrosos; Corazones en Llamas, dra-
ma por Anna Q. Nilson. 
A las' cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la revista cinegráfica de la 
inauguración de la Cámara de Repre-
sentantes; Vaya un pez, por Eddy Bo-
land; La Tercera Alarma, por Johnnie 
Walker y otros artistas. 
De siete a nueve y media; Los terri-
bles piratas, por los N ñ̂o sPellgrosos; 
Corazones en llamas, por Anna. Q. Nil-
son y Frank Keenan. 
O AMBO AMOR. (Plaza da Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: el drama Ricardo Corazón de 
León, por un conjunto de estrellas; la 
revista Novedades Internacionales y la 
lomedia El sastre. 
De once a cinco y de seis y media a 
orho: Los tiempos iambian, por Wi-
lliam Russell; las comedias Los explo-
radores y El Sastre, por Alt San John; 
Novedades Internacionales. 
A las ocho: Los tiempos cambian; ac-
tuando en esta tanda el ilusionista Cár-
ter. / 
BATTBTO. (Vasao da Martí esquina a 
Ool«B). 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Borrascoso Amanecer; la come-
dia El huérfano. 
A las ocho: A toda máquina, come-
dia, 
A las ocho y media: Por qué no me 
caso, película Fox. 
•RIS. (B. y 17. Vedado). 
A las ocho y cuarto: La Flerecilla, 
por Alice Calhoun. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: La tercera alarma, por Joh-
nnie Walker, Ralph Lewis, Ella Hall y 
Virginia True, 
NIZA. (FaBeo da Marti entre San Joa4 
y Teniente Rey). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodio seyto de En los días de 
Daniel Boone, por Jack Mower y Eileen 
Sedwick: la comedia, Un día agitado; 
el drama. El Circo, por Gladys Walton 
y Novedades Internacionales. 
INGLATERRA. (CJeneral Carrillo y Ei-
trada Palma). 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Ruperto de Hentzau, en 
12 actos por Bert Lytell, Helaine Har-
mmemtein, Bryant Washburn, Claire 
Windsor Hobart Bosword, Elmo Lin-
coln y Mitchell Lewis.. 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las ocho y media: Pecadora o Santa, 
por Batty Blaythe. 
A las siete: estreno del drama por 
Reed Howts, Sin pérdida de tiempo. 
OLIMPXu. (Avenida WUson eagnina a 
B., Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la comedia por Constance 
;' Talmadge y Harrison Î ord, titulada» 
Se solicita un marido. 
A las ocho y media: La Creación del 
Mundo y el Diluvio Universal, cinta re-
igiosa e instructiva. 
A as ocho: cintas cómicas. 
PALACIO GRIS. (Plnlay esquina a Ln* 
cena). 
Por ia taróe y por la noche se exhi-
ben dramas, ocmedias y películas có* 
micas. 
TRIA1IOK. (Avenida WUson entra A. y 
Paseo, Vedado). 
A 'as ocho: Amor de madre, por Ka-
thlyn Williams y Roy Stewart. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: La Tercera Alarma. 
WTLSON. (General Carruio y. Padre 
Várela). 
A las cinlo y cuarto y a las nueve y 
media: De mujer a mujer, en ocho actoa 
por Betty Compson. 
A las ocho y cuarto: Mientras Parí» 
duerme, por Lon Chaney. 
LA MEJOR PARA SUS CANAS ES LA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ES LA MAS SENCILLA DE APLICAR 
TTTB T SIGUE SIENDO LA MEJOR DE TODAS 
RE TEKTA EN DROGUERIAS, PXRMACXAS T SBDRRSAS 
Í A g u a d e C o l o n í 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con las ESENCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N : n i K • • • • • 
[XQUISITA PARA [L BAÑ9 Y [L PAÑUELO 
^ D g venta: DRQflJERIA JOHNSON, Pl MARGALL, Obispo, 36, esquina a A g u í a r ^ 
V 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N " 
Ind. l i . t . S ü S C R I B A S E T l " D I A R I O D E l A ~ M A R I N A " 
PACiilNA (JUA»KU DIARIO DE U MARINA AbrÜ 15 de 1 
A p s ü s i d l o i r ® ! 
BüTd 
h a b a n e r a s ] 
REGINA 
EL HOTEL DE LAS ARTISTAS 
Brassiere de cutí brochado, 
talle largo, indispensable pa-
ra usarlo con las fajas y cor-
sés de busto bajo. Este elegan-
te trassicre es sumamente có-
modo y proporciona al busto la 
más correcta línea. 
Tallas, del 8 al 44. 
Precio: $3.50. 
L A M P A R A S 
Para sala, comedor, cuarto, hall, escritorio, etc. 
Para su casa, o para hacer su regalo, encontrará 
Vd. aquí, el más completo y hermoso surtido. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
L 4 E S M E R A L D A l ^ t l s s o a ! 
Eugenia Zuffoli. 
La bella romana. 
Quise saludarla a poco de desem-
¡barcar del Infanta IsabrI y averi-
j gué su dirección. 
La Mbía Baby Alvarez. 
¿Qué ignora él? . . . 
Eugenia Zuffoli al llegar tenía ya 
reservado alojamiento en el Regina, 
el hotel donde vive Aznar, donde vi-
ve el capitán Fernández Arias y 
donde viven las artistas de máe nom-
bradla reunidas actualmente en la 
Habana. 
Huésped del Hogiiui es María Es-
ther Pomar, la artista argentina 
más bonita que ha venido a la Ha-
it*na, como ya dije en otra ocasión. 
Allí está Alarguerite. 
La dansouse tan encantadora. 
Está la Vittone, argentina como la 
Pomar, y hermosa y muy simpática. 
Asomada a uno de los balconcitos 
del Regina se descubre alguna vez, 
antes de salir en su Htutz por la ur-
be habanera, a la Zazá. 
Teresita Zozá. 
La de los ojos verdes. 
Pepe Alvarez, el viejo amigo de 
jEI Coinospolila, puede vanagloriarse 
i de su hotel de la calle de Aguila. 
con los bolsillos abultados, sin que 
le hubiesen f.pl:cado el castigo y e-C O M P L A C I D O m  n o r i a i umi su » c-i 
1̂ 1A , A -¡a* 4 Irecido" Al investigar quien fu^ra Santa Clara 10 de Abril ^ 19 24 ^ mencionado escrito, so Sr. Director del periódico D I A R I O ^ informó que habia 8Ído 
El hotel de las artistas. 
Como ya lo llaman. 
Eugenia Zuffoli, que ha hecho 
imborrable el recuerdo de La Prin-
cesa de Iti Czarda, opereta que creó 
con la nunca olvidada María Caba-
llé, vuelve a nuestra ciudad rodea-
da'de una aureola de éxitos. 
Triunfó en el madrileño Apolo, 
y lo mismo en la Zarzuela, con el 
poder de su arte y la magia de su 
belleza. 
Viene más bonita. 
Lo dicen todos. 
Su reaparición >ante nuestro pú-
blico será con la nueva temporada 
del teatro de Santacruz. 
Temporada que con el estreno de 
La Bayadem se inaugura el Sába-
do de Gloria. 
De esa Opereta se dice que ha si-
do después de La Viuda Alegre la 
que con más resonantes triunfos ha 
recorrido los escenarios de Europa. 
Su autor es Kalman. 
Gloria de los maestros vieneses. 
Basta con la Zuffoli, unida a la 
novedad de La Bayadera, para ase-
gurar en la función inaugural del 
¡sábado el más grande de los éxitos, 
i Está garantizado. 
P a r a a s i s t i r a 
l o s O f i c i o s 
seguramente usted vestirá traje 
oscuro cuando no negro. Tal tra-
je requiere un calzado del mis-
mo color para que lo complemen-
te. 
Sobre todo en raso, tela fres-
ca y apropiada, le ofrecemos be-
llísimos modelos que unen a la se-
riedad del color un corte perfec-
to, propio de calzado importado. 
No olvide pedir su catálogo d^ 
novedades para la estación. Se en-
vía gratis. 
o r u a ( l a 
o c t n a c l 
OBISPO Y CUBA. MEOCADA.!, "V Cu» 
N O T I C I A S D E Í B S , . 
Bfta mañana v.dT[n ' ^ 
conduciendo sus , ̂  8 comê  
C A U S T E D 
el 
RIVAL. CAFE DE 
Bolívar 37. 
CONTRA EL BUEN GUSTO CUAN-
DO SE CONFORMA CON UN CA-
FE CUALQUIERA, EN LUGAR DE 
TOMAR EL RIQUISIMO Y SIN 
LA FLOR DE TIBES". 
A-3820. M-7623. 
UE LA MARINA. i Ramón Lorenzo, quien personalmente 
!^ana- . había hecho entrega del mismo en la al*u"os ^al intencionados, el que yo 
Distinguido señor: "~V~ A„, „*,Al*inn 0„ /.„p=f<Sn veSL con disgusto la campana inicia-
Habiéndose publicado en varios | Kedacclón ^ I j ^ ^ ^ 0 ^ ^ ' da y sostenida por el Club Rotarlo 
periódicos de esa capital In&mactó-l f L , ™ , J r ^ i - !!« «t^T. El de esta Ciu(lad, protestante del es-
tado actual do cosas en relación con 
las obras del Acueducto, en lo cual 
nes falsas (1) respecío a la reali-1 ̂  ni ^ " ^ f K ™ ^ * ^ ' 
dad y origen del lamentable inciden- ^ 8; por 4 \ noche, al ******** 
te ocurrido recientemente entre e 
Dr. Ramón Lorenzo, de esta Ciudad, | 
y el que suscribe, y 
1¡ casualmente con el Dr. Lorenzo, hu- no tengo absolutamente responsabi-
lidad alguna *y estoy dispuesto a de-
mostrarlo ante los Tribunales de Jus-
be de pedirle una explicación y con 
considerando tal mPtlvo. se provocó una discusión ^ 
que es deber y finalidad de todo ór- ûe originó el ^ ^ l ^ ^ ^ ticia. 
í/ano honrado y serio de la prensa,: tanto han * l ^ l J ^ ^ \ Ningún hijo, legítimo ni adopti-
publicar la vprdad de los hechos, he <os dc ^a ^ P Í ^ L L \ ^ L ^ ^ r ' M * y0 el lugar en que viera la pri 
estimado ne/iario hacer una reía- de importancia alguna, ya que se ter-
eión suscinta y absolutamente cier-
ta, del hecho en cuestión, con el fin a^una. 
minó sin intervención de persona 
resultando solo lesionado 
de que no se confunda la opinión ¡ ^ e ™ 1 1 ^ el Pf- P"**** Esa es la pública. i única realidad de los hechos. 
En uno Jé lo?, periódicos a que 
aludo del día 7 del corriente mos, prende de los antecedentes relatados 
vo, de este pueblo, puede amar más 
de estar más interesado que yo en 
mera luz y, por lo tanto, nadie pue-
que todo 'o relacionado con el Acue-
ducto se resuleva satisfactoriamente 
En cuanto a ^ / a u ^ C í m o ^ e des- v en beneficio siempre de mi pueblo. 
Respecto al rotarismo. deseo maní-
Agradecemos la invitación y pro-
metemos reseñarlo. 
¿Qué piensan los ferrocarriles.,.? 
Esta es la pregunta que se nos 
ocurre, cada vez que nos vemos en 
la necesidad de acudir a la Estación 
de este pueblo, y podemos apreciar 
el estado de suciedad y de abando-
no en que se encuentra, no obstante 
ser una de Jas que mas tributa en la 
división del Oeste y que, por ser el 
tránsito de todos los temporadistr» 
que acuden a los baños de San Die-
go, mantiene un numerosísimo mo-
vimiento* de viajeros. 
Las paredes se hallan carentes 
por completo de pintura y llenas 
en cambio de hollín y de basuras; 
los. pisos en las mas desastrosas 
condiciones, llenos de rendijas térro regún se había anunciado por medio no ha sido otra que la indignación ífeStar paladinamente que siempre ha. ^ de volantes repartidos días antes, sa-!que .revoca en toda persona decen- tf,nido mi mayor estimac¡óu y simpa- Sas y cargadas de podredumbre que 
ho un escrito o información con res- te y digna, una ofensa gratuita y; tías, por considerar su finalidad be- además de presentar un aspecto de-
pocto al Acueducto de esta Ciudad, calumniosa, tendente a m 0 nar su ses generales de la NacVn. Y en tal plorable, resultan servir de cubil a 
eií cuyo escrito se me injuriaba y ca-¡ reputación ante el concepto ^ U - , nefíclosa y conveniente'a los intere- microbios que constantemente ame-
lumhíaba. al expresarse que yo "pa- co. Esa es la umea causa de lo suce- virtudi siempre he acogido y aten- nazan la salud pública, ya que bas-
caba insolentemente por la Ciudad, dido y no, como se ha pretendido por d,do con el m¿fot iuteTés< CUantos I ta de escupideras se carece en la 
I informes y peticiones me han hecho, ¡ misma. 
n - n » i6.!1; " í f i ^ L ^ l L 1 " obras Plicas a . ¿y ios asientos que ocupan los se-
G ^ - — Q — O i f " car?0; 1 f ^^rentes Clubs Rota- ñore.s v:tajeros para £r los tre. 
— c i r i o s existentes en esta Provincia. neg( esos bancos sucios que son la 
pesadilla de todo el que los utili-
Severos, elegantes, suntuosos, dan una nota de refinamiento y dis-
tinción en el hogar. Constituyen un adorno lujoso y de buen gusto. 
En Relojes de Pie, tenemos íjran variedad de tamaños y diseñas, 
propios para Comedor, Salón Biblioteca y HalJs, provistos de bien 
timbradas campanas Westminster, Canterbury y Whitington. 
La diversidad de tipos es gvmtía de que se acierta al escoger. 
No compare precios sin ver calidad 
REGALO CON EL SELLO DE "LE PALAIS ROYAL" 
ES NOTA DE LUJO Y DISTINCION 
Agradeciéndole anticipadamente 
la publica Vn de estas líneas, queda 
de Ud. atentamente. 
Manuel R. PEÍiEZ 
i V O B A S T A N L O S M U E B L E S 
SOLAMENTE CON LOS MUEBLES NO SE ADOR-
NA EL HOGAR; SE NECESITAN ADEMAS LOS 
OBJETOS QUE LOS COMPLEMENTAN: JARRAS, 
JARDINERAS, ESTATUAS. RELOJES. ETC., ETC. 
DE TODO TENEMOS UNA FINA Y SELECTA EX-
POSICION PROCEDENTE DE ALEMANIA Y DE 
SUS MEJORES FABRICAS. 
5: L A M A S F E M M O S A - S . M F A E k 
Anoche la poiicía , , ^ 
senció la entrada en ^ P r̂to n 
embarcación pintad? ^erto £ > 
atracó al muelíe ^ ^ 2 
acudir la policía, la emhecIiav51Ia ^ 
satinó y al ser ' ^ a c i a ^ A ¡ 
nó el puertv PorseSuida ¡JJje. 
Posteriormente saii6 0-
cucion el caza-submann'11 8,1 Per̂  
^ l o g r a r darle a ^ n ó ^ i 
Créese que se trata n 
barcación do esas qn* ^ l * ^ * ta 
contrabando de bebidas 
bó en su anterior^Tfir^ fmr T,/SnP., v coníeren f r López Franch^ex, !DC: tud en el sitrlo tv Presiv 
lslo ix, si"?4 Pl locución lingüística y seS:6*? ^ 
antigua la LT¿h**<> co nio más 
resca de Bereng^er'd^'pi/'^do 
el s glo XII. examinan^?201. 
Svñor Grau el 
la 
Conferencias . . . 
(Viene de la primera plana) 
(1) N. de R. Entre esos periódi-
cos no se halla el DIARIO DE LA 
MARINA. 
<>iPAS0 R E A L DE SAN DIEGO 
Abril 8, 
Idilio Sánchez Annentoros 
En una atenta carta, nos anuncia 
el querido amigo, su regreso a este 
pueblo para el día 12 del mes en 
curso. 
Es hora de que el señor Adminis-
trador de los Ferrocarriles, tome me 
didas sobre este estado de abandono 
y le invitamos a que ordene una ins-
pección o lo que en este caso pro-
ceda, para comprobar cuanto mani-
festamos. 
Al f i n . . . se inauRuró el nlunibrado 
Como habíamos anunciado en 
ocasiones anteriores, quedó, desde 
el día 5 de los corrientes, Inaugu-
rado e.' alumbrado público en esta 
locolidad asistiendo al acto," que re-
vistió gran lucimiento, el Alcalde 
señor Liz, palanca de progreso de 
nuestro pueblo y casi todo el ve-
P ñ L ñ 
AGEXTKS EXCLUSIVOS DE LA PLATA ÜORHAM. 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
Viene con el propósito decidido 
de abrir nuevamente su Gabinete de ' cindarlo. 
Clínica Dental, cuya dirscción se ha-1 Felicitamos cordlalmente al bata-
bía visto obligado a abandonar por llador Alcalde, por este triunfo de 
motivos de salud. sus empeños, y le excitamos a se-
Con mucho gusto lo participa- j guir luchando por el mejoramiento 
mos a sus numerosas amistades y | de sn término, 
le deseamos una era de prosperida-
des interminable. 
Próxima boda 
En antento B. L. M. se nos comu-
nica el próximo enlace de una ele-
gante y distinguida parejita de es-1 ve temporada a Puerta de Golpe; 
"Violeta" 
La elegante Cronista Social de 
"El Mhndo", que se había alejado 
de nosotros yendo a pasar una bre-
ta localidad. 
Trátase de la culta y bella seño-
! rita Elvira Arrastia Gálvez y del 
! prestigioso comerciante y estimado 
j amigo Hermógenes Ramos. 
Ha sido fijada la boda para el 
I día 27 de los corrientes, y dadas 
las simpatías que disfrutan los no-
| vios en esta sociedad promete re-
vestir el acto la mayor brlllantea. 
se encuentra de nuevo entre nos-
otros. . . 
¡Con cuánta alegría la damos 
nuestra bienvenida. . .! 
Clara Irene Cue 
Sonriente y parlanchína como las 
golondrinas, arribó a nuestros lares 
casi junto con ellas... pero ya par-
t i ó . . . ! 
panas de Moscow" y la Rapsodia 
número 12 del inmortal LItz, con-
auistando clamorosos aplausos y 
siendo agasajada con un precioso 
bouquet. 
El señor Pedro Boquet recitó lue-
go, con rara perfección, el "Canto 
espiritual" de Maragall, traducido 
por el señor José Conangla, el ilus-
tre y caballeroso Presidente del 
"Centre Catalá", para quien hubo 
también reiterados aplausos. 
Nota de singular vibración afecti-
va y sentimental fué la carta, leída 
por el señor Conangla, del doctor 
Salvador Salazar, explicando el mo-
tivo de su ausencia y delegando en 
el señor Sopo Barrete para quo hl« 
BONOS DE LA LIBERTAD 
KBW YORK, abril 14. 
Libertad 3 í\2 0|0.—Alto, 99 5132; ba-
jo. 99 3132; cierro. í>9 3|32. 
Primero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0|0.—Sin cotizar. 
Primero 4 l|4 0]0.—Alto, 99 30|32; 
bajo, 99 26]32; cierre, 99 26|32. 
Segundo 4 1|4 0|0.—Alto. 99 26|32; 
bajo, 99 26!32; cierre, 99 24Í32. 
Tercero 4 114 0|0.—Alto. 100 7|32; 
bajoj, 100 5|32; cierre, 100 5|32. 
Cuarto 4 lj4 OjO.—Alto. 99 30|32; ba-
jo. 99 27|32; cierre. 99 29|32. 
U S Treasury 4 1|4 O]© Alto 100 29|32 
bajo. 100 27132; cierre. 100 27|32. 
Inter. Tel. and Telph Co. Alto, 66 l\i 
bajo. 60 114; cierre, 06 114. 
ciera la presentación del conferen-
cista de la noche. 
Y el joven Sopo Barrete con la 
admirable facilidad oratoria que po-
see, ai servicio de su cálida y fer-
vorosa devoción por la espirituali-
dad que nimba estas fiestas cultura-
les catalanas, derrochó las gemas d«i 
óu raudo verbo en un delicadísimo 
canto de amor y simpatía a Catalu-
ña, con frases de amable cordiali-
dad para la obra que realiza aquí 
el Centre Catalá y de franco enco-
mio para el señor Mariano Grau, 
Presidente de su Sección de Cultura, 
encargado de disertar sobre "El Re-
nacimiento Literario. Catalán". 
Tras una ovación reiterada al se-
ñor Sopo Barrete, ocupó lá tribuna 
el señor Mariano Grau, que desarro-
lló de manera ejemplar, por lo doc-
ta y exquisita, la tésls anunciada, 
revelando una vez más su amplia y 
sólida cultura y su envidiable capa-
citación en estudios literarios. 
Inició su meritísimo trabajo el se-
ñor Grau, esociando el recuerdo de 
la época de represión de Felipe V, 
en 1714 con la actual situación crea-
¡ da al habla de Cataluña, recordan-
do el golpe mortal que le asestó la 
1 supresión de las seis universidades 
'catalanas, Barcelona, Lérida, Gero-
¡ na. Vich, Solsana y Tortosa, que su-
frieron clausura, améh de otros co-
legios catalanes famosos entonces. 
Partió en su copioso estudio el 
señor Grau de los orígenes del idio-
ma catalán hasta alcanzar como pro-
digi  x n . inando i 0 , 
cas desde Jaime I a Carhl n Cr6ni-
1036) contentivas de un p í^^. 
hechos históricos, analizan ^ ^ 
tilos y peculiaridades.' ao ̂  eg-
Hizo alto, como era debida 
figura de Ramón Lull P .'en la 
iluminado", explicando ' en h,-* 00^ 
te sus obras y la influen a f,?1611-
na que ejerció, así como 1, h era-
ñau de Vilaura. ^ de Ar-
Explico luego el 
periodo siguiente 
March, que cierra el períorin7nas 
literatura clásica catalanf^^a 
XV y principios de XVI) h *03 
guiendo su carácter religioso , 
principio y profana en el fin8i J 
mostrando como la influencia $ 
aquel movimiento, literario sp 
sentir más alia de las fronteras i, 
cluso en Castilla. uuteras. m-
Señaló el señor Grau. como cau 
ea y vida del renacimiento cataiál 
ol romanticismo y la afición a i 
Historia, asi como su amor a la leí 
gua madre al renacimiento políuS 
cristalizado en el restablecimientD 
de los Juegos Florales. 
Fn este sector de la producción 
literaria citó la "Oda a la Patria" 
de Caries Ariban, a quienes siguió, 
ron Rubio y Ors, Milá y FontanalU 
v Mariano Ogiló, "quienes fijaron 
los sillares de dicho renacimiento" 
tan pujante y fecundo hasta pê  
mitir afirmar que Cataluña en SO 
años vivió dos siglos. 
A la referencia bibliográfica acom. 
pañó en su valioso estudio el seño» 
Grau la más completa biografía i» 
poetas, prosistas, publicistas, auto-
res teatrales, hasta llegar a las cum-
bres de su As literario; Angel Gul-
merá y Moseu Jacinto Verdaguer, 
el más alto poeta natal Juan Ma-
ragall y su discípulo José Carner, 
con el genial Eugenio D'ors. 
Como síntesis y muestra ae la ac-
tual floración, litenaria catalana re-
cordó el señor Grau el brillantu 
ejemplo ofrecido por los Juegos Ro-
íales celebrados recientemente er 
esta capital, verdaderamente inolvi-
dables. 
Fué colofón de tan interesante y 
culta peroración las frases de fe y 
aliento con que el conferencista au-
guró mayú?L explendor a la literata* 
ra catalana, presagio de la comple-
ta felicidad que añoró para su ama-
do suelo nativo. 
Frases que electrizaron al aten-
to auditorio, rompiendo en ua cla-
moroso y bien merecido aplauso ge-
neral. 
F^rza es repetir que las conre-
rt^cias organizadas por el "Centre 
Catailá." seguirán siendo brillantes 
y memorables. 
Y dignas de todas las felinitacio-
O. 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
Ta llegó Bombín cargado de toda 
clase de moneda y pesitos oro de to-
das las naciones; único experto en co-
nocerla; compra y vfnde en todas can-
tidades, en Obispo número lü- A-
CAMBIO DB MONEDA "fcA BEPt' 
ELICA". 
Alt 
Iris, que es ¿ella, linda. . . y que 
tiene en su sonrisa de flor todo el 
perfume de la alegría, de una ale-
gría contagiosa. . . estuvo entre nos-
otros cortos días, y regresó ayer, 
para su pueblo natal, para Consola-
ción. 
Jovino IRIBAX. 
t i m e j o r p u r g a n t e " C A R A B i A " 
b m e j o r j a b ó n ¡ ¡ ^ ^ ( ^ ¡ ¡ 3 
p a r a l a p i e l 
C1496 
C O N T R A B E L E N D E S A R R A G A 
1 záos las católicos; la Habana entera, hace su protesta unánime contra las campañas de 
belencita. Ln camoio aplauden unánimemente el surtido selecto de telas de verano, encajes, carte-
ras y pañuelos de fantasía para señora y caballero que acaba de recibir 
" E L C O R R E O D E P A R I S " 
P E R E Z Y L A N Z A 
La Casa de las C r e m a s " A G N E L " 
O B I S P O 8 0 . - T E L E F . A M ^ j 
FOLLETlü 40 
ARMANDO PALACIO VALDES 
L A B I J A D E N A T A L I A 
i.Ultimos días del doctor Angélico) 
De yonta en la librería "La Morisma 
Poi.-sla" Pl y Margall. (ames Obl»-
pc) nüni>;ro 125. 
(Cuntiuia.) 
ves consecuen̂ lae que esto traería, 
la terrible esecna que .se iba a produ-
cir. Entonces me bajé, la tomé en 
mis brazos (¡pecaba tan poco la 
desdiebada!) y me alejé con ella 
cuarto me fué posible basta que mis 
fuerzas cedieron y me vi obligado a 
detenerme. Al depo>-sitarla en el sue-
lo sus ojos se abrieron, nie miraron 
con extravío y así permai oció unos 
instantes ein darse ouei.ta do lo que 
ocurría. Mas de repente aquello.-j 
ojos extraviados chispearon con fu-
ror, lleve sus manos crispadas a mi 
pecho sujetándome por la ropa y 
gritó eon voz ronca: 
— ¡Jiménez!... ¡Jiménez!..: ¡Ji-
ménez!... ¡Ni una palabra de lo 
que aquí ha pagado! 
—NinguMi .saldrá de mis labios, 
Leonor—respondí asustado. 
•—Júrelo usted. 
~-Lo ju.ro por mi 'jonor 
Entonces alzándose de! suelo con 
presteza eobrenatura!, echó a an-
dar, mejor dicho a correr hacia la 
casa. Yo la oeguí Heno de zozobra, 
temiendo alguua fatal determina-
ción. Vi que se detuvo un listante 
k i la terraza, que llamó a una de 
SU15 doncellas y qué con ella se ence-
rró en su. cuarto. 
Yo me puse a dar vueltac por el 
parque y recogí el libro que habla 
dejado sobre um banco. No tardaron 
mucho tiempo en llegar Martín v 
Natalia. El semblante del primero 
expresaba melancolía y dcsaliei lo: 
e! de Natalia c&taba sombrío. Al 
llegar cerca d̂  mí los des hicieron 
esfuerzos por disimular su turbación 
y mostrarse indiferentes y alegres. 
Charlamos un rato sei tados en una 
de las glorietas y después cada cual 
fué a su habitación esperando la 
cena 
" A esta hora nos reunimos todos ep 
ü] comedor. La condesa bajó ele-
gantemente vestida, trai quila y son-
riendo, pero extraordinariamente pá-
lida. Su marido la miró con inquie-
tud y se apresuró a preguntarle: 
—¿Te sientes mal? 
'—Nunca me he sentido mejor— 
respondió ella—. ¿Por qué lo pre-
guntas? 
•—Porque te encuentro un ñoco 
pálida. 
—Serán tal vsjz las luces. 
Y se «ientó a la mesa haciendo ga-
la de ingenio y alegría, embroman-
do a unos y a otros, recordando in-
2991 alt 
cídentéa cómicos, proponiendo ex-
cursiones a la sierra cuando cayese a 
la nieve. Ella fué quien sostuvo la 
conversación mientras duró la cena. 
Martín seguía melancólico y Natalia 
cada vez más sombría. Yo hacía es-
fuerzos inauditos por seguirle el hu-
mor, peto- tenía el corazón tan apre-
tado que me era imposible. Eficru-
taba con avisia su rostro, cada vez 
más demudado, advirtiendo que se 
llevaba el alimento a la boca, pero 
volvía a dejarlo disimuladamente 
sobre e! plato. Martín, a pesar de su 
dtotracci^n también lo noió. 
—„N'o tienes apetito, Leonor? 
— kCómú he do tenérlo—replicó 
ella riendo—oi be merendado choco-
late cor. mantequilla y después un 
plato de mermelada! 
Martín bajó la cabeza convencido, 
n¡entras yo sentía correr por mi 
cuerpo uci escalofrío. 
Nos levantamos de la mesa. Leo-
nor subió a su cuarto manifestando 
que sentía frío y que iba a cambiar 
de traje; pero 10 volvió. Los demás 
permanecimos én el cpmedor y nues-
tra conversación se arrastró ud rato 
lánguida e insustancial. ' Al cabo 
Marth i dijo que lo dolía un poco la 
cabeza y quo se iba a descansar. 
Natalia tenía quo escribir unas car-
tas y quiso aprovechar aquella ho-
ra de silencio. Antes do depararnos 
ai tiempo de daime las buenas no-
ches or el pasillo me din voz ba-
fa apreiándome la lu.'no. 
—Angel, necesito hablar contigo 
reservadamente. 
—¿Quieres que suba a tu cuarto? 
—No; mañana después que te de-
sayunes Laja al jardín. Te espero 
debajo del gran castaño de Indias. 
—¿A eso de las nueve? 
—Un poco más tarde. .Ya sabes 
que soy perezosa. 
Me letiro a mi cuarto presa de ex-
traordinaria agitación. No terge 
duda iilguna de que Lalita me va a 
comunicar su resolución de salir de 
aquella casa. Esto me satisface; 
mas por ctra parte es motivo para 
mí de serias preocupaciones. Se me 
representa el carácter violento de 
Martín capaz de los mayores exce-
sos; recuerdo la palidez aterradora 
de la condesa; todo me hace presa-
giar tristes sucesos. 
Mo meto en la cama. No puedo 
dormir. Me levanto de nuevo y tra-
zo sobre mi cuaderno los preseites 
renglones. Mi corazón está lleno de 
negros presei ftimienaos. 
X 
¡Oh Dios, la temida catástrofe ha 
llegado al fin! Han pasado tres días 
y mi mano tiembla aún al trazar es-
tos renglores. 
No sé por dónde comenzar. 
tSf; mis negros presentimientos 
eraî  bien fundados! "La paz y la di-
cha habían huido de aquella casa; 
todos mis esfuerzos no logrron traer-
1 la de nuevo. Yo ijodia salvar a Na-
j talla de la deshomra; me acosté pen-
¡ sardo en ello; ¿pero cómo salvar a 
¡ la desgraciada Leonor? Las heridas 
j que los malos causan a jos buenos no 
| alteran el sosiego de mi espíritu; pe-
| ro el daño que se hacen ettre sí los 
'seres nobles, aquellos a quienes amo 
¡y estimo, me turba y desespera. 
1 ¿Por qué?—me pregunto—¿por qué, 
| Dios mío, por qué? 
Cuando me levanté de la cama no 
j tenía 'resuelto todavía dónde iba a 
1 colocar a Lalita en el caso, para mí 
I seguro ya. de que hubiese decidido a 
i dejar la casa de los coi des. . . En la 
; mía la hubiera albergado con guato. 
. poro no creí decoroso proponérselo, 
i Buscaba con la imaginaclór la de al-
guna amiga: pensaba en Mimí Rosal, 
j en Mariquiaa López, en otras amigas 
menot; íntimas, en la esposa del Em-
j bajador de franela, en la de Ruíz del 
| Alamo... No; ella rechazaría estas 
1 soluciones; conocía su carácter alti-
I vo. Independiente hasta la ferocidad. 
¡ lo mismo que el de su madre. Es po-
I siblp,que prefiriese ir a un hotel. Yo 
i estaba dispuesto a subvenir a todos 
| cus gastos aunque tuviese que redu-
cir mucho" los míos. Sin embargo. 
; esta situación me parecía poco res-
| petable. 
Vestido ya y después de haberme 
desayuinado salí de mi cuarto para 
acudir a la cita. Miré el reloj: eran 
las nueve y media. Al salir a la te-
rraza vi un criado que corría en di-
rección a las cuadras; después otro: 
oí la voz de Martín que gritaba de 
uij modo particular: "¡Los cuatro 
caballos!" 
Me sentí sobrecogido sin saber por 
qué. Corrí hacia el sitio donde ha-
bía sonado la voz y vi a Martín cer-
ca de la cochera con la faz demuda-
da ayudar/d» a arrastrar uno de los 
caballos hacia el coche donde ya es-
taban enganchados dos. 
—¿Qué pasa?—pregunté -asusta-
do. 
No me contestó. Mientras con una 
mano tiraba del caballo, vcon la otra 
estrujaba un papel que dejó caer al 
suelo con la intención, sin duda, de 
que vo lo recogiese. Lo recogí, en 
efecto, y me alejé un poco para 
leerlo. Era un billete de Leonor que 
decía así: 
"Martirf: Cuando leas esta carta 
ya habrás quedado libre para unir-
te a la mujer que adoras. El obs-
táculo íiborreclble habrá desapareci-
do. Perdóname que no haya muer-
to antes. Deseo que tu nueva esuosa 
te sea tan fiel y te quiera tarto co-
mo te ha querido la desgraciada 
Leonor." 
Puede calcularse mi estupor "do-
loroso. Yo no comprendía por com-
pleto lo que aquello significaba. El 
cochero, que pasó a mi lado y a 
quien detuve un instante me lo ex-
plicó. La condesa había pedido muy 
temprano el coche para Ir a la esta-
ción con el fin de tomar el treI1DeS. 
rreo que pasaba a las siete. 
pu<*s de haberla conducido ^ 
allí, la señora le había dâ o ^ 
carta para el corde. P^méndo^ 
que no fuese a su cuarto a entren 
sela hasta las nueve y medía. 
- Acabo de hacerlo en este 
mer.to. . . El señor conde, mas 
co que la pared, empezó a gn' 
diendo que enganchase otra. • 
No sé lo que habrá ocurido. • • -
muy malo tiene que ser. mi 
Yo sí lo sabia. Corrí hacia « 
amigo, el cual termiraba co ^ 
criados de enganchar ^ coC"^tó e» 
una seña al cochero: este ^ dujo 
el pescante: mi ^m^0 ^ . ^ m e * 
detrás. Yo le seguí «'locándomeró 
su lado. Volvió la cabeza. > ̂  ^ 
con gesto de desagrado: pery ft 
me di por enterado 7 m« 
acompañarle. .nevient» 
•—¡A escape, Agapito! ^ roD. 
los caballos!—articuló ^ ' t á n i -
ca sacando la cabeza por ia 
pYlialaci^11' 
Partimos como una I " enifícoS 
arrastrados por cuatro m Jirect8-
animales. Marchábain0Sliabía n5n' 
monto a Madrid pues ro n» amigo. 
gún tren a aquella hora. 
a quien miré de soslayo, se* 1» 
pálido, casi tanto como su ea(d0 si» 
i.ncho anterior, y tan coni 
rostro que inspiraba mioa boc¡,. 
NI una palabra salía oníngl,ní». 
Tampoco quise pronunciai 
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H A B A N E R A S 
VESTIDOS DE T A R D E 
LA MISION CUBANA 
Nuestro primer "boulevard", co-
mo dice—y dice bien — el querido 
amigo Alberto Ruíz. 
Nuestro huésped nos ha hablado de 
la mrda que impera, con trazas de 
| absoluijsmo, en los grandes círculos 
i neoyoi quinos. 
Uno de estos días sabrán ustedes 
jde que se trata. 
i Es forzoso tener un poco de pa-
ciencia. 
Porque "eso"... lo de que nos 
habló nuestro huésped, está ya en los 
Almacenes de la Aduana. 
Para salir de un día a otro. 
RUMBO 
De viaje. 
Con dirección a Europa. 
Sale hoy un querido diplomático, 
el doctor Carlos Armenteros, Minis-
tro de Cuba en Italia. 
Va en el hermoso trasatlántico 
francés Cuba, donde también embar-
ca el doctor Frank Menocal, Direc-
tor de la Escuela Ciwrentenaria de 
Tiscornia. 
Miembros los dos de una Misión. 
L a Misión Cubana. 
E s la que ha sido nombrada pa-
ra representar a nuestro Gobierno en 
A RO M A 
el Congreso de Cuarentenas próximo 
a celebrarse en la ciudad de Roma. 
Forman parte de la Misión, entre 
otros, el popular doctor López del 
Valle, Director de Sanidad, el señor 
José Manuel Govin y la señora Lau-
ra G. de Zayas Bazán. 
Otra delegada más. 
L a doctora Flora Díaz Parrado. 
'Belle camagüeyana la señorita 
Díaz Pardo que figura como abo-
gado del foro de la Habana. 
Embarca el lunes. 
N U E S T R O S U R T I D O 
Y P R E C I O S D E 
C R E T O N A S 
I N G L E S A S 
A fin de cumplir del modo mas efi-
cienff posible nuestra misión de in-
troducir hasta el mas insignificante 
cetal'e de la moda, contamos con la 
valiosa ayuda de nuestras oficinas de 
París, Madrid y New York. 
El jefe de esta última se encuen-
M ahora en la Habana; acaba de 
jlfgar en viaje de estudio; usted le 
habrá visto sin duda cruzando los sa-
¡ores de nuestros almacenes; obser-
vanrio, entre admirado y satisfecho, 
oue la elegancia de la mujer de la 
Quinta Avenida no s'̂ pera a la de 
nuestra calle de San Rafael. 
Entre tanto, para distraer la impa-
ciencia—y para averiguar algo qui-
zás, pues la amabilidad de las depen-
dientes suele tener a veces disculpa-
bles indiscreciones—cPor qué no vie-
ne a ver los modelos de gran vestir, 
franceses, que acabamos de recibir? 
Preciosos vestidos de tarde en geor-
gcíte, romaine y flat-crepe. 
¿Sabía usted que el flat-crepe gó-
zala este verano del mayor favor? 
I enemos las mejores noticias que 
nos permiten asegurarlo asi. 
Otro compromiso más. 
En vísperas de formalizarse. 
Trátase de la gentil sobrina de un 
cirujano prominente y un joven que 
acaba de llegar de una famosa Uni-
versidad de los Estados Unidos. 
OX D I T . . . 
Mañana en las horas de la tarde, 
quedará hecha la petición oficial-
mente. 
No podría decir más. 
Por h o y . . . 
Enrique FONTANTLLS. 
Están guarnecidos estos modelos 
con' bordados de cuenta de cristal, de 
acero y de madera, y con bordados 
de cadeneta en seda e hilos de metal. 
Registramos una novedad en los 
bordados de cuentas. 
El Poker-dot. 
De la mayor elegancia. 
F A E A E l M E L E 
DE L A 
R O M E S F M O M 
Ibassai saní-ílíitib ®ia Joyss E»ipai®llaisB Albaiañ» 
C A R B A L L A L H N O S . 
S A N R A F A E L 133 
S i g u e N u e s t r a G r a n V e n t a E s p e c i a l 
A gran cantidad de artículos que hemos podido rea-
lizar en nuestro departamento de San Miguel, ha si-
do reemplazada por nuevas mercancías. 
Todos los q̂ue nos han favorecido con su visi-
ta han quedado gratamente impresionados por las 
grandes ventajas que estamos concediendo en esta liquidación de 
objetos de arte, lámparas, platería, muebles de lujo, y muchos 
otros artículos. 
Si tiene usted que hacer algún regalo aproveche esta opor-
tunidad para adquirirlo a un piecio de indiscutible ventaja. 
40% DE DESCUENTO 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte. Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
c 3389 Id 14 lt-15 Anuncios T R U J I L L O MARIN 
c 3420 i 5t-15~ 
En f a v o r d e l a s q u e t e j e n p a r a f u e r a 
Si usted teje para fuera, lectora. Avenida de Italia y San Miguel, ha 
P ha Ha „,,„....i„_ i_ , ... „ . ,- . .. .. 
,
le ha de .-ugradar la noticia que le 
vamos a dar. 
, El "Bazar Inglés", Avenida de 
'taüa y San Miguel, deseando favo-
r*!cer a ]as famUius cubanas que se 
«edioau a tejer, lia determinado con 
ceder a las tejedoras para fuera un 
"«scuento eepei-ial sobre los actua-
'«s precios. 
Cuando las interesadas visiten el 
nazar Inglés", Avenida do Italia 
• Miguel, deben entendense con 
' sen91' Rivera, Jefe del Departa-
"ento de Hilos, que es quien está 
'«erizado para hacer los descuen-
^ correspondientes. 
Este esíuerzo dei "Bazar Inslés", 
 
de ser bien acogido por el público 
Es un esfuerzo patriótico, que tien-
de a favorecer la justa competencia 
que las tejedoras fubanas hacen a 
los artículos extranjeros que ya vie-
nen confeccionados y que muchas ve-
ces son inadapiables a nuestro clim?. 
y costumbres. 
E l "Bazar Inglés", Avenida de 
Italia y Sart MígUél, es la casa me-
jor surtida de sedas, hilos y estam-
bres. Tienextodas las calidades, grue-
sos y colores. Ultimamente, acaban 
de recibirse los colores que faltaban 
de los madejones de seda que se ven-
den a 5") centavos. Hay ya completo 
¿urttdo de colores én esta calidad, lo 
mismo que en todas las demás. 
1-t 15 
L A E G C S R A 
Lista de Socios de la "Valen- María Freixas, María Teresa Fuen-
tin Haúy" 1 jte, Rosa García F j x , Mercedes Fer-j 
^r inández, Sofía Fernáudoí! de Gu-¡ 
A1Wfo Sánchez Arjramontc, ¡ tiérrez, Margarita Giberga de Fer-j 
iores iif ' AmParo Alonso, Do-jnández de Castro, Leonor E . de. 
^ttuel t 0' Ana Irma Acebal, Gutiérrez, jul ia Gartciz, Ramiro1 
rej pra , Aíonso. Gerardo Alva- Guerra, Virginia García Cortés, Leo-| 
Jorge ^ncisCo Arece, Antonio Abiu,:nila García Benitez, Felipa Gonzá-] 
cha úm.aro Cahrora, Amelia-Arro- lez Riera, Rosario Guillaume, Os-| 
fon¿0',?r'Da Aguilera, Narcisa Al- waldo D. Guerrero, juillermo Gar-
Ca U a 06 Artes' Teresa Améri- cía, Mercedes Guerrero, Manuel Gar-j 
Marcói0 José Manuel Alvaro,; cía Bernal, Tomás González, Tere-
^esa arez' Eda:rdo Ar-ay, .sa Gran y Guilcnd. Rosa GarcW 
Castillo *VVarez Aaón, * Concepción Riva, Josefa V. de Hernández, Juan 
6rito p!r5 Amparo S. de A. Hernández, Carmen Hernández. 
lí4 Bien̂ . AAlcaldo ds Bia(3a. Ofe-'Angela Caro de Mereuia, Emiliano; 
fiiaiithi v . geles Bianchi, Carmen Keredia, Herederos del Dr. V . Cres-I 
HubGn'dP ni J - de Del Barr'o. PO. Silvia Hevia y Plaja. Angela! 
^antc l • Iuan:• María Bus- Ilevia de Has, Gertrudis Hernández,1 
b^me' m51 Bidlla> Rosa M. Bus- Sra. de Heilbut. Fuensanta Hernán-; 
Jegla Brif "I1611 BulDes- María dez, Isidra Hernández viuda de Que-
Hív, a p"6 Meaéadez, Domingo vedo, Rita Mazón de Infante, Ibáñez 
14 cabeirn .c!niero y Cortés, Aria- y Compañía, Ketie Jan*, • irta Jús- | 
?r,Da CalA Albe,to J - Calonge. Jo- tiz. Luís Kohly, Josefina López de 
a Ctinn ^ José_ M. Calonge. Del Valle, Graciela Ledón de Ca-j 
" V n a n o c h e e n E s p a ñ a 
UBLICAMOS una fotogicifía de la vidriera que adornamos 
expresamente para contribuir al mayor éxito de la gran-
diosa fiesta española del Sábado de Gloria—fiesta de ca-
ridad, de lujo, de belleza y poesía. . . 
"Muy celebrada ha sido nuestra vidriera. Pero más elogiado ha 
sido nuestro surtido para el baile. 
Es verdad que nadie ofrece tanta variedad de artículos genui-
namente españoles como nosotros. 
Ricas mantillas blancas y negras; primorosos chales de blonda y 
lindas goyas, de los mismos colores; regios abanicos de época; mag-
níficos cancones; clásicas y hermosas tejas; y todo cuanto deseen la^ 
que quieran lucir cón verdadera propiedad algún traje regional. 
UNA NOCHE EN E S P A Ñ A . . . a juzgar por los preparativos, re-
sultará el más brillante acontecimiento social del año. Y como no se 
puede dudar del éxito pecuniario, la Cruz Roja Española tiene ase-
gurado un positivo aumento para sus humanitarios fondos. 
No deje de asistir al baile del Sábado de Gloria .en el Teatro 
Nacional. Aunque no tome parte activa en la fiesta, vaya a disfru-
tar de un bello espectáculo, que pocas veces en su vida volverá a 
tener oportunidad de ver. . . 
Tenemos entradas a su dispos ic ión. . . 
L A F R A N C I A 
O B I S P O Y 
A G U A C A T E 
Anuncios T R U J I L L Q MARIN c 3418 
Para cortinas, sobrecamas, cojines, lapices para muebles, 
bolsas para ropa, etc., es lo útil unido a lo económico. || 
MJUiüLllUí 
M U R A L L A Y C O M P O S T C L A / T C L A - 3 3 7 2 
S E M A N A S A N I A 
Objetos para estos solemnes día*::1, 
R o s a r i o s , 
M e d a l l a s , 
C r u c i f i j o s . 
DEVOCIONÁRIOS que contie-
nen la Semana Santa en latín y| 
castellano. 
Todo a precios baratísimos. 
"LIBRERIA ANTIGUA DE VALDEPARES" 
Muralla 24. Teléfono A-3354^ 
Apartado 814 -HABANA 
C 3402 lt-15 
Parece decidido. . . 
(Viene de la primera plana) 
los que permanezcan más tiempo ten-
drán que abonar 50 francos en vez 
de los cuatro y medio francos conj 
que tienen que contribuir ahora. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S B A I L A N -
DO E N P A R I S 
P A R I S , Abril 15—El Príncipe de 
Gales, viajando de incógnito con el 
nombre de Lord Chester, regresó de 
Biarrltz y esta noche visitó un cono-
cido establecimiento donde se baila 
dirigido por un antiguo vecino de 
Chicago. 
Bailó durante varias horas con 
dos muchachas americanas y después 
se retiró en medio de vivas y aclama-
ciones. 
Ruhr transportaron en hombros el 
cadáver de Hugo Stinnes, el mag-
nate industrial alemán, desde su 
quinta hasta el crematorio, aJ son 
de las melodías tocadas por la ban-
da de los mineros, mientras estos 
entonaban cantos fúnebres, alterna-
dos con la marcha nupcial de Lo-
hengrin y los cantos populares de la 
Rhinlandia, que eran muy gratos 
para el difunto magnate. 
CONGRESO D E " L A S H U A S ' IXE 
L A R E V C O L U C I O N " 
WASHINGTON, AbrUI 15.— Las 
Hijas de la Revolución Americana 
iniciaron su Congreso disciutiendo 
una gran variedad de asuntos entre 
ellos las proporciones que deben te-
C a r l a s . . 
(Viene de la primera plana) 
lio del drama. Naturalmente que es-
te teatro no es para ese público 
acostumbrado a una tirada de ver-
sos cadenciosos, como de una velada 
literaria, ni para esos "habitués" a 
las comedias mundanas en que sólo 
hay traslado de los personajes calle-
jeros a las tablas del escenario . . . . 
Zacconl ofrece a Shakespeare y 
no es propio ir desprovisto de no-
ciones detalladas del drama interior. 
Hay que conocer los puntos princi-
paJes que deprimen o alientan al co-
razón humano, desde que el teatro 
de Zacconi es un teatro humano, de-
masiado humano 
Enero 1924 
ner el ejército y la marina, lo mis-
mo que el estricto cumplimiento do 
la prohibición. 
Hablaron en el Congreso los E m -
bajadores francés e Inglés y el pre-
sidente Coolidge. 
ALIANZA O F E N S I V A E N T R E F R A N 
CIA Y RUMANIA 
PARIS , bnl 1 5 . — E l Ministerio de 
Estado no niega que se está nego-
ciando una alianza ofensiva entre 
Francia y Rumania. 
E L P R E S I D E N T E D E G R E C I A 
L O N D R E S , Abril 15.—Un decreto 
publicado hoy, según dice un des-
pacího trasmitido desde Atenas, nom 
bra al Almirante Coundourlótis pre-
sidente interino, eligiéndose poste-
riomente él permanente, que según 
todas las probabilidades será Ale-
xander Zaimis, que cuenta con oí 
apoyo de Venizelos. 
C R I S I S M I N I S T E R I A L D A N E S A 
C O P E N A G H E , Abril 1 5 . — E l ga-
binete danés predido por el pri-
mer Ministro Meergaard, cjue ha 
ocupado el poder desde el año 1920, 
dimitió hoy. 
L a dimisión fué resnltado de la 
derrota del partido del gobierno en 
la elección de la pasada semana en 
que ©1 partido Laborista eligió ©1 
mayor número de miembros de ouaí 
quier partido para el Parlamento. 
A instancias del Rey Cristian el ga-
binete MIeergaard contirAuaná pfro-
vlsionalmente en el poder. 
S U B L E V A C I O N D E P R E S I D L A R I O S 
LISBOA, Abril 15.—Varios presi-
diarios que cumplen condena en la 
penitencTariá de Coimbra por su 
complicidad en el asesinato del pri-
mer Ministro Granjo y otros promi-
nentes repuíblicanos, se amotinaron 
ayer, bajo la dirección de un noto-
rio marinero atacando al Alcaide y 
procurando emprender la fuga. L l a -
maron a las tropas y se restable-
ció el orden. Nadie resultó lastima-
do. 
F A L L E C I O E L P R I N C I P E R A L A N D 
B O N A P A R T E 
PARIS, Abril 15.— E l principe 
Roland Bonaparte, notable explora-
dor, falleció hoy después de un pro-
longado ataque del mal de Brigt. 
L A N U E V A L E Y 3L1TRIMON1AL 
E N TURQUIA 
CONSTANTINOPLA, Abril 15.— 
Bajo la nueva ley sobre el matrimo-
nio tanto los hombres como las mu-
jeres de Constantinopla que deseen 
casarse tendrán que someterse a un 
exámen por la autoridad local y 
dar pruebas de su identidad. Cum-
plido este requisito se fijará un se-
llo en un brazo de cada solicitante 
por el magistrado. 
LOS F U N E R A L E S D E HUGO STIN-
NES 
B E R L I N , Abril 15.—Los trabaja-
dores de las minas de carbón del 
[UNCA más oportuno un obsequio religioso que 
en la época en que estamos. 
Nuestro surtido en estos artículos es ma-
ravilloso. Tenemos Pilas de Agua Bendita, en 
bronce, ónix o esmalte; Cuadros de plata alemana con 
distintas imágenes y todo cuanto usted pueda imaginar 
en objetos de arte, religiosos. 
La Joyería E L GALLO presenta siempre lo mejor, a 
los precios más limitados. 
Joyería E L GALLO.—Habana y Obrapía.—Telefono A-2738 
Tálleres: "La Estrella de Italia'.Compostela46. Telf. A-2660 
j 
CaIonge 0rSe' José Calonge, Luisa rrerra. María I . Lucas. Angela Sa-
ado ' uarmen Castroverde, J . B . ' l a de López. IsabM López, Merce-, 
norte--
Coi 
"* Cortada T i" » aiuco, uc& l,<ji euu, uicuo -ía^v^u., -
rlCa Casfoii abel (le ^asas, Am-- Landa. María T . Landa, Angela 
Ola, w^^lanC. Mario n j ' r . - j - ^ x . TA „ ü^o-inr. T.-S. 
nsia Cab-cra Valdés. 'des Loredo. Elena Landa, Aurc-lia 
r^2 Mier tv0, María Carrera de Landa. Orosmár. López, Regino Ló-
i 0 de Ái C' >orzc Herminia pez. Rafael León. Rafaela León, 
C v T l 0 ' José M- Cambia,!Carmen León, José J . L^ón, Delfín 
r^men vud.a dtí Tp'iería, Rosa^G. Llórente Pilar Llama. Ramona 
i bil dé tc i f Edeln--D. Josefina López. Salomé S. de Machín. Rosa-
L ^ Esté-0 y' Santiaeo Estcvea.lrio Iglesias, Viuda de MachínrMa-
r̂ Cas Erro tZ' Ani-andp Escovar.'ría Antonia Mendoza viuda de Are-
' rélix P' JosoflDa P . de Ferré- llano. Alicia Masnata. María Tere-
_eraandcz de Castro, Ána sa Montcjo. Emil ia Montejo, Igna-
o c a d i l l o s d e V i g i l i a 
confeccionados con anchoas, lango-ítas, % 
r - . camarones y salmón a 10 cts. uno. 
¿ O F l ñ Y r , i k „ * * r . " GALIANO Y SAN JOSE 
cío Mejías, Ana Luisa Merino, Con-
suelo Menéndez del R . Penaes, Ani-
ceto Mendizábal. Pilar Morlón de 
Menéndez. María Martínez Padrón, 
Aurora L . Morales, Mina Mier, L u i -
sa Morfi, J . Mengual de Bobes, Jo-
defina de Mesa, José M. Martínez, 
E . logia Martínez, Mercedes Merino, 
Juana M. de Martín, M A. Mendie-
ta, Manuela S. de Naya, Regina Nin, 
Aracely de la Nuez, Manuel Ochoa, 
Hortensia Pérez, Carmen S. de Pe-i 
lia. Ana María Pérez, F . Pascual,! 
Leocadia Perdomo viuda de Jimé-; 
nez, Marina Pinos de García, Varía 
Piloto de Martín, Cucú Pacetti, Mer-
cedes L . Ramírez, Lola Rivera, se-j 
ñora Torre de Rosales, Ana M. Ro-i 
dríguez, Pepito Pimentel y Menén 
dez, "Revista por el Hogar", Am 
paro del Río, Claudio Rexach, Evan 
gelina Rodríguez Rosado, Elisa Ro 
dríguez, Oscar Rodrigue^, Isabel 
Rubio, Guillermina Ramírez, Ger-
trudis Sánchez, Fermín Suárez, Te-
resa Sámela de Picó, Mercedes Sa-
garra viuda de Soto, Sociedad "Club 
Martí" (Gibara), Coralina Sánchez, 
Regla S. de ivecio, Gerardo Teje-
ro, Julio de la Torre, Carmen j . 
Trulpe, Néstor Trémols, Blanca 
Rosa Toledo, Antonio Tapia. Mar-
garita Tellaigorry, María Tarafa, 
Emma Valdés, G . Viuda de Valdés 
Boada, E l ia Valdés, Eligió Vlllavl-
cencio, María A . Valdés Perdomo, 
Victoria Martín de te Vega, Rita 
Villalón de Shelton, Miguel Valera 
Marianos Warron, Silvia Xlques,' 
Blanca Zayas, Oliva M. Zaldívar. ' 
Sigamos el ejemplo y ¡adelante! 
A LOS EMIGRADOS CUBANOS 
Por disposición del Presidente, y 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
EN L A MODERNA POESIA 
D E R E C H O 
M A R T I B E C H : L a Abolición del sala-
rlo y la realidad. Part ic ipación de,1 
obrero en los beneficios. 
1 tomo tela |1.50 
G U T I E R R E Z : Paso del Parque. 
1 tomo rúst ica $2.00 
I R U R E T A : E l Delito de Hurto, frag-
mentos de un curso de Dertcho Hp-
nal . Conferencias Orales. 
1 tomo rúst ica $5.00 
I R U R E T A : Delitos de Fals i f i cac ión Do-
cumentarla y Es ta fa . Conferencias 
Orales. 
1 tomo rúst ica $5.60 
D'upine: E l Arte y el Gesto. 1 to-
mo rústica $1.50 
Chenneviere: Claudio Debussy y 
su obra. 1 tomo rúst ica . . . . $0.60 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo 135.—Telf. A-7n4.—Aptdo 605 
H A B A N A 
acuerdos adoptados, invito por este 
medio a los señores asociados que 
integran la Junta Nacional Direc-
tiva, para que concurrar, el domin-
go 13 del corriente a las dos y 30 
p. m. al local social, Ruiz de L u -
zuriaga número 82, altos, a sesión 
ordinaria con la siguiente Orden del 
Día: 1 Lectura del Acta anterior. 2 
Lectura de Comunicaciones. 3 Infor-
me de Comisiones. 4 Conocer de la 
renuncia del Secretario de Corres-
pondencia. 5 Aneuntos Generales. 
Vto, Bno. J . A . Malberty, Pre-
s idente .—José A . López Betancourt, 
p. s. r . Vice becrata,rio. 
A U P E T I T P A R I S ^ 
H a recibido las ú l t imas Novedades para Verano: 
V E S T I D O S , S O M B R E R O S Y F L O R E S 
O B I S P O 98 T E L E F O N O 
C3422. A l t . 3t-15 
« 1 1 1 
La única construida con el sistema de Sifón Verdadero v 
herrajes de plata con 
J o s é A l i ó y C o . , S . e n C . 
Efectos Sanitarios 
V i l l e g a s y L a m p a r i l l a 
c 3423 lt?16 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 15 de 1924 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
P A G I N A S S A N T I A G U E R A S 
Quedamos de usted atentamente. 
Cámara de Comercio de Houston. 
(Fdo.) H . H . Halnes, Vicepresi-
dente y Director General. 
RAMIRO D E L A P R E S A 
Encuéntrase recluido en sus habi-
' ^a . ? u f ! r i ( Í 0 - l a s ta(;iones del hotel Venus en esta dtt-1 f ^ r ¿ Inminente que ocasiona al pal 
E L A N G E L D E L A f * ^ * * ™ * * 
C I T E D R ^ V L D E S A M L 1 G O D E 
CUBA 
tti ilustre y virtuoso PrelaGo que 
r i ^ los destinos de la Iglesia Católi-
ca^de Cu*a. Excmo. Sr. Fél ix Ambro-
S o Su^rra'. ha querido dotar a la 
Catedral de Santiago después de 
Candes mejoras y reformas introdu-
cidas en la misma, de una sene de 
vanosas estatua que coronen su 
frente y sirvan para perpetuar la me-
inoria del esclarecido varón quo hoy 
ocupa por sus merecimientos el má^ 
alto sitia? do la gerarqula eclesiástica 
t-n la República, como Arzobispo Me-
tropolitano. 
Efectivamente, la fachada de núes-
tr& .hermosa Catedral quedaba muy i ^ ¿ j ^ p j ^ ' p ¿ V E T E R A N O S D E 
esquelética tal y como estaba hasta i L A I N D E P E N D E N C I A 
hoy porque las obras ! E n sesión celebrada por el Conse-
D E C A 6 A I G U A N 
Abril lo . 
L A INMIGRACION CHINA 
L e s "Impresiones" de nuestro que-
rido Director, de fecha 9 del ac-
tual, que una vez má î tratan del pe-
dad el popular y simpático empresa- | ¿ ' inmigración china que se lleva a 
rio teatral Ramiro de la Presa, a cabo clandestinamente en toda la 
causa de un ataque de gnppe, que República han de s j r bien acogi'Us 
felizmente parece no presentar nin- p0r todo e] Comescio y el pueblo de 
guna gravedad. 
Hacemos votos por su pronto-y to 
tal restablecimiento 
EN HONOR D E L C O N C E J A L S E -
ÑOR J O S E PALOMINO 
UN -4 C U E R D O D E L CONSEJO T E -
Cuba, que por cent'icima vez ha si 
do avisado por el DIARIO D E L A 
MARINA, de la amenaza constante 
d¿ nuevos cargamentos de chinos que 
pcsir lemente llegarán a nuestro paí-;, 
sin riue hoya una protesta unánime 
y rotunda, capaz de hacerse sentir 
por los que están obligados a velar 
por los fueros del bienestar de los 
que aquí al amparo de las Leyes la-
G U A N A B A C O A A L D I A 
COJIMAR, E L SITIO E S C O G I D O ¡como lo hace siempre, ha cumplido 
P O R N U E S T R A S F A M I L I A S un deber patriótico. 
A T A N C E R A 
í)OX ANTONIO MAZON 
residió en Gua-
i inolvidable 
), aparte del hermoso Reparto Mo-! Dr. Marín que fué el primer jefe 
re, de la Loma, donde se divisa : local de Sanidad que tuvimos en es-
el más precioso panorama que se | ta villa. 
puede desear. Infinidad de casas y | Descánse en paz la señora Viuda 
chalets dan hoy interesante aspee-1 de Marín y reciban nuestro pésame 
to a Cojímar. E n el Reparto Moré, ¡ sus hijos Celia, Rosa y Martín Ma-
en la coquetona glorieta que se vis-1 rín. 
l^mbra a gran distancia, acaba de 
L A E S F E R A 
Se rindió el roble. 
Se apagó ayer tarde la vida aque-
lla del hombre de hierro, del infa-
tigable, dol luchador, del eterna-
la misma elevando sus majestuosas 
m adíe 
p o i b ^ ' b é n ^ r ^ r U s ü - 1 ^ ¡ f P ^ ^ í S ? ' l ! ? h l l 0 * ^ ° J . 0 ± l * I m r ^ ^ h í T o T T e ^ C ^ n f u c i o _que no. 
adicionarle como 3° Territorial de Veteranos de Orierf-. ^ j , y v¡ven. Hace tres años, en es 
te. se tomo por unanimidad el ni- te puebIo apenas si tabía 12 chinos. 
estimado 
torres necesitaban 
digno remate, las ™ar^,1l^a^..ff0t^' 
patriótica labor del muy 
4 amigo señor José de C . 1 » vierten a la ^ f t j * SaáftiCa en una, ^ ^ 
de las mejores Catedrales de ia Ame ^ ¿ a ' . 
Dice así: "Al Consejo Territorial 
de Veteranos de la Independencia de 
y de un positivo J ^ q u e con- ^ . Palomino y ^ ¡ ^ ^ Los come7cI¿s 'de eno arrebatan el-pan suman unas cuan 
rica Latina. 
E l "Angel de la Justicia", hermo-
sa escultura tallada en un solo blo-
que de mármol de Cavrara. IddadO 
por el famoso escultor catalán Call-
mitchana, que desde hoy álzase ma-
jestuoso sobre la cumbre del plinto 
entre las dos majestuosas torres, se-
ría por sí sola suficiente a demos-
trar cuanto puede la tesonera volun-
tad de un hombre: baste decir que el 
Angel mide desde su base a la nunta 
df las alas seis metros y medio de 
altura y que su peso tiene un apro-
ximado de catorce toneladas, siendo 
de advertir la singular be'leza mís-
tica de sus bien perfiladas facciones, 
mientra» sostiene en su diestra la 
trompeta del Juicio Final y en su 
siniestra el gran libro de la Justicia. 
Más abajo, en las hornacinas del 
hermoso templo tienen ya seguro al-
bergue por la santidad que las cobl-
las dos estatuas que lab adornan: 
Oriente: Compañeros: Los que fir-
mamos, miembros del Ejérci ío L i -
bertador Delegados ante este Con-
sejo, teniendo er. cuenta la constante 
y tesonera labor patriótica realiza-
da por el Concejal Vicepresidente del 
Ayuntamiento de esta Ciudad, seiior 
José de C . Palomino, tío solo en pro 
de ios intereses de los Veteranos, si-
no también en aras de los gra* des 
ideales de la Patria, pues no necesi-
tamo& esforzarnos eti evocar toda la 
labor de dicho Concejal, toda vez que 
viven frescos aún en nuestros cora-
z ó l e s sus nobles y generosas gestio-
nes en cuanto ha sido consagración 
a la Patria y homenaje a sus más 
pueblo, grandes y pequeños, están 
p..n ando a manos de los chinos que 
nos invaden constantemente. Está 
comprobado que con lo que viven 
d'ez chinos, no es posible que vivan 
d s de nuestra raza, y este argumen-
to no admite discusión, pues todos 
sabemos la manera de alimentarao 
de efttas gentes comedoras de arroz 
sin manteca, y varias yerbas que ' guido 
eMos confeccionan a su antojo. Si el ra. 
No es la - primera vez que lo he- S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
mos dicho: Hace rato que hemos se-1 E n nuestro vecino pueblo de Ke-
ñaiado el bello caserío de Cojímar, j gla ha fallecido la respetable seño-
como el sitio elegid9 por las prin-! ra Sara Fosta Vda. de Marín, dapia 
cipales familias p^ra v f a n e a \ ^ Por ^ ^ ^ ^ ^ r i o v T n yTtevnemanTe^neno Cojímar se ha fabricado muchísi-; nabacoa con su esposo e^inolvi l , ^ nog f ^ ^ Anton.o Mazón 
Restándole a la Colonia española 
matancera, una de sus columnas más 
fuertes, uno de sus oimientos más 
sólidos, uno de sus más grandes en-
tusiastas. 
Pocos quedaban ya de aquel tiem-
po. 
inaugurarse un magnífico alumbra- A E S F E  r J ^ S f S S r í í í S ! ? / 1 ? M f "rÍ' 1?S 
do y da gusto ver dicha glorieta co- , Landeta Suris y Castañer, baja a la 
mo se llena todas las noches, de ' Ha llegado a esta villa el último i *"mba el hombre excelente, intacha-
familias que allí acuden a partici-1 número de la Revista " L a Esfera" i tle que sostenía siempre firme el pa-
par de un fresco delicioso. perteneciente al mes de abril, con \ bel^0" d® los v.1(:i0B de España en la 
E s en esa glorieta donde se ven magnífico material y un conc len- j0^*3 Yumunna, 
congregadas todas las tardes, so-I zudo trabajo de nuestro querido ! Un ^ran duelo para esa Colonia 
bre todo sábados y domingos ,gran, compañero en la prensa, señor Car-j h*8^118-
numero de familias que vienen expre, los Ayala. 
sámente de la capital a disfrutar de " L a Esfera", como saben nuestros! UIJ sran luto para ese Casino y . 
los aires puros de Cojímar. - lectores, tiene su sección dedicada a I ^V^1 Monserrat que llevará siempre, familia mi condol 
con mas ardor por p, 
la meseta en queelflaü8e Í6 
la bandera de M ^ l J l ^ \ \ 
de sus hijos Zón la ^ 
Hoy que viene • ' 
'.'Matanceras" nar^ í!0lnbre a , 
ultimo, viene tambL^16 «1 á 
figura venerable del * m W 
subiendo ¡a cues?, /nciano7 
admirando desde ^ i Z 
Paisaje glorioso que L ' v ^ a ? 
mana aún acaba ¿e ífttl?ace 5 ' 
nuel Aznar, con ¿ ¿ f ? ^ C 
con tan delicadas ^068 ^ Á 
tan armoniosa draa3la^a- 1 1 
Flotar* allí ^ ^ 
cuerdo, su alma de nífio ^ "« 
Y con la vocación a ü „ 
venerará la memoria > N ; , 
la elocuencia de su obr» Mai65. 
Duerma en paz rf 1m 
buen español, el padre 
E n el espléndido terreno de base 
ball que existe en el Reparto, se 
celebran importantes desafíos, todos 
los domingos, habiendo luchado el 
pasado domingo 13 la novena Are-
llano-Mendoza, capitaneada por el 
Dr. Romagosa, a la cual le dio una 
buena zurra la novena "Loma de 
Cojímar" que comanda el dlstin-
Guanabacoa. 
C U L T O S R E L I G I O S O S 
Los tres templos de Guanabacoa 
celebran desde ayer los cultos pro-
pios de Semana, Santa, viéndose muy 
favorecidos. E n Santo Domingo ha-
brá el viernes, el tradicional ser-
joven Pedro Pablo Aguále- I món del Descendimiento. 
^ Puede decirse, por la cantidad de 
unido a su historia el hombre que1 nía'hispana n V e T ^ 0 ^ 5 
laboró con más fé, con mas tesón, lo llora como t - de 
fjemPlar. 7 sea con K 
cia 
)a 




E L SABADO D E G L O R I A 
comercio de Cuba u j se apresto a Lástima en verdad lo que dice I fieles que asisten a los cultos de 
tomi-r medidas enérgicas, está 1U- todo el mundo; que la compañía de' Semana Santa, que Guanabacoa man 
mado a desaparecer. 
UNA COMISION 
E n días pasados se trasladaron a 
Herhey, no aumente el número de 
carros los sábados y domingos, ya 
que uno solo resulte Insuficiente y 
hasta peligroso para el público. 
Nosotros que conocemos bien las 
tiene cada vez más arraigadas sus 
creencias religiosas dentro del ca-
tolicismo. 
N U E S T R O SALUDO 
la ciudad de Camagüey, para entví - . buenas condiciones en que está ac-
v'starse con el s e ñ e Administrador 1 tualmente Cojímar. llamamos la i Estuvieron de fiesta el pasado sá-
Un acontecimiento. 
L a apertura de la nueva casa de 
" L a Marquesita" el gran estableci-
miento de modas que es en esta ciu-
dad, lo que " E l Encanto"'en la Ha-
bana. 
Festejarán sus dueños ese día. 
Ofrecerán un Concierto en las ho-
ras de la tarde con la orquesta del 
Profesor Aurelio Hernández. 
Abren una exposición. 
De las modas de verano, de todo 
cuanto en París y New York acaban 
de recibir para las elegantes de Ma-
tanzas. 
Vestidos, sombreros, capas y man prestigiosas figuras, cuyo recuerdo;^" Ferrocarriles de Cuba, los doo-j atención a las familias de buen gus-lbado, la graciosa señorita Julita, 
él ha0perpetuado en diversas calles itores Andrés C. Ramee, Armando de | to para que no pierdan la oportu- García y Julita Fernández Porta, la i tenes, sombrillas, abanicos, pañue-
que llevan sus nombres, en actos por 
él organizados para mantener la do-
Ft'ay B a r t ^ m ó " ^ Ó l l ^ ' V C t l ¿ - | ;„ , f - í i?5 
tóbal Colón. Dos obras admirables 
Sería prolijo hablar del costo de 
tast obras realizadas por Monseñor 
Guerra durante su feliz y admirable 
gestión administrativa de la Iglesia 
('atólica; digamos solamente que des-
do su llegada a esta ciudad ha lleva-
do a efecto la construccióü de once 
Jgles'as, entre ellas la de Bayamo, 
•uya ciudad es Hijo Adopthro, la 
liante triunfo alcanzado devolviendo 
al seno de la tierra cubaría los res-
tos de aquella mujer espartana, cuyo 
vientre fecundó la vida extraordina-
ria de los hermanos Maceo Grajales, 
Soldados estupendos de la Libertad, 
caldos todos en la refriega sangrien-
ta. ' 
Y es tanto más de estimar esta 
actuación simpática y decidida del 
Lara, y los señores José Pérez e l ü - i n i d a d de hacer una visita al lindo interesante hija de los distinguidos 
nacit- de Armas, comunicándolas con ¡ caserío 
objeto de exponerle el trastorno qi.e 
ocasiona a este pueblo, el camb:o 
dol itinerario de los trenes que p-o-
ccien de la Habana basto Santiago 
de Cuba, y de esta ciudad a !a Ha-
bana. E l señor Administrdor del Fe-
rrocarril los recibió cortésmento ma-
nifestándoles que él no podía acc?-
dor s la petición dol pueblo de Ca-
baiguán, por que dependía de la Co-
miPiín de Ferrocarriles, única lía-
E L MITIN PRO I S L A D E PINOS 
esposos María Porta y Laurer.no Per 
nández. 
Fué también el santo de nuestro 
Querido amigo Julio González, y de 
Del resultado brillante del mitin I su simpático hijo Julito Gonj»'lez 
celebrado el domingo en el Teatro | López. 
Fausto de esta villa por el Comité i Aunque tarde reciban nuestro sa-
"Pro-Isla de Pinos", con el propó-Iludo más afectuoso, 
sito de pedir la aprobación del T r a - ' 
NUEVO COMPAÑERO 
^ p S c ^ n d e casi ^ ^ ^ l ^ ^ . n Concejal, si tenemos en c u e n - í ^ a d a en este caso a resolver. Los 
tes en su Archidiócesis y por último ^ <l™ él *<> f* compañero nuestro; c i s i o n a d o s , aunque no hayan te 
la verdadera reconstrucción d é l a que sorprendido por la Revolucjón ! mdo éxito en sus gestiones, se muo . 
hermosa Catedral, legít imo orgullo 
d-i- Orlente y de la Iglesia Católica. 
Muy en breve serán inauguradas 
dichas* Obraf» con toda solemnidad y 
aparte de tener al corriente a los 
numerosos lectores del DIART0 de 
Lflstts gran acontecimiento, promete 
del 95 a la edad de cuatro años, no tran agradecidos a las deferencias 
era posible que ofrendara eu vida que con ellos tuvo el caballeroso Ad 
en aras de lo que corstituye la de-
voción perenne de su espíritu, consa-
grado a manteaer latente y v'gilan-
temente ce:osa el alma cubana en 
medio de las acechanzas de una época 
ministrador de la Compañía dí l Fe-
rrocarril de Cub«a. 
NUEVO E S T A B L E C I M I E N T O 
¿ o s para esa fecha una amplia rése-1 Que marcará en la Historia, como de ! Lo acaba de abrir en la calle Va-
ña de las misma» con todo lujo do' atonía moral y de crueles decepcio- iie, y enuno de los lugares mej.^r 
tado Hay-Quesada, que reconoce a 
la Isla de Pinos, como ha sido siem-
pre, parte Integrante de nuestra Pa- i E l distinguido joven señor Ro-
trla, ha dado cuenta el lunes al | berto Vernezobre y Hartí, ha sido 
DIARIO al compañero señor Cortés, I nombrado Corresponsal Especial de 
por medio de un telegrama. Nos 'nuestro colega " E l Mundo", en Gua-
otros nos concretamos a felicitar al i nabacoa. 
Vice Presidente de la Asociación Na-1 Reciba nuestro más atento sa-
cional de Maestros, Adolfo Santa | ludo el nuevo compañero. 
Cruz y al señor Fernando Barrutia 
detalles. i-nes patrióticas. 'situados de este pueblo, mi querido amigo el señor Secundino Ocamp.^ Monseñor me ha pedido no decir: Por cazones y como un fe 
Míás ñor hoy y obedezco su mandato, i CUndo ^ provechoso estímulo a la i a quien le auguro muchos éxitos co 
j juver tud que lucha, tenemos el ho-I m6rciales. E l estoblecimiento muy !u 
ñor de recomendar a nuestros com- j0t0 y bien surtido, lleva por títu'o 
pañeros se adopte el siguiente acuer-1 "ei Gallego" y pertenece a los gi-
Iros de ropa, sedería, camisería, qu'n-
calla. ropa hecha y efectos para ca-
balleros. Felicidades y muchos éxi-
tos le deseo al migo Ocmpo. 
Presidente de la Asamblea L o ^ j l de 
maestros, y a nuestro entusiasta Al-
calde Municipal señor Masip, por el 
magnífico resultado de esa fiesta pa-
triótica qo¡e congregó tantas perso-
nas en el cine Fausto. 
Puede decirse que Guanabacoa, 
E N E L T E A T R O F A U S T O 
Se prepara el cine Fausto, para 
exhibir el próximo jueves la renom-
brada cinta "Vida, Pasión y Muer-
de de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jesús C A L Z A D I L L A 
los, todo en fin, cuanto en detalle 
forma la toilette femenina. 
Y con la rúbrica de las mejo-
res casas parisinas, de los más im-
portantes Magazines ameri-
A la amable invitaS^01 
me hace para ese acontecimí 
me Incluye un proeram, ieDto' 
cierto de Hernández ' ^ 0 
Lo copio a continuación.. 
L a feria" suite española P 
cone. 'r-
Canzonecta B. Godard 
" L a danza de Anitra" e Cri.. I 
Valse "Danseuse" Walter p 1 
les. Ik 
Célebre Serenata española t 
béniz. . • 1 »-
Dace of tre hours E Poj,!, 
A. garden dance G. Vargas 
Scene de Ballet Ch. Beriot* 
Con un descuento e|)eciai 
quince por ciento se harán todas 3 
ventas ese día. 
Sépalo el público así. 
E N E L P A R I S 
Y en la playa después. , E n torno a la mesa que adornain 
Fueron en la noche del sábado y ¡ rosas preciosas tomaron asiento !_ 
en la mañana de ayer domingo, los'Dr. Críspulo Solaun, Arturo CajJ 
dos ágapes 'con que despedimos sus, Oscar González, Luis Trelles, isu 
amigos, al simpático y distinguido Oblas, Pepe Menéndez, el Dr. Gaa 
joven José Manuel Díaz Tellaeche, | vo Martorell, v Socarrás. 
que embarca rumbo a España en el Presidía José Manuel Díaz, 
vapor "Cuba" j también con los antes nombradei 
Se sirvió en el lindo Patio del 
Hotel de "Zabala" la comida del 
sábado. 
Bajo las pérgolas rojas de bue-
kembill, entre el tapiz de madresel-
vas y jazmines que perfuman aque-
llas paredes, nos sirvió el Chieff 
del París un Menú tan delicado co-
mo exquisito. 
Justo Muriedas, Luis Ulmo, Feliin] 
to García y Pico González. 
Embarcó esta mañana Díaz ij 
llaeche. 
Para regresar en Noviembre i 
reanudar sus clases en la Univen 
dad donde cursa sus estudios. 
I^leve un felicísmio viaje. 
DON L U I S PALMA 
E n el' Instituto Musical de Santia 
•Ko tuvo efecto la presentación de 
ustb "Virtuoso del Violín", hermoso 
acto que constituyó uu resonante éxi-
to artístico social. 
L a concurrencia fué numerosa y 
muy selecta, fueron muchas las da-
mas, caballeros, profesores, periodis-
V A L O R E S . CUBANOS 
do; 
Que por este Centro se le ofrende 
una medalla de oro con la siguiente 
Inscripojóni: "Los Veteranos de 
Oriente al Concejal José C . Palomi-
no". Que dicha Medalla será del 
tamaño de una moreda Cubana de 
Bada, Corresponsal. 
. a emeo pesos oro y llevara impresa tas y distintas personalidades las que . i- „ „fc . . „ „ t^„, , j ... »_ , j al relieve y en colores un Escudo con 
dov.) Banderas Cubanas, una a cada 
lado. 
Que la Imposición de dicha Me-
allí se encontraron reunidos para 
tributar un sincero y sentido home-
naje al notable violinista chileno l 
E n t>> concierto ofrecido por el 
t-jofior Palma tomaron parte loa pro-
fesores señores Rodolfo Hernández, 
Atidrónlco Roca y Oswaldo Morales. ¡ 
que fueron muy aplaudidos. 
E l profesor señor Ricardo Segrera 
acompañó al piano al notable violi-
uista, que alcanzó muchos y muy nu-
tridos aplausos al ejecutar los dife-
rentes números de su bel'o nroe:ra-
ma; ; ^ro la mayor ovación la recibió 
ni ' /car la hermosa compoolción " E l 
ilí^deñor", obra maestra del virtuo-
ko ejecutante. 
Muy cordialmente felicitamos a loa 
dist'nguidos profesores Segrera y 
Palma por el éxito obtenido en es-
tas^ justas del arte así como a cuan-
tos'contribuyeron con su talento y su: 
ucclón generosa al magnífico con- ¡ 
cierto a beneficio del señor Palma, j 
Un hombre de gran valer; un buen 1 
umigo y un hermano de la patria I 
chilena. 
dalla de Honor se efectúe el día 20 
de Mayo próximo, en Sesión solem-
ne. 
Que se acuerde también; enviar j 
atento escrito al Ayuntamiento de ( 
esta Ciudad, felicitándole por el en-
tusiasmo y calor con que acoge las 
palpitaciones patrióticas que saien 
del ser-o de eus componentes, así co-
mo Invitarle muy especialmente para 
el acto de la sesión solemne que ha 
de celebrarse el próximo 20 de Ma-
yo. 
D r . Miguel Balar.zó. Presidente: 
Bartolomé Samada, Federico Justiz, 
Miguel Pina Pérez. Carlos Ramos, 
Armelio del Monte, Antonio Soto, Fe-
lipe Lovaina, Daniel Fajardo Ortiz, 
Carlos Fíííot, Luis Mancebo, Manuel 
Castellanos, Isidoro Bravo, Elpidio 
Quiñones. Rafael Salazar y Parme-
nio Mancebo". 
FdUcitamos muy cordialmente al 
señor Palomino, nuestro distinguido 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
NEW YORK, abril 14. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones <* la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda FíxteHor. 5 1|2 0)0, 1952. Alto, 
94 1|4; bajo, 94; cierre, 94. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1949. Cie-
rre, 94 3|4. 
Deuda Exterior, 5 0|e, do 1949. Cie-
rre, 89 7|8. 
Deuda Exterior 4 1|8 0|0, de 1*40.— 
Cierre, 82. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW TORK, abril 14. 
American Sugar.—Ventas, 5,400; elto, 
46 1|4; bajo, 43 1|2; cierre, 44 112. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 4,100; 
alto. 41 3|8; bajo, 30 5|8; cierre. 30 5|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 1,200; alto 
13 3|8; bajo, 13 1|8; cierre. 13 1|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd. Ventas, 13,100 
alto, 58 1|8; bajo, 56; cierre, 56. 
PPunta Alegre Sugar.—Ventas, 9,700 
alto, 57 7|8; bajo, 55 1|2; cierre, 56 318. 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D D E L A 1 ColíCG:la] ^ bVen amigo por tan me 
i AMARA D E C C M E R C I O D E HOUS-
TON. T E X A S . — U N A C A R T A A L S E -
5ÍOR A X G ^ L G A R R I 
Nuestro admirado amigo el señor 
Angel Garrí Presidente de la Cámara 
<Ie Comercio recibió la siguiente car-
ta de los señores Comisionados que 
ül t imamente visitaron esta ciudad 
procedentes de Houston Texas: 
" H o n d ó n , Texas, marzo 27 de 
1924.—File 1132. Sr. • Angel Garri. 
recida nuan justa dlstiricion de que 
es objevo. 
H O M E N A J E A L SENADOR O R I E N -
T A L CARLOS G O N Z A L E Z C L A V E L 
Hemos sido atentamente Invitados 
por el señor Presidente del Consejo 
Territorial de Veterar.os de la Inde-
pendencia de Cuba en Oriente nues-
tro particular am'^o y muy cu1to le-
trado Dr . Miguel Balanzo, para la 
Presidente Cámara de Comercio dé recepcióiv que por cuerdo de diebo 
Santiago de Cuba. Estimados Mr. Ga- Conseí0 celebrado el Ha 5 de los co-
rrí: Nuestros miembros que partid- rrientes, tendrá lugar a las ocho y 
paron del viaje por las Antillas en el media dJB la noche del día 12 del 
vapor "Lafayette" han regresado to- actuaI en honor del Ge.-«ral Carlos 
dos contentos y todos llenos de elo- ^ S * * * ^ * Clavel' Senador de la Re-
gios por la acogida que recibieron Públlctl. Delegado por Oriente ante 
en todos los lugares que visitaron el Corise;'o Supremo Nacionsl de Ve-
•m las-Antillas y especialmente por la ! t*ranoG *0 la Independencia y ex-
que recibieron en Santiago de Cuba. I -^y^arUe de Campo del Lugarf^nlen-
"Los conocimientos que en nuestros! "eneral Antonio Maceo y Grajal<»fl. 
miembros adquirieron en este viaje, i Prometemos nuestra asistencia a 
las cosas que aprendieron y los ami-1 so,em&e y patriótico acto de 
uos que hiciron, han sido el tema' eranos • 
principal de muchas discusiones des 
de su regreso y precisamente anoche' S E x O R A G U S T I X LOBO D E S -
tuvimos un meeting de los miembros „ T R A D E 
de la Cámara de Comercio de Hous- Consignamos gustosos la noticia 
ton para dar la bienvenida a aquellos • (1Ue se nos da en momen.tos de cerrar 
que participaron en el viaje. e3ta <'orrespondencia, en relación coi. 
"Estoy seguro que ai usted hubie- *f sa'''.ld del respetable caballero Don 
ra podido oír todo lo que dicen nuea- A^us,-Ín LolJo, Director del i m i t u -
tros miembros, expresando su apre-' to ,Mu8,,cal de Santiago, que en la 
rio por la acogida que recibieron en 
Santiago. Usted se sentiría recompen-
sado por los esfuerzos que hizo para 
recibirlos a ellos y a sus familias 
noche de ayer fué víctima de un ac-
cidente al tocar uno de los alambres 
primarios de la luz eléctrica, cuya 
tormfdable potencia de corriente pu-
Deseo asegurarle que nuestra visl-'*0 en ^rave r'esgo su vida, 
ta a Santiago será recordada con' Dentro de la gravedad en que ee 
jrran placer por todos los que partid- fDcuentra. atacado de conmoción ce-
paron de el'a. j rebral, los distinguidoe facultativos 
"PersonaTmente v de parte de Mrg i 11116 ' 0 asisteii. conciben esperanzas 
Halnes. deseo darle las gracias más mny fundadas de salvarlo, 
pxpreplvas por las atenciones que nos Quiéralo Dios que así sea muy 
dispensaron y espero que en un día Pro5t0- - -
no muy lejano tendré la oportunidad . Y una I¿Srlma y un recuerdo de 
cíe recinrocar esas atenciones cuando l)iedad Para el infeliz obrero Juan 
usted haga una visita a Houston. I Walt3r. antiguo y fiel servidor de la 
1 
UN CASO MAS 
De apendicitls. Tuvo a su cargo la annestesii, 
Operado fué en la mañana de ayer 1 Dr. Julio Ortiz Pérez, el joven 
en la Clínica de los Dres. Forest leño que parece seguir las huelli 
en el Paseo de Martí, el segundo de de su ilustr^ padre en la carrera iit 
los hijos del señor Hugo Ziegler, le ha conquistado tantas gloria 
Administrador de la Fábrica de Jar- No puede ser más satisfactoii| 
cia. el estado del paciente. 
Operación feliz, en la que l levó | 
la cuchilla el Dr. Julio Ortiz Cor) Por lo que vá en mi enhorabuesj 
figny, siendo auxiliado por los Dres. ¡a sus amantes padres los espoi 
Forest en la intervención. | Hugo Ziegler y Matilde Moenk. 
V I A J E R O S 
Numerosos los que llegan. t dita en la espléndida finca de 
Saludaré en primer término a tíos los señores de Casañas. 
Luis Ramos y Luis Zequeira que con ' También ha embarcado para al 
su hermana muy gentil la señori-j Habana, donde permanecerá umm 
ta Zequeira, son huéspedes del Inge-; semanas la señorita Normé Byr» 
niero Jefe de Obras Públicas y su i la interesante hija de mi amigo t| 
familia, por estos días . de semana i timado Ricardo Byrne. 
santa 
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Y ya que de viajeros hablo 
noticias de ausentes a qulenés 
zaa con igual objeto los esposos Por-! estima mucho en esta sociedad. 
Vienen ellas desde París, de f | 
co García Gómez Mena y Adel»l 
Giscard, que estarán muy en W 
"Envío mis mejores saludos a Mrs. 
Garrí, y espero que habrá recupera-
do de la enfermedad que la aqueja-
ba así como también de que en el 
futuro* seguirá disfrutando de com-
pleta salud. 
Compañía Eléctrica, que anoche per-
dió ia vida en cumplimiento de su 
deber. 
Santiago de Cuba, Abril 9 de 1924, 
"P. Famández A B E Z A . 
Corresponsal. 
L A J O Y A D E L A C A S A 
e s e l n i ñ o l i m p i o , d e c u t i s s u a v e , 
f r a g a n t e , m e r c e ¿ a l u s o d i : 
b l a n -
c o , I , d a r i o d e l 
J A B Ó N H E N O D E P R A V I A 
t o n p u r o , d e e s p u m a l i q e r a y a t i E s j a a b u n -
d a n t e e i n t e n s o y p e r m a n e n t e p e r f u m e . 
i ? ¡ L y i l N Z A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E A M É R I C A . . R E P R E S E N -
T A N T E G E N E R A L P A R A C U B A . B E R N A R D O P A R D I A S . A P A R T A D O 1¿22 H A B A N A ' 
eet de Armas, el joven matrimonio 
tan elegante y tan distinguido. 
Y Antonio Botet, que ha engro-
sado la larga fila de estudiantes ientTe nosotros. 
de la Playa que dan vida hoy a; También úe sm hermanos 
aquel sunmer resort, con los Pages, j miro y Juan llegan nuevas al 
los Flor, Carnet, Martínez, Dueñas 'n ie ta de su estancia en New io 
y Borges. j Para sus amigos todos, tiene 
Entre las despedidas, sea muy ¡ cuerdos, 
afectuosa la que tengo para Matilde! jj 
García que embarcó ayer rumbo a Y de ellos hacen intérprete 
Cárdenas, para pasar uua témpora-' pluma. 
E N S A U T O 
Lleno tras lleno. Y está en ensallos "Vn& ^ ¡ i 
Se cuentan así esas noches de l a i en España" la obra _e BegW 
zarzuela cubana en el magno Coll- Payret por la Compañía üe ^ 
sea de la Plazuela de Estrada Pal- López, que tanto éxito b3,,8 n 1»fl1' 
ma. . • * Mañana " E l Esperitista en • 
se luce grandemente con 
NI una luneta vacía. Ofelia Rivas y Alicia Rico- ^ gj. 
Y brillando en los palcos f igu-1 Tanto como esas huestes ̂  ^ 
ras de las más gentiles de nuestra pigul, merece los a^^s03 ;0 jlo»-
sociedad. j blico la orquesta de Horaci 
Para hoy anuncian los carteles teagudo. 
"A llorar a Papá Montero". E l crio'lismo Maestro. 
E L . P R E M I O MASSAGUER 
Meyer , * £ 
Se juega el domingo. i Escobar, Clara Lulfa Tormo, m 
Tarde de grandes emociones será Elena Lecuona, Matilde * gy 
esa del veinte en aquellos terrenos I ría del Carmen Quir<f' fl ¿Q Bb»" 
món, María Dolores Nunez ^ 
y Nena Zaplco. . en e* 
Hay un segundo premio 
justa. . ece el 
Un. bonito rifle que ofrece 
mo es ya costumbre en es 
del Club de C82^01", orograw» dJ 
Figuran entre las señoritas que Y complementará e iP en ^ 
ese día empuñarán el rifle Elena día, el baile en el casi 
y Lourdes Menocal, Blanca y Esther'de la señorita Riera. 
del Club de Cazadores 
Para el Campeonato femenino de 
ese día. ha ofrecido un lindo joye-
ro de esmalte y plata, el simpático 
Director 'de "Social". 
Estará entre nosotros, para presen 
ciar las pruebas en compañía de E u -
sebio Delfín. 
Su concierto del 22. 
Tengo a la vista el progarma con 
que ha de deleitarnos Lázaro en la 
sala de nuestro primer Coliseo. 
Programa bellísimo. 
Que dividido en tres partes es co-
mo sigue. 
Primera parte 
O Paradiso de Africana 
Romanza de Boheme. 
Una vergine de Favorita. 
Trozos de Marina» 
E L T E N O R L A Z A R O 
E l carro del Sol. 
Segunda parte 
L a partida. 
Canción Triste. cfocW 





Spirto gentil de 
Sueño de Manón. 8 
Adiós a la vida de del ^ 
Creación esta 7* > 
cantante, que se encue pn 
Habaia según vlos dice pro 
nills y que e m b a r c a ^ , tour^ 
para New York en 
L A U L T I M A NOTA 
Para deseaj felicidades a la dls-1 tán hoy de dtas. , 
tinguida dama Lía Andoux de Pita Mis saludos. j A B ^ 
y a la señorita Lía Qulros, que es-l Mant 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A 
A l 
0nibre 
arle ef^ a mi 
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Horacio *0' 
iñeTdeB^ 
J I A R I O D E L A M A R I N A Abril 15 J e 1924 
P A G I N A S I E T E 
n O R R E S F O N D B N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A — ) 
C i A R I S E L R E Y D E E O L A N D A E N W A D R I D 
" " • *-l„ j„ j _ T 1„—^ „ T>,. 1 « . C!„ HT îníiforJ ol R ov tañía o ci. /I^ I ftóllofao» foli^iton/ln al TVOrarvTI ni di-
l'ara el DIARIO D E L A MARINA) 
•Febre .o ^oco lluracanadoa 
g^de%vcesi 'ós para nuestro clima 
f í r t , i leamos, y no exageramos, de 
í K - X " - " ^ e s . E l ^ i -
Por completo, y la cordi-
a l la Orotava, cubierta de una 
l18ra L armiño, ofrecían un espec-
<*I,a, dpgnléndidc que atrajo a mu-
^ -fr/osos Organi^iironse excur-
^0^C "pa a ver la nieve''. E l Pico 
EÍOI^Sn.rife parecido a u,n enorme 
^ S e efufgía bajo el sol y pon a 
bril^flejos mágicos en todo el valle 
f r a í r o coronándolo con su magni-
^ J í i a indescriptible. También ha 
Viajo de rwreo.— IJepró a Barce'oim 
en el acorazado Jacob Van Hems-
t. rsk, estuvo tres días an juivi»;-
lia ciudad. 
L L E G A D A A MADRID 
Mr izo 11. 
A las nueve y tr.í 'Ta y cinco de 
la n anana del domingo, «n ol oxpre 
dc Barcelona, ile/:6 a Madrid S. 
jVi. e1 Rey D. Enrique de Moí'hk'm-
b'irfo esposo de la Roina H; I<\n-
d i 
Le acompañaban desde la ciudad 
condal el ministro de Holanda en E s -
paña, Sr. Mellvil; dos ayudantes, un 
•secretario y el ayúdente del Rey de 
Obregon, 
le Gran Canaria. No recuerdan 
^ T c o p i o s a m e n t ü en todas las al 
^ d  i 
más viejos un invierno como éste, 
• ^ f excedo de frío y por las neva-
se abundantísimas. B! granizo ha 
^hn mucho daño a las cosech as. 
ieCshó?o han estado de plácemes los 
í o s de lo pintoresco, que han vis-
fo colmada su sed de emociones. 
Én Carnaval de Canarias ha perdi-
\ .„ antiguo carácter típico y uni-
Kada queda de la tradición que 
singularizaba, Sino el amable re-
Ü/rdo Era una bulliciosa fiesta de 
S a - hoy, "europeizado", conver-
Jfo en una exhibición de extrava-
«incias ridiculas y groseras, no inte-
£ , ya ni a los mismos que entran 
Ón íl a fondo. 
Fn las calles, un desfile chocarre-
to de gentes que hacen esfuerzos 
nauditos para divertirse, y no lo lo-
"fln La locura provocada por el 
alcohol reemplaza a la alegría ingé-
nua v esr.oijtánea de otros tiempos. 
Aquello era Infantil: esto lleva un 
¡ello caduco. , , 
En Las Palmas, la circulación de 
automóviles conduciendo parranditas 
"a outrance" tuvo proporciones nun-
ca vistas, y circularon también tar-
tanas y carros en gran número con 
jaraneros de menos fuste y menos re-
cursos económicos. Pero ni una nota 
de buen gusto o de alegancia se ad-
virtió'en el abigarrado conjunto. E l 
Carnaval distinguido, hasta cierto lí-
mite, se refugió en las sociedades 
de recreo y se exhibió en sus bailes y 
reuniones, donde se mostraron algu-
nas interesantes máscaras. Lo demás 
no merece recordarse. Debe, sí, te-
nerse en cuenta que, a pesar dê  los 
excesos báquicos, no se produjo inci-
dente alguno ni "la policía tuvo que 
intervenir en ninguna riña o desor-
den. Así ocurre en todas nuestras 
íleslas. y es una continua demostra-
ción del temple pacífico de nuestra 
raza. 
En Sania Cruz recorrieron la ciu-
dad diversas comparsas vistosas y 
jien compuestas y dirigidas. L a es-
ludiantina de las alumnas de la Es-
cuela Normal de L a Laguna fué muy 
aplaudida, recogiendo considerables 
donativos, destinados a fomentar la 
Cantina Escolar de aquella población 
rondalla del Círculo de Ami? 
tad, formada de distinguidos elemeo 
tos de la sociedad santacrucera, o' 
canzó un ruidoso éxito por su exet-
lente organización y por sus mér? 
tos artístico^. Constituyó la nota más 
descollante. Hoy se ha embarcado 
para Las Palmas, donde se propone 
recorrer las calles el domingo de Pi-
ñata postulando para los estableci-
mientos benéficos. Las familias de 
ios socios se han agregado al grupo 
en excursión. 
Palmas donde se han hospedado en 
el hotel Regina y han sido muy vi-
sitados y cumplimentados. 
Al otro día siguieron para Fuerte-
ventura. Alójanse en la casa sola' 
riega del señor Manrique de Lara en 
la Olivera, que la puso a su disposi-
ción. 
I —También llegaron a Santa Cruz 
l el Insigne maestro compositor don 
i Amadeo Vives con su compañía, de 
| paso para América, 
L a entusiasta sociedad "Salón Fré-
¡goli" obsequió a todos, y se organizó ¡ ^^ña""tenie"ñ t r coronel 
! un brillante concierto en que toma-
ron parte los principales artistas eje-
¡ cutándose música de las obras del 
maestro Vives. Las familias más dis-
¡ tinguidas de Tenerife concurrieron 
'. al acto. 
E n el personal de la compañía fi-
; gura Jorge Sansón, un joven y meri-
; torio cantante tinerfeño que princi-
i pia su carrera bajo halagüeuos aus-
1 picios. 
j — E n Tenerife se encuentra pasan-
¡ do temporada acompañado de su fa-
(milia el doctor Kunp, ex-canciller ale-
! mán. 
Esta personalidad de mundial pres-
tigio, director de la-poderosa com-
pañía naviera Hamburg-Amerika-Li-
Su Majestad el Rey tenía a su de-1 talleres» felicitando al personal d i 
recha a S. M. la Reina doña María rectivo. 
Cristina, S. A. R. el infante D. Fer- A última hora de la tard« regre-
nando, condefi de Heredia Spínola só a Madrid, siendo despedido po/r 
ministro de los Palsies Bajos, mar-1 las autoridades. 
quesa de La«uard¡a, general Miláns 
del Bosch. señorita de Bertrán de 
Lis, marqués de Bondad Real y mar-
qués de Torres de Mendoza. 
A la izquierda del Monarca toma-
ron asiento S. A, la itífanta doña 
Isabel, Su Alteza el infante D. Alfon-
so de Orleáns. marquesa de Bondad 
Real, dj guardia con S, M, la Reina 
doña Victoria: ej capitán geueral de 
la Armada, Sr. Fernández de la 
Puente; marquesa de Bendaña, M. 
Jonkheer J , C. F . Mühlen, ayudante 
puesto a las órdenes del augusto de campo de Su Alteza Real; du 
viajero duran-te su estancia en núes- quesa de Vistahermosa, marqués de 
tro país. 
Fué recibido en la estación por S. 
M. el Rey D. Alfonso, que vestía de 
paisano, y al que aciompañaba el 
jefe superior de Palacio, marqués de 
la Torrecilla; el general Navarro, en 
representación del Directorio mili-
tar; el subsecretario de Estado, Sr, 
Espinosa de los Monteros, y el direc-
tor general de Orden público, 9r, 
González Hernández. 
También estaba todo el personal 
de la Legación de los Países Bajos y 
algunas personalidades de la colonia 
holandesa, entre ellas varias señoras. 
E l Soberano holandés, que vestía 
, ne, una de las figuras más relevan-1 de paisano, descendió del coehe que 
tes en el mundo de las finanzas, los: ocupaba, estrechando afectuosamen-
¡ negocios y la política de su país, vie-|te la mano de don Alfonso, q^e lo 
| ne a Canarias en busca de reposo. presentó a las personas que le acom-
Seguramente tendrá entre nosotros! pañaban. 
I todas tes consideraciones que se de-
j ben a su altísima significación. 
— H a par/rdo por Las Palmas el 
ilustre actor Enrique borrás al fren-
1 te de su compañía, que se dirigen a 
i América, 
• Y es esperada en breve la compa-
: ñía de opereta de José Viñes, que 
I va a actuar en el Circo Cuyás, 
E l Monarca y el príncipe ocuparon 
un auto, marchando al hotel Ritz, 
donde quedó hospedado Su Alteza. 
E L P R I N C I P E E N R I Q U E 
E l príncipe Enrique es esposo de 
la Reina Guillermina, Tiene, además, 
el título de duque do Meckemburgo. 
-En virtud de órdenes del gober-j Es hijo del duque Federico Francis-
¡ nador civil, ha cesado en su cargo de | co I I y de la duquesa María Schwar-
1 Alcalde de Santa Cruz de la Palma zbomrg-Rudolstadt; se nacionalizó 
I don Alonso Pérez Díaz, 
Ignóranse las causas que han mo-
; tivado su destitución, 
| Los concejales se reunieron y acor-
i daron telegrafiar a la autoridad eif 
I súplica de que sea repuesto el señor 
I Pérez Díaz, persona dignísima e In 
' mejorable como Alcalde, 
— E l Cabildo de Tenerife ha hecho 
• entrega, solemnemente al Estado del 
edificio construido para observatorio 
I meteorológico, 
— E l vapor "Infanta Isabel", que 
1 llegó procedente de la Habana, trajo 
: unos setenta pasajeros para las islas. 
Se espera de un día a otro en 
holandés al contraer matrimonio, y 
tiene cuarenta y ocho años. 
Comparte sus aficiones entre el 
estudio y la vida del campo; cultiva 
la caza y los deportes, y su nombre 
va unido a varias iniciativas de inte-
rés general y a la obra de la Cruz Ro-
ja en Holanda. 
V I S I T A A P A L A C I O 
Poco después de llegar, el Monarca 
holandés salió vestido de uniforme, 
dirigiéndose a Palacio, donde saludó 
de nuevo a S. M. el Rey y cumpli-
mentó a SS. MM. las Reinas doña 
Santa Cruz al nuevo capitán general Victoria y doña María Cristina. 
i de la región, general don Leopoldo 
i Heredia. 
I E l duque de Santa Elena regresa-
| rá en seguida a Madrid, 
Francisco González Díaz. 
Se necesitan jornaleros que sepan 
ti abajar, para manejar carros de 
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"El Sol" de Madrid, ha dedicado 
un artículo a probar la conveniencia 
de que se establezca en Canarias una 
base naval. 
La pide con sólidos razonamientos 
apoyados en el estado de indefensión 
casi absoluto de nuestro archipiélago 
y en las altas necesidades militares 
<« la patria. 
Este asunto se trató ya varias ve-
jes en la prensa local y peninsular, 
«eviste un interés de primer orden 
no necebita ser encarecido, 
t "TInesperadamente llegaron a San-
« truz de Tenerife el domingo últi-
mo, a bordo del vapor-correo "Atlan-
* • ?on Miguel de Unamuno y don 
joango Soriano, condenados por el 
pnLecí.0r.io a pena de destierro que 
^mpiirán en la isla de Fuerteventu-
Paí!^6 se les a e r a b a era en Las 
teoho ; Pocos día8 después de la 
ecna de Su Uegada a Tenerife, Los 
amilf dePortados. en compañía de 
rio. i!/ .admiradoreB y correligiona-
¿ i ! . eron Viaíe a L a Laguna, al-
ie ín elxhotel Ing,és y IueS0 
íindaH Io, notable de la vieja 
bnm lfCT firmaiido en el ál-
Pitai n I'!?8tltutO' volvieron a la ca-
yiaI- Desde allí dirigiéronse a Las 
trabajo, buen jornal. Dirigirse a 
Fábrica de Abonos de Regla , "The 
American Agricultura! Chemical 
Company". Edificio n ú m e r o I de 
los Almacenes de los F . C . Unidos, 
Regla, Estac ión de Fesser. 
Desde Palacio regresó al hotel 
Ritz, donde almorzó con su séquito, 
E N L O S TOROS 
Par iía tarde, acompañado del per 
sonal de la Legación y del teniente 
coronel Obregón, estuvo el Rey de 
Holanda en la plaza de toros, presen-
ciando hasta el final la corrida que 
se celebraba. 
Ocupó uú palco cercano al de la 
presidencia, 
COMIDA INTIMA 
Por la noche, a las nueve, fué 
obsequiado con una comida íntima 
en Palacio, 
Al acto sólo asistieron los Reyes, 
jefes de Palacio y alto personal de 
guardia, 
E X C U R S I O N A E L E S C O R I A L 
E l príncipe Enrique de Holanda 
paseó ayer mañana en automóvil por 
la población y después visitó la Ar-
mería y Caballerizas Reales, 
Por la tarde, con su séquito estu-
vo en el Real Sitio de San Lorenzo, 
visitando detenidOimente el Monaste-
rio del Escorial, 
Al anochecer regresó a Madrid, 
B A N Q U E T E E N P A L A C I O 
Anoche, a las nueve, se celebró en 
Palacio el banquete oficial en honor 
de Su Alteza Real el príncipe Enr i -
que de los Países Bajos. Fué'el ban-
quete de 70 cubiertos, y se celebró 
en el comedor de gala. 
La banda de música del Real Cuer-
po de Alabarderos amenizó el acto. 
1394t 3 t 11, 
M I Í 0 1 0 
A B E L A R D O T O U S 
Teléfono M-SOBS.—Cubp No. SO 
Máquinas ¡e Sum«r, Calcr.nr / 
ÍBcrlbir, Ai»¿;ll«re8. Ventas • pla-
M . 
Todos ios trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
Bendaña, marqués de Laguardia, de 
servicio con Sus Majestades, y el 
marqués de Someruelos, 
Ocuparon puestos, a la derecha de 
ga MajestaiL la Reina doña Vi tor ia , 
Su Alteza Real el príncipe Enrique 
de los Países Bajos, duquesa de Ta-
lavora, marqués, de Carisbrooke, du-
quesa de Dúrcal, de guardia con S, 
M, la Reina doña Mftría Cristina; 
M. Jonkheer W. Laman Trep, ayu-, 
dante de campo del príncipe; señora 
de Miláns del Bosch: conde de Ve-
lle, dama particular de S. M. la Rei-
na Cristina. „ 
A la izquierda de la Soberana se 
sentaron S, A, el infante D. Alfon-
so de Borbón, duquesa de San Car-
los, presidente del Directorio militar 
dama de guardia cf>n S, A, la infan-
ta doña Isabel M, Jonkhoer J . W. M. 
Snouerk, agregado de la Legación 
do los Países Bajos; duquesa de 
Sotomayoi, duque de Vistahermo-
sa, dama particular de S. M, la Rei-
na doña María Cristina, patriarca 
de las Indias y conde de Heredia 
Spínola, 
Las cabeceras de la mesa fueron 
ocupadas por los jofes de Palacio, 
marqueses de la Torrecillas y Via-
na, 
E X C U R S I O N A T O L E D O 
E l martes paisó el día en Toledo 
el Rey de Holanda, Enrique de 
Meckemburgo, 
A las diez de la mañana llegó en 
un automóvil de la Caisa Real, 
acompañado por el teniente coronel 
Obregón, coronel de la Marina ho-
landesa Vonmilcher y capitán Va-
man. 
Le seguía otro auto con policías. 
Presencia el paso del Rey nume-
roso público. 
E l Rey visitó la Catedral, siendo 
recibido por el deán y el tesorero del 
Cabildo, que le enseñaron las rique-
zas que encierra el templo. 
Cuando visitaban la sala de ropas 
llegó el cardenal Reig, quien acom-
pañó al Rey de Holanda por el co-
ro y las naves de la Catedral, que 
fueron muy alabadas por el regio 
visitante. 
Luego se despidió de las autori-
dades eclesiásticas, marchando a la 
Iglesia de Santo Tomé, donde adml 
r5 el cuadro del Greco E l entierro 
del ronde Orgaz. y después al Mu-
seo del Greco, Slmagoga del Tránsi-
to, Santa María la Blanca y San 
Juan de los Reyes, dirigiéndose, fi-
nalmente, al Alcázar, en donde le 
esperaban las autoridades milita-
res el gobernador civil, el alcalde y 
varias comisiones. 
Los alumnos de Infantería esta-
ban formados en el patio del Alcá-
zar, con bandera y música, 
Al llegar el Rey, presentaron ar-
mas y la banda tocó el himno na-
cional holandés. 
Allí visitó el Museo de Infante-
ría, la biblioteca y varias dependen-
cias de la Academia, desfilando lúe 
go los alumuos por la explanada 
del Gimnasio con gran bTlllantez, 
por lo que el Rey felicitó al direc-
tor de la Academia. 
Al salir del Alcázar prometió que, 
al llegar a su país, enviaría un uni-
forme del Ejército de Holanda pa-
ra el Museo. 
E l alumno abanderado pidió al 
teniente corone Obregón que soli-
citara del Soberano el perdón de los 
arrestados y que no hubiera vaca-
ciones por la tarde, cuya petición 
fué concedida. 
E l Rey almorzó con su séquito en 
el hotel Castilla, yendo luego a las 
fábrica de armas, donde visitó los 
E L TOISON D E ORO 
E l Monarca español dirigió un 
telegrama a la Reina Guillermina de 
Holandia agTadecIén(|ole la conde-
coración neerlandesa que ha conce-
dido al príncipe de Asturias y dán-
dole cuenta de haber otorgado el 
Toisón de oro a su augusto esposo 
don Enrique. 
B A N Q U E T E E N E L R I T Z 
Marzo 12.—Anoche, a las nueve, 
se celebró en el hotel Ritz el ban-
quete ofrecido por el ministro de 
los Países Bajos, señor Mallvil, a 
Sus Majestades los Reyes de Espa-
ña y a Su Alteza Real, el príncipe 
Enrique de Holanda. 
Se celebró el acto en el salón de 
oanquetes, que estaba adornado con 
tapices y plantas. Una orquesta ame-
nizó la fiesta. 
Una de las presidencias fué ocu-
pada por S, M, el Rey D. Alfonso, 
que vestía de frac y lucía la banda 
de una condecoración holandesa. A 
la derecha del Soberano tomaron 
asiento S, A, R, la infanta doña 
Isabel, que vestía traje gris perla 
con alhajas de brillantes; el presi-
dente del Directorio general Primo 
de Rivera; duquesa de Vistahermo-
sa, general Miláns del Bosch, duque-
sa de Andría marqués de Torres de 
Mendoza, madáme Van Eghen, te-
niente coronel Obregón y Jhr, La-
man Trijo, 
Los puestos de la izquierda del 
Rey los ocuparon la duquesa de San 
Carlos, marqués de Viana, marqués 
de Bendaña, duque de Andría, se-
ñorita de Bertrán de Lis , marqués 
de Ayrinena. vizconde de Guell. mar 
qués de Castellbnavo y Jhr. Snock 
Hugronje. 
Fué ocupada la otra presidencia 
por Su Alteza Real el príncipe E n -
rique, que vestía de frac, y tenía a 
su derecha a Su Majestad la Reina 
doña Victoria, ataviada de azul, con 
joyas de brillante: S. A. el Infante 
don Fernando, duquesa de Monte-
llano, marquesa de Bendaña, du-
quesa de Dúrcal, conde de Velle, 
madame Valenhoven, señor Carea-
ga y Jhr. Ven Alerhlen. 
A la Izquierda del príncipe se sen-
taron la duquesa de Talavera, mar-
qués de la Torrecilla, marquesa de 
Viana, duque de Montellano, señora 
de Miláns de Bosch, duque de Vfls-
tahermosa, conde de la Romllla M. 
Van Valenhoven y M. Eghen. 
L a cabecera de la mesa la ocupó 
el ministro de los Países Bajos en 
España, señor Mallvil, 
Terminado el banquete. Sus Ma-
jestades y Altezas Reales se trasla-
daron con el principe Enrique al 
teatro Real . 
Asistieron a la representación de 
la ópera "Carmen" por el tenor "Fle-
ta,'<., 
SALIDA P A R A ANDALUCIA 
Marzo 13.—En el rápido de Anda 
lucía marchó ayer mañana a Sevi-
lla el príncipe Enrique de Mecklem-
burgo, esposo de la Reina de los Paí-
ses Bajos, Le acompañaban el minis 
tro señor Mellvil; ayudantes y te-
niente coronel señor Obregón, 
Fué despedido en la estación por 
S, A, el infante don Fernando, en 
representación de S, M. el Rey; per 
eonal <de la Legación holandesa y 
funcionarios y palatinos. 
E l nombre del Directorio despi-
dió al príncipe de Holanda el gene-
rad sef|Dr Rulz del Portal. 
L L E G A D A A S E V I L L A 
Fué recibido en la estación por 
el infante don Carlos, los goberna-
dores civil y militar, el cónsul de 
Holanda en Sevilla, el comandante 
del submarino holande K-9 , surto en 
este puerto; el alcalde del Alcázar, 
general Tavira; el Jefe de Seguri-
dad y el comisarlo de Policía, 
E N CORDOBA 
Marzo 14,—Procedente de Sevi-
lla llegó el Rey de Holanda, E n -
rique de Mecklemburgo, 
En la estación le esperaban el 
marqués del Mérito y las autorida-
des. 
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E l Rey se dirigió a la Catedral, 
visitando la Mezquita, donde fué re-
cibido por el Cabildo ecleslástleb. 
Después fué a visitar el palacio 
de Viana, 
E l Rey almorzó con el marqués 
del Mérito, y fué después a visitar 
el monasterio de San Jerónimo, 
E n el rápido de la tarde regresó 
a Sevilla. 
E N E L A L C A Z A R D E S E V I L L A 
Marzo 15 .—El Rey consorte de 
Holanda visitó esta mañana el Al-
cázar. Después, Invitado por el In-
fante don Carlos, almorzó en Capi-
tanía general. 
Por la tarde asistió en un corti-
jo a una fiesta de acoso y derribo or 
gan Izada en su honor por los propie-
tarios, los señores hijos de Miura, 
que obsequiaron a los Invitados coa 
una merienda campestre. 
De regreso a esta capital, tom6 
el te en el Consulado de los Paísee 
Bajos. 
Por la noche comió en el Reai 
Círculo de Labradores, con el ba~ 
rón Aersen Beyeren, el cónsul y el 
vicecónsul de su país, su ayudante 
y el teniente coronel Obregón, asis-
tiendo después al teatro Lloxéna don-
de presenció la proyección de Ja 
película "Violetas imperiales", cu-
yo personaje principal Interpreta. 
Raquel Meller, 
E l Rey de Holanda debió embar-
car el 18 en el puerto de Pasajes 
en el acorazado holandés *'Jacofc( 
Van Hemoskew". 
í l A E S P A Ñ O L A IOS DIOSES DE LA MUERTE 
" E L NOSTOS" 
ên IrU^61/6 d su Patria y le ocu-
rWon?se-da^ aventuras. Las 
mino de la « n a al otro, una fuen-
te . , . E n esta isla mató Ulises un 
ciervo enorme. E l palacio de Circe 
se levantaba en el centro, y era en 
ella el edificio principal. Del puer-
to, íbase a él por una especie de 
valle; y la Isla en decir de la Odi-
sea, estaba relaciunada con el país 
de las sombras. 
Circe le descubre a Ulises la ma-
nera de llegar a este país: tenderá 
la vela en el puerto v el viento N, E , 
le conducirá sin necesidad de piloto. 
A la aurora salió Ulises, y llegó 
noche cerrada al río Océano: alre-
dedor de diez y ocho horas de vía-
en aquel tiempo, alrededor de 
L a je; na- 140 kilómetros de navegación. 
iS011 Duram116 ^ los luEare8 que geografía antigua presenta al occi-
11611 un vai^6?16 M á s t i c o s o tie- dente del Mediterráneo un lugar 
* respondfa d0CUIneQtal? Hasta hoy, donde las tierras de Norte y Sur pa-
^Son nn. cste modo: ¡recen reunirse para cerrar este mar 
Hoy ya a u1116 f M á s t i c o s . . . ! | definitivamente, lugar estrecho y 
Illero vi6 sabe í116 ao; que Ho- barrido por dos corrientes violentas. 
%Tí fijeia 68 , iugares, los grabó que en ocasiones arrastran las na-
fasó a 8 en el espíritu y los tras- ves al más allá sin límites. E n las 
]1,̂ aban uS" Aún los que se ideas geográficas y religiosas de en-
^ sornrentf absurdos. o al menos toncos, pertenecían estas dos corrien-
i^'01!. esfán i1168 y mas de imagl- tes al gigantesco río Océano, que 
en io h acuerdo con la rea-! rodea el mundo entero con sus aguas 
i ^Ueban 1a talle3 más mínimos. ¡ tumultuosas, y que baña en e! lu-
.Ü1̂ 0 la sit,?8 autore3 Que es así, fl-j gar en que se acuesta el sol entre 
Yertos» uación del "paraje de los las aguas, las regiones habitadas por 
J A B ^ 
A 0 ' 
^ la n^al)a ^la. Los ver-
l > Que0*1*^. f u n d a n en porme-
2l0s sahT1'™ P^cisarla, y por 
& erae,^Ut est-ba en alta 
¿^edos. de encinas, que poseía 
1 Puerto se hallaba al y era T Be ñauaba 
? í e r ^ cer^ei0r que Puerto un va-
0 J l ' de ,él había una gruta; 
«na eminencia, y en el ca-
los que ya cayeron en la muerte,NLa8 
t'erras occidentales de más allá de 
este estrecho son el país de los muer-
tos, y el estrecho la entrada a este 
país. . . 
E l lugar de la Odisea donde Uli-
ses corrió estas aventuras está lejos 
de estas tierras, que son las de Gi-
bialtar: pero las condiciones son 
análogas y entrañaron creencias se' 
mejantes. Homero señala en él la 
residencia de los Clmmerianos, la | 
enseñada de Perséphone y el Inf ier- ¡ 
no. E l vocablo "clmmerii.no" signi-
fica "tenebroso", y es semítico, de-! 
bido a los fenicios Indudablemente: 
Homero dice de los clmmerianos 
estaban envueltos en perpetuas bru-
mas. Se les puede concebir como una, 
población que explota minas y vive 
en sus galerías. E l abra presentaba 
por necesidad apariencias de puerto, 
y en deducción del poema, la costa 
era estrecha y baja, y no lejos ha-1 
bfa un bosque de álamos negros y 
sauces, lugar de culto Infernal don-
de reinaba Perséphone 
Luego, comienza el Infierno, me-
jor aún, el lugar de evocación de los 
manes. P\imero, el lago Aqueronte; 
después un monte rocoso; en seguí 
da dos ríos que confluyen... Y las 
aguas revueltas, de estos ríos, con 
fundidas y enturbiadas, van a los 
fangos del lago. Se llama uno de es-
tos ríos el Cócyto, que se traduce 
"el que llora"; se llama el otro el 
"Pyrifegeton", que se traduce "el 
que "quema". E l primero debía ser 
un hilo de agua, que corría con es-1 
fuerzo entre guijarros, retorciéndose, 
gimiendo; y podía ser el segundo un 
venaje de agua cálida. Antes de su 
confluencia y en medio de una pra-
dera constalada de Asfódelos, halló 
Ulises el lugar de evocación, la man-
sión de H a d e s . . . 
L A S R E D U C C I O N E S 
Así la isla de Circe es hogaño la 
llamada de Pianosa. situada abalo 
de la Elba, cercada extensamente ñor 
el mar. Llapa y baja, la llamaban 
antaño la Plamarla. Fértil, de suelo 
benigno; con dos bosques de encinas, 
con viñedos. Pequeña, .de seis kiló' 
metros por cuatro: en su centro le-
vantábase una quinta que es su cons-
trucción mayor y de ella se llega al 
puerto por una especie de valle. E l 
puerto, en el Este, es único; nun-
ca tuvo ni pudo tener otro. Cerca 
de él, una colina rocosa que respon^ 
de a la gruta del poema, sobre la 
cual subió Ulises para otear el 
país, . . 
En Pianosa aparecen con frecuen-
cia ciervos fósiles >_normes, o me-
jor, cuernas de ciervo confundidas 
con huesos de caballos, osos, bue-
yes. . . Y aparecen con frecuencia, a 
flor de tierra. , , E n Pianosa hay mu-
chas grutas, -Y en la isla de Circe 
dice Ulises que en un punto en que 
el suelo se levanta, alzaron un mo-
numento en memoria de Elpenor: 
un túmulo coronado de una estela; 
y sobre el túmulo, un remo, el re-
mo de Elpenor, que le dejaron, , . 
Y en Pianosa, en sitio idéntico a] 
notado por Ulises, se alza una masa 
de rocas cuyo aspecto es realmente 
el de un monumento antiguo, fúne-
bre ,de dimensiones gigantes. Se 
alza un terreno elevado, forma una 
colina hinchada, lo suficientemente 
regular para parecer vn túmulo, y 
termina en una torre que semeja 
una estela, aunque de lejos. . Al 
Pié de ella, y a la altura en que se 
colocaban los trofeos en los monu-
mentos de los tiempos clásicos, apa-
rece un pedestal en el que pudo co-
locar Ulises el remo do Elplnor 
F l aspecto de esta roca debió suVe-
n r a Homero la idea del monumen-
to y de los funeraleg consiguien-
E L PAIS D E L O S MUERTOS 
Y el país de los mueitos dónde 
estaba? Al S. O. de Pianosa, se pre-
cipita el mar en un estrecho, entre 
Córcega y Cudeña. Después de é lJ 
el despliegue de las costas, hacia el! 
Norte y hacia el Sur, y en frente,! 
un nuevo már desconocido, una In-1 
mensidad sin límites. Los primeros 
navegantes que llegaron a este es-
trecho tuvieron que juzgarlo el C L j 
del mundo, como juzgaron luego a 
Gibraltar los que arribaron a él. | 
Apartados de sus costas, sus prime-
ros navegantes debieron vacilar, te-
mer, volverse, viendo solo ante susi 
días el infinito obscuro de las aguas,' 
Los mismos habitantes de las islas 
debieron pensar como ellos, pu_ji 
Cerdeña estaba llena de construcci -
nes rarísimas que aún se titulan ca-1 
sas de Plutón, o üe los muertos, ó 
de O r c o . . . Después, fueron los fe-1 
nicios extendiendo los límites del 
mundo; pero en los tiempos de Ho-' 
mero, aún debía repetir la tradición! 
la primitiva creencia. . . 
Salió Ulises de Pianosa; el N. E . | 
le condujo con soplo favorable hacia i 
el estrecho.. . y a loa ciento cln-l 
cuenta kilómetros de navegación há-
llase en él. Lo pasó, y en la costa 
de Cerdeña halló el cabo de Ereban-
tion; después, la que se supone en-, 
senada de Perséphone, estuario úni-1 
co en este litoral, abra apropósito! 
para barcos pequeños en todas las1 
estaciones. Allí se alza una capilla; 
de San Pedro, que parece haber sido ; 
edificada sobre las ruinas del tem-i 
pío de la diosa. . . Después, una ex-' 
tensión de tremedales, con un río! 
que se rompe en canales fangosos y' 
caldosos. L a región es enfermiza, 
de las más enfermizas de la isla, y 
sin duda lo era más cuando el Nos-
tos ŝ  compuso, antes de que el tar-
guln de la corriente rellenara algu-
; os s i t ios . . . E l lago pestilencial 
del Aqueronte. 
oobre su confín N. E . se juntan el 
Jighinas y el Ralbara. Encima del 
li gar de confluencia hay varias ci-
i s.s rocosas: una que se destaca con 
tor, avanza en la misma línea del 
Cjghinas, y saliendo del abra le Per-
'éphone, se halla su frente de pie-
Ira antes de la fusión de los dos ríos 
que se encuentra más al N. Y antes 
también, de este punto, aparece la 
pradera ^donde se efectuó la evoca-
ción, constelada todavía de asfóde-
l o s . . . ! Coghinas, sardo, con la raíz 
de "coghere"—cocer—un río ar-
diente; en tiempos de Roma se lla-
maba el Thermos, y debe el nombre 
a unk fuente de setenta y cuatro 
grados que hay en él. E l Balbara es 
humilde, de lecho áspero, y en su 
etimología se supone que se en-' 
cuentra la raíz de balb-ucir. E l agui-
jón rocoso que domina .a pradera de 
asfadelos, lleva el nombre de "Nu-1 
raghe" y los muraghes para el pue-
blo sardo son "casas de Plutón". o 
"casas de Orcos", lo que un griego; 
llamaría "casas de Hades". Al 0. de 
Coghinas se extiende el territorio de ¡ 
los Sássarl, que pronunciaban ellos 
mismos Tátari, y que a los viejos1 
marinos pudieron pareceries "CIm-i 
menanos" por recordar a los Tár ' 
taros o habitadores de] Tártaro v 
confundirlos con e l lo s , , , ( i ) . | 
(1) Phlllppe Champault. La sclon 
vadion. París, Agosto y Septiembre 
Y así, la isla de Circe, la PianosaS 
y la mansión de los muertos, la eos-» 
ta S, O, de Cerdeña, 
L A PROCESION D E L A S ALMAS 
Cuando los navegantes del Tirreno' 
| limitaban sus gestos a su mar, pusie-
ron el fin del mundo en la parte oc-
,cldental de la Isla mayor que lo cor-
¡taba. Cuando en expediciones poste-
riores se cruzó el Mediterráneo, y 
| parecieron tierras más remotas, e l 
fin del mundo se alejó también, 
la mansión de los muertos se llev<j( 
más allá de Gibraltar, Esto ocurrió 
en estos maree, hasta que los surcad 
ron los fenicios, y abrieron parí» 
Italia y para Grecia más hondos <j 
imprevistos horizontes. Todo el Me-» 
diterráneo fué s i feudo, y en GlbraU 
I tar alzaron cus columnas. 
Pero en los otros mares? Y en Isui 
costas bañadas del Atlántico, del 
Cantábrico, del Océano Bri tánico' 
Cuál era el fin del mundo para 
ellas? Dónde colocaban 5llas los do-
minios de la muerte? Se sabe por na 
texto de Claudiano que había un lu-
gar de la Galla donde sus habitantes 
percibían el desfile de las almas, quê  
(Continuará). 
í o i^nml^ '11^ 46A a SIn embanro. oa nombres do Aqueronte y de Caí 
tV? ^Jk, Ueron Aventarlos por Home-, 
ni debieron ser tampoco los propios do 
los lugares de este modo en el '•no-a 
Por Lausanlas (Libro 1, capitulo XVIlV 
rfo.faH0nqUe. en. la T'^Protia había dos 
inlfcrt lTnÚniKOSl / *,n duda Homerc. 
aplicó el nombre do ambos a los ríos 
infernales, porque las condiciones rt >! 
-os dP Cerdefla se parecían a loa de 
de 'de Thesprot 
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L A ASOCIACION 3>E\LA PRENSA 
En un nuevo período. 
Vá&a emprender su tercer jorna-
tia la joven Ins t i tución de ios perio-
distas cardeliense que cumple en es-
te mes de A b r i l dos años de fun-
dada-
Dos jornadas gloriosas. 
Grabadas es tán en el l ibro de ac-
tas de la Asociación todas esas fíes-
tas que han celebrado los periodis-
tas cardenanses en esos dos años . 
¿Pueden olvidarse? 
Imposible. 
• Aquellos JuBgos FJorales del ano 
?2 que repercutieron de un confín 
e otro de la República, la inolvida-
ble visita a .Matanzas, le bella ciu-
dad de los Dos Ríos, cuya excursión 
cul tura l const i tuyó un sucéss, las co-
midas mensuales que tan gratas ho-
ras proporcionaba a los osociados 
de la Prensa y así hechos y más 
he l io s forman ya en la Asociación 
de la Prensa de Cárdenas una his-
tor ia que merece estar escrita con 
letras de oro. 
Han sido todos triunfos. 
Y si todo ello no fuera necesario 
para demostrar que la Asociación 
de la Prensa tiene derecho a v iv i r , 
ba s t a r í a la junta del jueves, «junta 
de elecciones. 
Animada, brillante. 
Superó en cantidad de asistentes 
y en entusiasmo a los dos años an-
teriores. ' • 
Estaban esa noche en los salones 
del Li^eo para particular de este 
acto los señores Dr. Juan D. Rivero, 
Dr. Carlos F. Betancourt, Dr. Ma-
nolo Menéndez, el Presidente del Ro-
tary Club; Felipe Dulzaides. Victo-
r ino Alvarez, Victorino L. González, 
Heriberto Vi l l a , Ezequiel Torres, 
Aurel io G. Leal, Miguel Mart ínez , 
Jo sé Antonio y Luis Dulzaides, En-
rique* Cruell, Luis Soler, Berardo 
Zuazo, Agust ín Pérez Senz, Féliz 
Cruz Alvarez, Ensebio Mar t ínez , 
L i l i s F ina lé . Vicente Rodr íguez , Jo-
sé M . Amador, Mario O. Bosh, An-
gel Delgado Díaz, Carlos J. Mart ín , 
Humberto Vi l la r , A i ^ e l Lavín , Da-
niel Bri to, Néstor Herrera, Santiago 
Pons, Miguel Mart in , Angel Mesa 
Piedra y Fwncisco González Baca-
llao. 
F u é acto cordial. 
La mesa formada por los señores 
Victor ino L . González,* Presidente p. 
s. r.; Miguel Mart ínez. Secretario en 
igual ca rác te r y el cronista que re-
dacta. Tesorero en propiedad, abr ió 
i la junta cumpliendo todos los requi-
sitos del Reglamento, adop tándose 
; después varios acuerdos. 
Se procedió más tarde a la vota-
• ción. 
i Y t r iunfó como tenía que t r iunfar 
porque no ten ía candidatos contra-
' ríos el señor Victorino Alvarez, elec-
to por tercera vez para regir los 
I destinos de la Asociación. 
Acertada y merecida designación. 
I Victorino Alvarez fué el que le dió 
| los primeros impulses a nuestra Ins-
I t i tución y merecía que por lo menos 
I estuviera un año más al frente de 
ella. 
F u é una elección u n á n i m e . 
Para ocupar la Vice Pre'sidencia 
| fué electo quien es hoy honra y or-
gullo del cuerpo médico de Cárde-
nas y de nuestra legión de hombres 
cultos y amantes de lan letras: el Dr.' 
Juan de Dios Rivero Vasconcelos. 
F u é también su elección unán i -
me. 
Los demás cargos quedaron as í : 
Secretario, señor Humberto M . V i -
llar. 
Vice, señor Angel Jjavín. 
Tesorero, señor Francisco Gonzá-
lez Bacallao. 
Vice, señor Miguel Mar t ínez Mén-
dez. / 
Vocales, Dr. Manuel Menéndez, 
Ezequiel Torres, Carlos J. Mar t ín , 
Victorino L . González, Humberto V i -
lla. Dr. Carlos F. Betancourt, Angel 
Mesa, Conrado Sosa, Enrique T. 
Cruell, Pedro Alcebo, Angel Delga-
do Díaz, Luis Soler, Felipe S. Dul-
zaides, Berardo Zuazo. 
Suplentes: Señores Nés to r Herre-
ra, Daniel Br i to y Santiago Pons. 
Terminó la junta tarde. 
Del Liceo a La Gloria. 
En el coquetuelo y elegante apar-
tament de helados del "Ideal Room" 
cardenense se sirvió un ponche "Pre-
sidente" a todos los asistentes a la 
junta que llenaban una larga mesa. 
Ponche exquisito. 
F u é un delicado obsequio del Pre-
sidente reelecto que quiso- de a lgún 
modo corresponder a la deferencia 
de sus compañeros . 
No faltaron los brindis. 
Brindis todos elocuentes por la 
prosperidad y la buena marcha de 
la Asociación de la Prensa de Cár-
denas, que empieza pu tercer per íodo 
de v.da. 
Un año más de lucha. 
Que ha de ser de triunfos. 
RUMBO A L A H A B A N A 
De ' ^a j e una dama. [ tiene el nombre de Angelita y que 
A pasar la Semana Santa entre ! es e". encanto de ese hogar feliz, 
sus queridos padres y hermanos va I Acompañará también a la señora 
la joven y elegante s e ñ o m Nena Sa > Sallés de Raventós su hermana po-
lítica, la bella y hermosa señor i t a 
Camila Raventós . 
Para el domingo de resur recc ión 
es ta rán de vuelta. 
Grata estancia tengan esos via-
jeros en la capital de la Repúbl ica . 
l lés de Raventós , esposa del intel i 
gen t^ profesor de música y Director 
de la Academia Espadero, señor Jr>-
sé Raventós . 
Lleva a su bebita. 
El monís imo botoncito rosa que 
E N V I A J E DE NEGOCIOS 
i Ha ido un amigo. 
Se dirigió a Camagüey el seño. 
Antonio Ruiz Alvarez, que con su 
hermano Luis, representan en Cubo 
a importantes fábricas de pianos, ^.u-
to-pianos y vitrolas. Es grande hny 
el negocio que abarcan, al extren:) 
que han tenido que constituir sucur-
sales en todas las ciudades impor-
tantes de Cuba. 
Antonio Ruiz ha ido a u l t imar 
u^os contratos en el legendario Ca-
magüey. 
Francisco Ruiz BACALLAO. 
e n . . . 
(Viene de ía pág. PRIMERA.) 
M i prima, Luisa Lacal Infanzón, 
hoy señora de Bracho, autora del 
'Diccionario de la Mús ica" y de un 
La protesta... 
(Viene de la primera plana) 
parte de quienes envueltos entre el 
lodo y el fango esgrimen la J u m a 
tomo de novelitas t i tulado "Tr inar \ para difamar su honra y ul t rajar 
de amores', contar ía entonces 19; impúdicamente su Sagrado n ó m b r e -
lo 20 a ñ o s ; ves t ía de azúl pá l ido con ¡ un deber ineludible nos exige como 
•mantilla blanca. Como nosotras, ves-' Católicos y como Cubanos que nues-
t í a t la mayor parte de las v i s i t a - j t ra alma indignada se levante para 
doras de Estaciones; pero es natural : protestar enérg icamente de esos ñi-
que vistan de negro las que quie- trajes que hieren en lo más ín t imo 
t-an, t a m b i é n el Jueves Santo, según 
la edad y la riqueza de loa trajes; 
porque eso sí, querida " M a r í a del m 
Carmen", hab rá usted visto que los; Sumo pont í f ice fuese 
trajes de Pasión se hacen con géne-
ros súper . Muchas jovencitas usaban 
traje de color t ambién , con manti l la 
negra, el Viernes Santo; pues no se 
veía un sombrero para un remedio 
en esos días. 
Las españolas de entonces sabía-
mos que el Jueves Santo, a ú n no ha 
muerto» Nuestro Señor Jesucristo y 
no ^anticipábamos el lu to ; si las de 
ahora'" están menos enteradas ¡qué 
decirles! ¡Oíd reasonj como quizás 
ya digan ellas. 
Llegaba aquí trazando estos reñ-
ios sentimientos Religiosos y Patr ió-
ticos del pueblo Cubano que ,.or 
medio de sus libertadores pidió al 
proclamada 
excelsa Patrona de Cuba, la Virgen 
de la Caridad; y hoy a raíz de una 
campaña ant i -catól ica iniciada por 
esa extranjera que en este hospita-
Isrio suelo quiere imponer é r r o n e a s 
doctrinas revolucionarias, de relaja-
ción social y bolcheviquismo se i n -
sulta con los más repugnantes cali-
ficativos que son lanzados como reto 
al pueblo Católico cubano, a la V i r -
gen gloriosa, ante la cual en la Igle-
sia de San Salvador a l lá en la he-
rcica ciudad de Bayamo, aquel Pa-
m i íbr® M i © 
Grandiosa fiesta que bajo la hermosa deno-
minación de "UNA NOCHE EN ESPAÑA" se 
celebrará en el teatro Nacional el sábado 19 
de Abril a beneficio de la Cruz Roja Española, 
fiesta que la organizan las siguientes señoras 
de nuestra más distinguida sociedad: Condesa 
de Buenavista, Marquesa de San Miguel 
de Aguayo, Marquesa de Pinar del Río, Con-
desa del Rivero, Angela F. de Mariátegui, María 
Gómez Mena de Cagiga, Lily Hidalgo de Conill, 
Loló Larrea de Sarrá, María Teresa Demestre 
de Armenteros, Graciela Cabrera de Ortiz, Ma-
ría Galarraga de Sánchez, Esther Cabrera de 
Ortiz Mina Truffin, Guadalupe Villamil de 
Baños, María Julia Faez de Plá, Mercedes Ro-
mero de Arango, etc., etc. 
DOS MAGNIFICAS ORQUESTAS 
La "Naddy Orchestra" del Casino Nacional. 
Orquesta cubana de Arturo Guerra. 
CONCURSOS DE BAILES 
Grandes premios de Schotish, Danzón y Paso-
doble. 
Jurado compuesto de los señores Marqués 
de Pinar del Río, Conde del Rivero, Enrique 
Fontanills, Ministro de la Argentin*» doctor Ma-
rio Ruiz de los Llanos, doctor Juan de Dios 
García Kohly, Manuel Aznar, Colín de Cárde-
nas, Eloy Martínez, Ernesto Pérez de la Riva 
y J. Crespo. 
CUADROS PLASTICOS 
"La Gallina ciega", d'apres Goya: Señoritas 
Graciela Tarafa, María Teresa Falla, Copina 
García, Mercedes Madrazo; señores Reginc 
Truffin, B. Argiielles, Felipe Romero, Alfredo 
Belt y Ramón de la Cruz. Dirigido por las se-
ñoras María Gómez Mena de Cagigas y Con-
desa del Rivero. 
"El pelele" d'apres Goya: Señoritas Ofelia 
Larrea, Minita Argiielles, Ofelia Velazco y Pou-
peé Armenteros. Dirigido por las señoras Mar-
quesa de Pinar del Río y Esther Cabrera de 
Ortiz. 
"Doña Blanca de Navarra", señorita Sarita 
Pujol, cuadro histórico dirigido por la señora 
Alicia Longoria y la señorita Lydia Cabrera. 
"Una noche en Triana", cuadro de movimien-
to : Señoritas Elisa Ortiz Cano, Milly Schumann, 
Bebita Bolívar, Poupeé Armenteros, Malvina 
Arnoldson, Nena Moré y un numeroso coro. Di-
rigido por el Maestro Rivera. 
El Teatro será decorado por los hermanos 
Tarazona escenógrafos de los grandes teatros 
de Londres, Nueva York y Madrid. 
El patio será transformado en , la venta de 
Eritaña de Sevilla. 
A S E i f l 
- l i á © M 
j 
cuyo altar Mayor se venera la Vír-1 novecientos veinte y cuatro. 
gpn de la Caridad) postrado de ro 
dillas, eu unión de su a m a n t í s i m a 
esposa, rogaba por la paz y el bien-
estar de la Patria amada. 
"*Y no es justo ni lógico guardar 





\ JOSK FUENTES LOPEZ 
.\sc'i!(c General en la Kep. do Cuba 
^.^6a.ua, aMui irazanao esios ren- — ^ ^^w, a. a-
glones para contestar a la Incógnita tno ta intachable que se l l amó Car-
y s impát ica "María del Carmen", lo.? ^ n u e l de Céspedes, se postró dt̂  hinojos a sus plantas, sosteniendo 
en la diestra la Bandera de la Pa-
t r ia bendecida por un Ministro de 
Dios y entonando una p lagar ía le 
pedía ayuda para él y sus' tropas 
en la guerra libertadora, a esa V i r -
gen glorioso se la ul t raja l l amándo-
la los ant i-catól icos "negri ta san-
dunguera" A esa Virgen que se ve-
nera en el Santuario del Cobre, ho-
menajeada por más de dos m i l sol-
. dados veteranos de la Independencia 
ia4ie las prohibe i r a estos, de la región Oriental y a cuyas 
uardan^odos los respetos, por ellas! plantas el pueblo entero de Cuba le 
mismas a las diferencias de educa-, ha rendido y le rinde pleito homena-
! ^ ?aCer mal papel- Co- i* de devoción y amor y ante la cual 
mo en la Iglesia no ee hacen reser- también otro cubano insigne, el Ms.-
l l ^ l l . f ^ ^ ^ S \ ^ U 6 T 0 e s ^ o r General José Miguel Gómez, 
d í ^ antes de exhalar el 
gros que usan esos dos días y ú l t imo suspiro lejos de Cuba, en la 
cuando recibo la siguiente carta que 
puede ser muy atendible: 
Me dice: 
"Querida Dofia Eva: Usted tiene 
razón en lo del traje de color el día 
de Jueves Santo;" Mar ía del Carmen 
vio de todo y se fijó más en los ne-
gros porque las que hacen traje ne-
gro para los dos días, echan el resto 
en clase y adornos; a d e m á s ; las r i -
cas de clertatesfera, no pueden lucir 
en fiestas sociales n i palcos, pues si
bien n á í .
l á s t a de firmas de nue«tros asociados 
Señores : Alberto Arcaya, Manuel 
Alvarez, José Alvarez, Antonio 
Busto, Juan Bonet, Eduardo F. 
Cancio, Isidro Oapella, Orlando Ca-
brera, Rómulo Cepeda, Raúl Díaz, i 
inmoralmente nos ataquen, y por eso i Manuel Diez, Juan José Echevar r í a , i Habana, 5 de de abri l de 1924. 
levantamos una v i r i l protesta conde- Manuel Fe rnández Nieto, José Fer-! Srta. Clara Moreda, 
nando esas palabras altamente i n - | nández Nieto. Ricardo Fortes, María- i Ciudad, 
juriosas lanzadas cual montón de! no Guas, Abelardo González, J o s ó ! Estimada señor i t a : 
fango y arrojadas sobre la Patrona I González, Fe rmín García, R a m ó n i Los que suscriben se adhieren a 
de Cuba, a quien pedimos tenga pie-I Lorenzo, Emiliano Loira, Antonio ! üii protesta contra las ofensas que 
dad y misericordia para con los t-x- Leira, Mario Labourdette, Acacio j hace la señofa Belón de S á r / a g a 
les ofensores. López. Alfredo Ledón, Luis Land^.j contra nuestra Religión, sus sacer-
Protestamos igualmente de las I I{omero ' . Misnel Llao, Antonio Ma-; dotes y las dam.js católicas. 
frases calumniosas e insultantes 
cuande^se casan. 
Pasé la Semana Santa de 1917 en 
Oviedo donde siguen las costumbres 
de Madrid y de toda E s p a ñ a , para 
ciertos háb i tos , y el jueves Santo 
v i a las hijas del Marqués de Cani-
llejag? a Manolita de blanco coa 
manti l la blanca y \ Isabelita de tra-
j e color fresa, con' manti l la negra 
Las señor i t as de Vereterra, una de 
color l i l a bordado en blanco con 
mantfWa blanca; la segunda de ver-
de nilo y la otra de azul pastel- es-
tas dos con mantil la negra 
* Ei3tU7ne. ̂ n MadrId la S e ¿ a n a San-
ta de 1915 y Ir.s hijas de Don Car-
los Bernaldo de Quirós, Mar ía y Te 
resa, salieron vestidas de color el 
Jueves Santo, con sus primas las ^ i l -
jas de Don Alejandro Pidal ;* nietas 
estas, de los-marqueses de Campo Sa 
grado. 
¿ P a r a qué citar más Dofia E v a ' 
Es verdad que nadie que se esti-
me, sale en veh ícu l t alguno- E l 
jueves después de los oficios, 'todo 
el mundo sale a pie. durando e«to 
hasta el sábado de Gloria; en cuanto 
Iglesia Católica de Nuestra Señora 
de la Esperanza de Nueva York , ^en 
creí que por el mucho tiempo trans-
currido el cambio de las cosas era 
radical en m i patria; pero veo que 
aún queda algo y sobre todo,, que 
no se han olvidado las grandes da-
mas, de que el Hi jo de Dios todavía 
vive el Jueves Santo. 
Y con esto acab^.. porque me voy 
a Chaparra; no a ver mis colonias; 
yo no las tengo; pero tengo algo 
que estimo mucho m á s ; unos ami-
gos que me quieren mucho y se em-
peñan en llevarme, para endulzar 
un poco la crucifixión de m i vida. 
Una mejicana y un asturiano que 
Dios creó el uno para el otro y Dios 
j u n t ó para acabar la obra; Don 
Juan Antonio Fab ián y su inmejora-
ble compañera Doña Petra Valen-
zuela; estos son los que me arras-
tran ca r iñosamente . 
Hasta pronto lectores; os prome-
to no descuidarme m á s con Pepín 
Fe rnández que por esta vez me co-
gió asando tnaiz, para meterme en 
yo. Delfín Molins, Ar turo Molins, | No se explica que habiendo otras 
rartldas p o r ^ é a a e x t i ^ J ¿ V c o n l í a 1 G^]l)^iel Martínez, Nicolás Manzano, | religiones y otros sacerdotes no se 
la Religión Católica y sus Minutos | Oscar Gut iérrez , Adolfo Mesa, Cas- l.> ocurra meterse con ellos, sino que 
contra la mujer cubana al ll>amarlá j tor Navas, Marcos Ortala, Armando p í a de ser con la Católica, Apostólica 
pervertida; por profesar la Religión i pé rez Porta' José Pinon, Alfonso | y Romana: parece que sus dogmas 
Católica y diciendo sa rcás t i camente ! Pereira, Antonio Pérez. Ramón Pe-, no encijan a sus conveniencias, 
aue cuando va al confeson-nrio va a rez' José Pascua1' Alejandro Pazos, j ¡Valiente trabajo se ha impuesto 
l in "lugar de corrupción" , y en este : Tomás p i t a ¿e Hombre, José Ruiz. | la señora S á r r a g a ! : querer -.acor 
caso tampoco podemos bajo n ingún ! Aiberto Reyes, Miguel Ruiz. Antonio , desaparecer la Religión Católica y 
concepto permanecer en silencio. : Rcdr íSuez ' Pedro Rosello, José Ra- evitar que sus Ministros la enseñe . 
puesto que esas ofensas a nuestras j nxil, ío*é Rius' Manuel Rey, Fran-j Esto es cgmo querer que el soi no 
madres y hermanas, el honor y la 'c isco Rodríguez, Francisco Ruso, I alumbre en un día claro. 
d;gnidad nos exigen 'protestar unien- | Antonio Sastre, Ar turo Sánchez, 7 -1 Pero aunque no quiera la señora 
do nuestra adhesión a las Damas Cu- | mael Sánchez, Tomás Tray, j a an Sáraga , los sacerdotes católicos cu-
banas que haciendo uso de un legí- , 'Tacón. Dr. José F. Valdivia, José peñarán la Ley de Cristo y nosotros 
t^mo derecho constitucional piden al Villanuevo, Antonio Valadare- r ¡ la defenderemos si es necesario oon 
Fausto Zamora. 
CABALLEROS SAN I S I D O R O l)r 
H O Í j G U I N 
Asociación Católici 
Gobierno ponga coto a las continuas 
ofensas que recibe gran parte de la 
Sociedad Cubana por practicar la 
Religión mantenida en la fe de Jesu-
cristo, y expulse de este país a esa 
extranjera que con sus disertaciones 
injuriosas y corruptivas, proclaman-
do la relajación social y las anti- Holguín . abri l 4 de 1924 
clviliziadas doctrinas bolcheviquistas j Srta. Clara Moreda, 
no cabe lugar a dudas que corr^m-1 Habana, 
perla nuestra moral y nuestras eos- Muy distinguida señor i t a : 
tambres tanto públ icas como priva- e i Consejo Superior de la Insu-
das, hoy más que nunca en que una tución "Caballeros de San Isidoro", 
ole de inmoralidades y corrupciones ¡ tiene el honor de adherh-se sincera 
con sus aguas pestilentes se ciernen | mente a ia protestd que .on >i 
o plauso de todo el pueblo sensato ha Señores . Fernando Chac6n ^ 
establecido usted, y le significa a la nín ivToi0wi„ o ^ * 
vez sus s impat ías en esa labor pía - 5™te ^ T r ^ ^ r : - ^ L . j _ » , I Coll, José A. Collado, Dr. Gilberto 
nuestra propia sangre 
Adelante, señor i ta Moreda, que el 
triunfo es de quien defiende la Ver-
dad. 
José Fuentes López, Fnncisco 
Gayo, Manuel Alvarez, Eduardo Gon-
zález. Andrés Longorica, Plá-'ido 
Rodr íguez . José Pugalta Díaz. Adol-
fo Banonat Luluya, J o a q u í n J . Pé -
rez, Ignacio Soto. Cornelio Gutiérrez, 
¿Sebastián Tarajano, José Conde, Fé -
l ix Pascual. 
Caballeros que protestan 
Belén Sá r raga 
contra 
sible por todos conceptos, con la 
cual se coloca usted a una altura 
«admirable. 
Comallonga, José Conde. Juan Cor 
dovés. Armando Coro. Julio Coro, 
sobre casi todos los países en actitud 
amenazadora, siendo las ún icas ro-
cas capaces de contenerla las "'ue 
tienen por bases siempre firmes, 
siempre victoriosas y siempre t r i un -
fantes en todos los tiempos la ig" 
sia Catól ica Apostólica y Romana. 
Rei te rándole , pues, d ign í s ima y 
culta señori ta , nuestra más cál ida 
y entusiasta felicitación, le ofrece-
mes nuestro concurso e incondicional 
apoyo a su cívica y pa t r ió t ica acti-
tud, formulando los votos más fer 
viendo ' ^ - " - " ^ v^ov/uu.» j ci i^qj^o ia aiienta para que 
éxito de esta campana, en la cual | un momento ante los enemigo, de | í ° n d i a Rafael C ' * * * 
um, • I Agus t ín C o r o n a d o „ L u i s B Corrales 
E l pueblo de Cuba es por t r a ^ - U j e j s n d r o Corrales. José Corzo Jo^ 
cion y por convicción Catól co, pre-, s¿ R. c Juan' c ^ , ^ ^ ^ 
opamente porque tiene cultura su- vontura c D R a m ó n de fa 
ficiente para elegir su verdadera re- CruZ( Manuel Cuadrado Manue' B 
Y ^ n la protesta por usted e.sta-i ^ S j ^ D ^ Í Í a ^ Í ? ' 
lormuianuo ios votos mas xer- i blecIda asf lo ¿ e m u e s t m a l e n t á n d o a ! f l l ^ rnrhPlo n t fe i C,iIet0• 
tes por su ventura personal y el t om l l no v a c ü e ' w 5 n - S t ^ 1 ^ ^ J S ^ l í Enrloue, 
Del problema... 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
ese modo d e m o s t r a r í a España a los 
r i feños la superioridad en las «rtea 
de la paz como en las de la guerra. 
Sabido es que llamamos índice 
de vida a la cifra por la que hay que 
mult ipl icar el precio de un objeto 
que ha encarecido en valor. Todas 
los relaciones de Meli l la nos traen 
datos del encarecimiento de todoc 
los índices de vida, y es Indudable 
que para abaratarlos ee preciso lle-
var maquinarlas que, como se hace 
en pequeñas poblaciones de Europa, 
se compran por los Ayuntamientos 
o las Provincias, y o se alquilan a loa 
agricultores o se hace el trabajo 
por los mismos empleados del mu-
nicipio o provinciales. 
Y no es tan difícil llegar a ese 
cult ivo científ ico y moderno en el 
Ríff, porque tiene España allí a 
las káb l las amigas en que con se-
guridad ya se han llevado a efecto 
muchos adelantos. 
En la Prensa í rancesa del 8 de 
Marzo, leemos con satisfacción c;ue 
no se dió crédi to alguno á aquellas 
noticias que por radio t r ansmi t ió 
una gasolinera a Gíbra l ta r y desde 
al l í al periódico "Daily M a i l " de 
Londres; y es de verse que con sa-
tisfacción se justifican y comprue-
ban por esa Prensa francesa la con-
fianza del Directorio y la proposi-
ción de Poincaré , declarada por Pr i -
mo de Rivera, para cooperar con Es-
paña, cada una en su zona, a la más 
ráp ida pacificación del Rlff . 
S o b r e l a . 
(V,eDe de l a ^ ¡ 7 
dico Imparclaf J ^ 0 1 ^ 
el origen' ^ í . „ 
^ebe a los Nórdicos CUlt Í ' 
q6 ^ ki 
Prueba, mejor q u ; " ! ' ' 0 ^ s, 
la evolución del £ ^ 
ropa, según asegnl ^ e s u ' K 
Lowie, también S a el Dr ^ S 
• W t u r a y E noiSS.0' ¿ s S 
ble que en el Asia r V E8 L % 
tuvo origen la c víh entral y > 
icnia. en I s r a e l ^ n ^ 
ron el cultivo de lo ! 8 3 
^ r el caballo / ^ i ^ ^ a l e 8 ^ 
rueda, y ia á r a L nVencióii h ^ 
Países Sú rdkos q tectura < 
^ 1 
M E L I L L A , 25.—En breve se cons-
t r u i r á el ramal del ferrocarri l des-
de la estación de la Compañía es-
pañola a los almacenes de Intenden-
cia. 
Ingresaron en el hospital, heridos 
por accidentes, los soldados Ramón 
Mejorá is , J o a q u í n Sánchez, Francis-
co Odeso, Ismael Murgín, Carlos Do-
mínguez , Antonio Romero, Gabriel 
Rodr íguez y Ramón Olmedo. 
Grupos de rebeldes que trataron 
de internarse en el poblado de Bu-
hafora desde Tizi-Alma fueron cBr 
ñoneados . 
Se ha ultimado el proyecto de 
construcción de un reducto en las 
posiciones de Taxuda. 
L L E G A D A D E LEGIONARIOS.— 
DISPERSANDO A L ENEMIGO 
' M E L I L L A , 25.—Las ba t e r í a s de 
Tizi-Azza hicieron fuego contra los 
rebeldes atrincherados, que hosti l i -
zaban el camino cubierto que desde 
Bení tez conduce a dicha posición. 
Además se efectuó el caruvoy desde 
Taferslt a Bení tez y antes de regre-
sar se relevaron lag fuerzas que pro-
teg ían el collado de TIzI-Azza. 
Procedentes de Ceuta llegaron 
unos 300 legionarios, que vienen a 
nu t r i r las banderas que sirven en 
este terr i tor io . Hoy m a r c h a r á n al 
campamento de Ben Tleb. 
Desde Tauriat Tausat, en el sec-
tor de Midar, se hizo fuego de ca-
ñón para dispersar varios grupos que 
se hallaban en trincheras y parape-
tos próximos a Tauriat Hamed, del 
poblado de Midar. T a m b i é n hicieron 
fuego de cañón las posiciones de 
Buhafora, Loma Roja, T i f a ru in y 
Ben Tieb. 
MARCHA TACTICA.—OOMUNIOA-
( IONES TELEFONICAS REPARA-
1 \AS.—UN CONSEJO DE GUERRA. 
M E L I L L A , 23.—Los reclutas de 
Afr ica han realizado una marcha 
tác t ica al zoco Hach de Beni-SIcar. 
Se han restablecido las comunica-
ciones telefónicas entre el campa-
mento de Taferslt y la posición T l -
zi-Azza principal. 
En el cuartel del regimiento de 
Meli l la se r eun i r á m a ñ a n a un Con-
sejo de guerra presidido por el ge-
neral F e r n á n d e z Pérez , para Juzgar 
al teniente do Regulares don Anto-
nio Sauz García . 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza, 
(Coronel) . 
Acto conmoyedor 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
suenan las campanas anunciando l a l i m lío de Encantimileirto" 
Resurrecc ión , comienza el rodar de' T»r.ní« *AJ~A T 1 * 
coches, autos y carros. InáHPo n . f ? de Ser Vd0,10 Slm 
Perdone que la haya d i s t ra ído a Í t e n 2 i l i ^ I Í S ? 1 0 8 ' C^je la8 0ca' 
su afeema naisana v amlea a sienes en el aire y nadie se escapa: 
un areema paisana y amiga de Sug garras anunciadoras. I 
Leónides Arguelles Quirós . Hasta yo caí en la masa a l o J 
; Muchís imas gracias paisanita;, seis o siete años Se resStenciL J 
perfectamente unidos. 
Muy respetuosamente, 
G. Vallín Caras, Pedro A- F e r n ^ n ^ z , 
todos los Católicos nos encontramos; ,7, buen¿¿"cos"tümbre¡ soc"ialeX"qüe ! ̂ " ^ ^ r n e s ' t T r lnd la ' Can" 
tienen su base más sólida en el C a - i C a ¿ p o S j Julio C e ^ ^ O s c a r 
tolicismo. I Antonio Casanova, Evelio Casanrvñ ' 
A l reitererle nuestro apoyo mcon-1 Marcellll0 Cárdenas> 5 ^ c ¡ ^ ™ £ 
Presidente p.s.r. Secretarlo p.s.r. i dicional, nos ofrecemos de usted j pazano> Amodo c á r d e n a s K o r W t o 
Por acuerdo de la Junta General | atentamente. Carr i l lo . Ju l ioChapot ín , Juan Cha-
celebrada en el local Social, a los Foi el Consejo Superior, 
seis dí<as del mes de abr i l de m i l l D r . Orencio A L B A N L S 
potín. Narciso Carri l lo. 
Siguen 1,0.00 firmas. 
c ia" . Fué aplaudldís imo y felicita-
do y abrazado por los anc i an í to s . 
A cont inuación y en cumplimiento 
de un acuerdo de la Sección de 
Propaganda la Comisión en t regó la 
cantidad antes dicha a los vetera-
nos y seguidamente fueron obsequia 
dos con dulces y cerveza, pronun 
d á n d o s e hermosas y sentidas pala 
bras por los señores Antonio Pedro 
S. Núñez, Víctor Sosa, Enrique Su 
reda, Gregorio Mart ínez Luján , V i 
cepresidente de la Sección de Pro-
paganda y el Secretarlo General se-
ñor Carlos Mar t í . Merece plácemes 
nacionlles una Inst i tución que co-
mo la Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana de ma-
nera tan digna y cumplida, cumple 
con sus deberes puesto que princi-
pia con la educación de los niños, 
los instruye, educa y conduce por el 
camino del bien, sigue a t r avés de 
toda la vida del hombre, y alivia co-
razones, calma dolores, protejo ho-
gares y sobresale en Jos esfuerzos 
y finalmente cuando sus socios se 
aproximan al t é rmino de su exis-
tencia y carecen de recursos, Ies 
acoge, les proporciona techo, mesa 
y cama. 
E l rasgo de la Comisión Ejecutiva 
del Banquete es digno de loa . 
No acostumbran los banquetes 
presentar sobrantes en primer tér -
mino y en sejundo té rmino el acuer 
do de la Sección de Beneficencia de 
dedicar la suma a los humildes no 
ha podido ser m á s noble n i elo-
cuente. Las palabras del Secretarlo 
General fortalecieron el espír i tu 
social! fueron como un bálsamo pa-
ra los asociados veteranos; y tuvie-
ron el valor de ana lección de pe-
dagogía social para los socios jó-
venes, recordando que una sociedad 
que contrae responsabilidades tan 
sagradas para con sus socios tiene 
que d o s a r r o ü a r la mayyor ac(| in 
y recabar la más fuerte potencia-
lidad para poder cumplir dichas 
obligaciones en todo tiempo y que 
el mejor modo de honrar a D . José 
Munuera quien con una sencilla 
proposición r ind ió el t r ibuto m á s 
completo a los socios que van ha-
cia el ocaso de la vida, es labo-
rar por que el patrimonio social 
sea fuerte y responda siempre a las 
meceeidades que la sociedad de-
manda._ Hubo recitaciones de poe-
sías y se elogió al Administrador de 
la Casa de Salud D . Juan Aedo por 
la presentac ión del acto y a la Sec-
ción de Propaganda por su organi-
zación . 
L a Asociación de Dependientes 
del Comercio j a i ra de frente a su. 
Y_todavía se olvidatl 
.ai41encios¿W 
nación á r a b - l , ^ 6 bí81o3 d da durante los nación ár 
brimiento un .enio que n i n g ú n ^ ° r 
canzó, dándoles a los h Í ^ o J , 
rras donde enriqueceJ'1 
Mundo para que el C 
indecible, los hayan h 8 basta ? 
lo que la raza X .despoWo f 
y crlstianlzadores ^ 
br ló . civil izó. e6Pdliole8 
Cuando los Bárbar 
Europa habían salido0^,1 ^ J 
Piedra, llegaban los r h ^ EíaH 
dios y los latinos a! leg0s'1osí 
más cabal en la l i t e r a C v 1 ? 1 ^ 
tes l a r e l l g i d n y i a é t ^ y ^ ^ . 
en las Ñaciones que en ias L > 
nos hay improvisados De¿i.blac^ 
se creen superiores a lo« ^ 
griegos. Italianos, judÍ08 
Hasta los mismos i n d L ^ 
americanos, cuando loa 
Europa se estableciere^ e^05 i; 
la que hoy ocupa la ciudaH 
York, la llamaron ^MrhaLhe..N6* 
quiere decir "Todos borrachos»? 
la embriaguez es el vicio máaV31 
mente de la alteza humana 
que apaga la facultad de r ^ S ^ 
convierte al hombre en bestb ; 
mo se puede por los Nórdicos ' f 
mar su superioridad sobre los s S 
ro3hófiuc:8.aborrecen ia8 ^ 
Historia, sobre los del Sur ecli¿ 
mano de un argumento falso ai» 
ber que todos los grandes honC 
del Sur. tienen origen en el seuta. 
t r i ón y he aquí a los extremos «u. 
llega Mr . Henry Falrfield Osborn» 
un a r t í cu lo publicado en la 
de a r t í cu los de fondo del "New York 
Times" del 8 del actual. 
"Los antecesores del excelso % 
tor Raftiel Sanzlo, de Leonardo dj 
Vinel , Galileo, Ticiano, eran del Njr 
te; y en la obra alemana "Rasseii. 
kund des Deutschen Volkee", p 
na 339, ee dice que Glotto, Dónate-1 
l io , Botlcel l i , Andrea del Sarto, Pe-
trarca y Tasso procedían del Norte, 
E l nombre del Dante, Allghieri, es 
dice, de origen alemán, aunque el | 
an t ropó logo SergI lo haya negano, 
Y hasta ya que no del nombre dt I 
C r i s tóba l Colón hayan podido quitar-
le el origen latino, pretenden que, 
por sus retratos se ve que sus as-' 
cendientes eran alemanes. 
Si entramos asi en la Historia por 
el "puerto de arrebata capas" máíl 
vale que nos sonriamos piadosamen-
te porque todos los males de esej 
infierno no prevalecerán contra la 
verdad, que en este caso es corona | 
de laureles de los meridionales. 
Por eso "The World" de Ne» 
York del 9 del corriente, les llana 
"embusteros de la Historia" a loa 
quo afirmen por ejemplo que Geor-1 
ges Clemenceau es nórdico: y coi 
m á s razón cuando pretenden que Na-
poleón I desciende de la nobleza da 
Lombardia y por tanto de los inva-
sores no r t eños de ItaHa, dicióndolei 
"no sabéis nada de lo que afirman, 
y por tanto hay que decir, añade el 
art iculista, que el genio no (lepen-' 
de del mayor calor o frío de la at-
mósfera , sino del soplo divino qu-
Dios puso en los hombres supenore. 
de todos los climas. 
DE JAGÜEŶ  GRANDE 
Abril 10. 
SENTIDO FAIXECDnEXTO 
En la noede de ayer vicuña 
cruel enfermedad. f / l lec^n °id e 
localidad el querido e inolvid^ 
amigo Camilo Lasheras. 
No pude estar a su lado en 
ú l t imos momentos, lo cU^ * ¡ón 
bastante; pero tengo ^ f ^ ' l 
de que mur ió acompañado je 
buenos amigos Enrique autiérr« 
Faustino Aller . ar»o 
E l Casino Español se hizo cari, 
de su cadáver y fué 
sa lón de sesiones de dica*;ero£os 
ción, siendo velado por numero 
amigos. ^nohos W 
Sobre su a taúd vimos m u ^ { l 0 . 
mos de perfumadas y h e r ^ 8 „. 
coronas de blscuiw de 
otro' 
señor Alfredo ^ f * 1 ^ * ' 
Kamón Rodríguez, JesTí* Mhern^ 




» es y algunas w 
tre las que recordamos un " " ' 
la señor i t a Adelaida^AIayon 7 ^ 
• j ó s e Dan cu». tra oo 
_ a del Casino Español, 0' ^ 
señores Gutiérrez y Hn.0;:'0 del 
la Sección de Recreo 7 *a0TÜ 
Casino, a su Director wardi(io m0 
E l Casino Español t a pejai 
de sus socios más entusiastas^ ^ 
boriosos y sus amigos ve\ i0 dod-
m á leal j fiel companero, i ^ 
dad, todo¿ car iño, todo comP ^ 
La Parca linpía nos h^ ;mpiar . 
un alma joven, virtuosa l * 1 * ^ * 
E l sepelio efectuado en ]» 
de hoy fué un fiel « p o n e n t e ^ 8i 
alta es t imación en que 
finado. , . ,a man\ 
Resul tó una verdadera 
si ción de duelo. 
Camilo no tenía familiar aineD. 
en esta localidad. Contaba ŝ  
te con un hermano en ^ i ^ f 
al cual no hemos PoJ1 ŝcConocer 
& infausta noticia Por ^ q u i e r Pe ' 
dirección. Rogamos a cua^efereD^ 
sona que pueda darnos de e5te 
nos la envíe al apartado J 
pueblo. . , j n r las & 
Antes de terminar do loS qu-
cías m á s expresivas ^ J 0 ^ . ^ 
nos acompañaron en es0 ai ai»' 
tristes, y muy en Par^U(1espi'l1(> V 
go M a / G. ^ ' X J o ^ t t 
duelo en nombre d e ' ^ ' r i d o a*15 
Descanse en paz el Qu 
Camilo! _ T^renf^' 
- T b í ^ ^ 
futuro y obra v ^ a ra rfgj 
ramente pues la ^aciones ^ , 
futura de las I n s ^ ' duce e0 S 








Justo es terminar, v ' ^ - e í * 
cías a la Fábrica de p Qg« 
Tropical" por la dong¡rvió f * 
zo del laguer que se ^ r a l . 
socios e iav i tüdoi eu 
",!.| 
O I A R I O D E L A M A R I N A Abril 15 de 1924 P A G I N A ; 
de Tri nica 
E N E L S I ! ' R E M O 
kjS^WCA, SIN LOGAH 
.-rao de ^ i a c i ó n por ln-
r - r/0Ulev interinato por el 
tr BornliCiiH(lc. en esta Ca- , 
bi2taI,?;.v ía sent3ncia del Juz-, 
5 '•0D>rmera Instancia de San; 
¿e ' r os autos del juicio de 
f ^ t e tablecido en el Juzgado 
íhuC ^ de Candelaria, por el re-
>lcipa^r Brode.\iiann contra el 
íd0 f m«rino Molí González la-
V 0U S o del Barrio de Pas-
íor ^ candelaria, para que de-
F 0 , n^rte d elos terrenos de la 
\e Zuacate-', propiedad del de-
í nue ocum. en n-e-ar o. ia 
Idante .o«« del Tribun<lJ siipre-
f def liado, declarando no haber 
r recurso de referencia. 
1 fLeado Municipal de Cande-
f1 S a r i sin lugar la daman-
U dfiah Vio antes mencionada. 
V ^ o n ^ o el fallo por el de 
K C Í íanc ia de San Cristóbal. 
Z vagistrados de la expresada 
¿"Li Supremo, doctores Juan Ma-
r t n o l l Y Pedro C. Salcedo. 
I f ~ Z cn esta sentencia voto 
r í en el sentiH.o de que el 
r • debe ser declarado con 
K , las costas de la Primera 
[¿cia a cargo de le parte de-
Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia ae esta Provincia, que lo 
condenó, por perjurio mercantil a 
un año de prisión, indemnización y 
costas. 
Y el de José María Diago, vecino 
de Colóc. contra la sentencia de la 
Sala de lo Criminal de la Audien-
cia de Matanzas, interpuesto por in-
fracción de lev, en causa seguida 
por atentado a agente de la Auto-
ridad y en la que fuera condenado 
a un ano. un día de prisión co-
rreccional. 
« S , POMS, COLUiS 
¥ M I L M O T M A S 
L A S M A S F I N A S 
L A S M A S E L E M T I E S 
"EL IRÜST JOYERO" 
SAN RAfAfl 1 TílEfONO M-3995 
R A D I O T E L E F O N I A i p u b l i c a c i o n e s r e c i b i d a s 
Programa que transmitirá la E s -
tación 2.H.S. el martes 16, a las 
nieve de la noche, en substitución 
d e j a Cuba Elóctrioa. 
María Teresa y Zequeira.—Dúo. 
Primera parte: 
1. Pación loca.—Canción. 
2. Alelí.—Criolla. 
3. Por qué latió.—Criolla. 
4. Papá Montero murió.—Son. 
5 Linda cubana.—Son. 
Segunda parte: 
ft. L a situación de Cuba.—Cno-
Lf/fflRSOS DETTiARADOS SIN 
SEtl LUGAR 
. coi', de lo Criminal del Tri-
h Supremo, ha declarado sin lu-
llos siguientes recursos: 
In establecimiento, por inmac-
L de le/, por procesado Fran-1 
I Marín' Sardiflas, empleado, ve- i 
I de Güine». contra sentencia de | 
ISala Primera de lo Criminal de ¡ 
l audiencia. Q'ie lo conderuó, por ' 
ÍTerEación. y conducción ilegal de 
lespoCdencla. a multa de veinti-
lo pesos o . diez días de igual pe-
|v al pago de las costas e indem-
Ición civil. : 
Él interpuesto por. quebrantamien-
L forma e infracción de ley. por 
¿uel Corral Villanueva, vecino de 
Irianao, contra 'sentencia de la 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Silla <I«' lo Civil: 
Infracción. Santa Clara. Faustino 
Allongo contra Andrés Martínez. 
DImhuelo, Ponetute: doctor Tra-
vieso. 
Infracción. Habana. Ricardo Fer-
nández contra Argimiro C . Crespo. 
Ponen(e: doctor Edelmann. Letra-
do: doctor Rodríguez. 
Quebrantamiento. Menor cuantía. 
Compañía de Crédito e Industria S. 
A., contra Leopoldo Córdova y otros 
Ponente: doctor Vivanco. Letrados: 
doctres Valdés y Gómez Ortiz. 
Queja. Habana. Aurelio Gallart 
Calomarde contra Miguel Fernández 
Chávez. Ponente: doctor Edelmann 
Fiscal: doctor Castro. Letrado: doc-
tor Calzadilla: 
Sala <!<' lo Crinunal: 
Habana. , Infracción. Ráymond 
Ross. acusador privado, en cau-ca 
contra Juan Sorell, por defrauda-
ción. Ponente: doctor Azcárate. Le-
trado: doctor Felipe González Sa-
rraín. 
Santa Clara. Rubén Martínez Mo-
re. Rapto. Ponente: doctor Salcedo! 
Letrado: doctor O. Barrero. 
Santa Clara. Antonio Ocaña Fran 
co. Homicidio. Ponente: doctor Ra-
bell. Letrado: doctor Bernardo Ca-
ramés. 
Sarita Clara. Joaquín Laredo Her-
nández. Disparo. Ponente: doctor 
Bordenave. Letrado: doctor Carlos 
O. Valdés. 
C328i> Alt. Tnd 11 Ab.t 
E N L A A U D I E N C I A 
t (L\M\ r.N'A C OMPAÑIA D E 
1 L1N/AS 
fcn ¡os autos del juicio de menor 
fntla seguido en cobro de pesos, 
]el Juzgado de Primera Instan-
del Sur, por la Compañía de 
|nzas "La Equidad, S. A.", domi-
ada en esta Capital, contra el se-
Raúl Villageliu y Lavielle, pro-
tario, también de este domicilio, 
Sala de lo Civil, y de lo Conten-
so-adrainistrativo de esta Audien-
ha fallado confirmando la sen-
|cia apelad», po ría que, desesti-
idosa la excepción propuesta por | 
lemaudado, declaró con lugar la j 
.ianda y en consecuencia conde-
ai mî mo a que pague a la en-
iá act(ya,Ia cantidad d ,̂ mil pe-
sus intereses legales, desde la 
ferpelación judicial y las costas ¡ 
juicio, sin declaratoria de tame-! 
kd ni mala fé. 
ps costas de la segunda instan-! 
se imponen al apelante, aunque! 
por razón de . temeridad y mala 
Pirigió a la Compañía demandan-
fl dador Lorenzo Arias.-
Hacienda, adoptada en recurso de 
alzada establecido por la citada Com-
pañía, como arrendataria del Cen-
tral "Parque Alto" contra cobros de 
impuestos llevado acabo por la Zona 
Fiscal de dicho Término de Rodas. 
SEÑALAMIENTOS PAIíA H O Y 
Sala Primera: 
Contra Felipe Ríos, por falsedad. 
Defensor doctor Zaydín. 
Contra Jacobo Pérez, por estafa. 
Defensor doctor Cubillas. 
Contra José Santurrey, por estafa. 
Defensor doctor Sarraín. 
Contra José Costa, por estafa. De-
fensor doctor Arellano. 
Contra Cirilo Peña, por introduc-
ci/3n fraudulenta. Defensor doctor 
Demestre. 
Contra J i v n Delgado, por estafa. 
Defensor doctor Arango. 
Contra Francisco Legido, por abu-
sos. 'Defensor doctor Vega. 
Contra Frank Pereda, por estafa. 
Defensor doctor Núñez. 
Contra Antonio Riveira, por robo. 
Defensor doctor Roqueta. 
Sala Segunda: 
Contra Bernardo RodrísniezT" por 
estafa. Defensor doctor Giberga. 
Contra Ramón Huerta, por rapto, 
i Defensor doctor Sarraín. 
Contra Enrique Rueda, por lesio-
ines. Defensor doctor Marmol. 
Contra José López, por estafa. De-
fensor doctor Sarraín. 
Contra José de la Luz, por rapio. 
Defensor doctor Cadavid. 
Sala Tercera: 
Contra fPedro Pérez, por hurto. 
Defensor doctor Sarraín. 
Contra Ernesto Lendían, por In-
fracción Electoral. Defensor doctor 
Candía. 
Contra Luciano Torricella. por 
allanamiento. Defensor doctor Sainz. 
Contra Filomeno Herrera, por le-
siones. Defensor doctor Méndez. 
SALA DJB LO C I V I L 
Juzgado del Oeste. Testimonio de 
lugares establecido Por Sociedad 
Quintas en el Bosque contra Elvira 
de Armas. Ponente R. Acosta. Le-
trado Llitems. Procurador Roca. 
Letrado G. Mendoza. Procurador 
Spínola. 
Juzgad o'Sste. Bernabé Suárez, S. 
en C . contra Cuervo y Hermanos. 
Mayor cuantía. Ponente R. Acosta. 
Letrado Gallardo. Procurador Ba-




Inspiración de un alma.—Bo-
Sur. Marcelino Tellería contra 
José María Hurtado. Ejecutivo, po-
nente R . Acosta. Procurador Váz-
quez. Letrado Arias. Procurador 
Deanes. 
S. Lamentos a mi guitarra.— 
Bambuco. 
9. Déjame tranquilo.—Bolero. 
10. Los cantaros del Abacua. — 
Clavé. 
Entre una pieza y otra, el popular 
trío Estiveus ejecutará los más re-
cientes fox. 
Julio E . Power. 
E S T A C I O N W . E . A . F . 
Esta estación pertenece y es ope-
rada por la American Telephon and 
Telegraph Company, deBroadway. 
número 1!>5. ciudad de Nueva York, 
y transmito con una longitud de on-
aa de 492 metros. 
Martes 15. 
. D e T y ^ O a S y J O . cuentos para 
los niños y concierto por la Orques-
ta ' Mazóla.' , , 
I e 8 y 3 0 a 9 y ' 1 5 . conferencia y 
discursos d«, la Convención Republi-
cana, desde el Town Ball, hablando 
el Secretario de Estado, Mr. Hu-
A*las 9 y 4 5, diversos entreteni-
mientos. 
Juzgado Sur. María Luisa Mora-
les y Calvo contra Manuel Carroño 
sobre pesos. Mayorc uantía. Ponen-
te R. Acosta. Letrado 'Perujo. Pro-
curador Quintana. Letrado Lámar. 
Procurador Menéndez. 
juzgado Norte. E . Guzmán y 
Compañía contra Manuel Muñoz so-
bre devolución muebles. Menor 
cuantía. Ponente R . AcosX. Le-
trado doctor Cowley. 
Juzgado Sur. Francisco Llorens y 
otro contra Manuel Potisco. Menor 
cuantía. Ponente R. Acosta. Pro-
curador Reguera. Letrado Vivancos. 
Mandatario Monfort. 
Juzgado Marianao. Juan T . L a -
tapier contra Flora Hernández. E j e -
•cutivo. Ponente R. Acosta. Letrado 
Latapier. 
ESTACION W.R.C. 
Operada por la Radio Corpora-
c i ó n of America, en la ciudad de 
¡Washington. D. C . y transmitiendo 
con í^na longitud de onda de 4&9 
metros. 
A las 6. cuentos para los niños. 
A las 8, coníerencia sobre el eer-
vicio postal aéreo. 
A las 8 y 15. solo de violín. por 
George Flemer. 
A lais 8 v 30. canciones. 
A las 9. conferencia sobre la polí-
tica, en Washington. 
A las 9 y 15. concierto, por la 
"banda del Ejército. 
ESTACION W.G.Y. 
Esta estación pertenece y es ope 
rada por la General Electric, de Sa-
.chanectady, Nueva York, la que 
! transmite con una longitud de onda 
¡de 3 80 metros. 
1 Martes 15. 
L I B R O S , R E V I S T A S , PERIODIOOS, 
F O L L E T O S . 
Bolotin Oficial.—De la Cámara dt 
Comercio, Industira y Navegación do 
la Isla de Cuba. Año X I X . No. 1. 
Enero 1924. 
L a Nota Rotaría.— Tomo I I . No. 
19. Abril 1924. Organo oficial del 
Club Rotarlo. Profusamente ilustra-
do, dedicado a la inauguración del 
Club de Matanzas. 
De L a Salle.— Publicación men-
sual, órgano de las Escuelas De L a 
Salle. Texto y grabados de actuali-
dad y de información de aquéllas. 
Colón.— Organo oficial del Conse-
jo de San Agustín 1390, de los Caba-
lleros de Colón. Con grabados. Abril 
1924. 
E l Industrial.— Revista mensual 
ilustrada, órgano de las industrias, 
en particular la de lavado. Año X I I I . 
2a. época. No. 4. Abril, 1924. 
Canarias.— Revista quincenal ilus 
trada. Escogido texto literario 
informativo, profusión de grabados. 
Marzo, 1924. 
Revista Organoterapia.— Enero. 
1924. 
Rapport Epldémiologique Bole-
tin Epidemológico de la Sociedad de 
Naciones, mes de Febrero; de sumo 
interés para los pueblos de Hispano 
América. Procedimiento que viene si-
guiendo desde algún tiempo la sec-
ción de Higiene de la Sociedad de 
Naciones de Ginebra, Febrero, 1924 
A las 6 y 30, concierto, por el 
Trío del Hotel Ten Eyck. 
Alas 8, interesante" programa vo-
cal. 
LA M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
DE LA COMPAÑIA D E P E S C A Y 
NAVEGACION D E L A HABANA 
Continuó, en la tarde de ayer, an-
te la Sala Primera de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, el jui-
cio oral de lá causa seguida a los 
señores Victoriano Bengochea. Ju-j 
lián Lantarón y Mfenuel González 
Novo, acusados de inductores del 
asesinato del señor Raúl Gutiérrez 
MediaviP.a, Presidente que fué de la 
Compañía de Pesca y Navegación 
de la Habana. 
E l defensor del señor Bengochea, 
doctor José Rosado Albar, terminó 
su informe. 
Hoy continuará el juicio oral, con 
el informe del defensor del señor 
González Novo, el doctor Ramón 
Zaydín. 
E . 
KfTO ESTABLECIDO POR CN 
|MERCIANTE DE E S T A PLAZA 
Eael juicio de menor cuantía, se-
|ío en el Juagado de 1' ime'a. 
panda del Sur, por Don José Ri - | 
p Minué Puchadas,, del comer-1 
I de esta plaza, contra Doña E l i - ¡ 
[Crespo y Valdés, propietaria, con ; 
pillo en esta Capital, que com-¡ 
pío por sí y como madre del me-
F Agustín Puig Crespo, en cobro! 
pwos; la Sala de lo Civil y de lo j 
Fencioso-administrativo de es'n 1 
pncia ha fallado confirmando! 
pntencia apelada, que declaró con 1 
siw excepclAn de falta de per-í 
•'laarl en cr.Cm ¿emanda. por no! 
Can car^cter o representación 
me sa le ha, demandado y ñ o | 
«Pecial condenación de costas] 
k f é ÍOri aiiDbre temeridad n i | 
Ideosos ?le ia segunda instan-l 
lC?p0nGn al actor. apelante;' 
Van- en concepto de litigante1 
¿rio o de mala fé: I 
No I 0 0 / la demandada, que 
h L i . as clos in ^n-ias 
fis Angmo 0 Híírrera Stolongp y I 
r ^ ^ ^ T O N n:o LA 
" m i O S DE ADEUDOS 
fcaa S,a,a de 10 Civil de es'al 
recios i estab,ecido recurso; 
h "p,r adniinisírativo la Socie-' 
rcon1.lqUe ^ n t e r l i y Compa-
H l ,reso!"ci6r de 31 de Ma. 
Atañen añ0, de la Comi-ión: 
N Í í s « y Calií^ación de Aden-1 
Cl Por ,r a rec;amáción estable-1 
r'Pa-t, i a tínua^ comercial.' 
Pto sg6,"6 la de siete mil 
Fcentav y siete pp80s' dlez H 
SíI^ta°io.Pür •sumhliátros H 
I Mf'X - ¥ 
¿ Í l « A K E S O L I C I O N 
lidioso 4, h .establecido re-urso 
B^Saia , ^.^^traí ivo, ante la 
lu1 ^atrl rCon?paf,ía Comercial 
P,« del „ resolución de 22 de 
' V e A ^ 1 0 aflo- áe\ rrñor 
18 ^'SesH. a RRP''lbnca. por la 
ght ia in)0 'a impugnación he-' 
1? ün„ * recurrRnte a la so-
go. SO-
K îamî 0.11 para construir un! 
^ ¿ luu en ,H 2ona mari-
• ¿ ^ e , f3*11*' Bahía de Ñipe. 
t 4 i,aUtorizó a Don Juan ^ ,levar a- cabo dichag 
' •I . , ,',t/)>^> A X O N T M . a C O N i m A l 
I>F M ?, V DECRETARIA ' "Ai CBÑDA 
i 'Sual ^ 
C C V o ha «"tablecido 
•';'añfx ? ,y,,"admini5itrativT 
l ^ c i ó ^ 1 ' ? 1 8 ^ « o í a s - , : ,oa de la SecretarfQ do 
H E R N A N D E Z CAAMAÑO. PARA 
QI IEN S E P E D I A PENA D E 
MI E K T E E S P U E S T O E \ 
L I B E R T A D 
L a Sala Primera de lo Criminal 
de la Audiencia, en providencia dic-
tada en la tarde de ayer, decretó la 
inmediata libertad de Manuel Her-
nández Caamaño, acusado del robo 
del que resultó el homicidio del se-
reno del Reparto "Buen Retiro", en 
Marianao. Vicente Mouciño, la no-
che del 29 de Octubre último. 
; E l referido Tribunal ha acordado 
sentencia absolutoria para Hernán-
dez Caamaño, para quien se pedía, 
pór el Ministerio Fiscal, la pena de 
muerte. ' . 
Defendió el acusado el joven y 
culto Letrado, doctor José Pérez Cu-
billas, que sostuvo, en el juicio oral, 
la inocencia de su defendido. 
El Sr. José L. Sellés y Patau 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para mañana miércoles 16 a las 8 1 2 a. m. 
Los que suscriben, su viuda, hijos e hijos políticos, en se nombre y en el de los demás fa-
miliares y amigos, suplican a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver, desde la casa Simón Bo-
lívar (Reina) núm. 68, (alíos) al Cementerio de Colón, por cuyo favor le vivirán agradecidos. 
Habana, 15 de Abril de 1924. 
Matilde Nokey Vda. de Selles, Leonardo, José Rafael, y Angel Sellés y Nokey, Matilde Sellés 
de Fernández, Crcolina Bolado de Sellés, Mercedes López Posada de Sellés, Enriqueta En-
rique/ de Sellés.. Julio Fernández Morejón, María E . González, Elena Cancio Vda de 
González Nokey, Dr. José Ma. Valdés Dapena, Pbro. Rosendo Méndez. 
(No se reparten esquelas) 
X4548 1-t 15-ld-16 
SENTENCIAS D E L O C R I M I N A L 
•Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de la Audiencia, se han dicta-
do las siguientes sentencias: 
Francisco Truffln. es condenado, 
por lesiones, a ciento ochenta días 
de encarcelamiento. 
Guillermo Egg. por estafa, a cua-
tro meses, un día de arresto mayor. 
Marcial González Herrera, por 
rapto, a un año, ocho meses, un día 
de prisión correccional. 
Agustín Gómez y Manuel Fernán-
dez Seara, son condenados, por hur-
to a un añ«, ocho meses, 21 días de 
presidio correccional, cada uno. 
Francisco Estrategui García, por 
robo, a cuatro años, dos meses de 
presidio correccional. 
Angel Serpa Ramírez, por rapto, 
a un año, ocho meses, 21 días de 
prisión correccional. 
Y Antonio Ulloso Fernándoz y 
Martí nGuerra. son absueltri de 
estafa. Defendió el doctor J . J . Pór-
tela. 
Salín Ades. lo es de es'afa. De-
fendió el doc*or E . Tabío. 
Ramón Martínez Barbosa, lo es de 
atentado. Defendió el doctor Gonzá-
lez Sarraín. 
Ramón Torros Gavilán, lo es de 
estafa % Defendió el doctor G. Puen-
te. 
AlforiT Maury Rodríguez y Ra-
fael Travieso, lo son de hurto. De-
fendió el doctor Mármol. 
José Ramón Tous, lo es da mal-
versación. Defendió el doctor Pardo. 
Y Enrique Pérez Ruiz, lo es de 
robo. Defendió el doctor Francisco 
M. Casado. 
P E X S I O X A TOÍ L I B E R T A D O R 
L a SaVi do lo Civil y de lo Con-
tencloso-ndmin^trativo de la Au-
diencia de la Habana, ha concedido 
pensión d^ trescientos pesos anuales, 
a Luis Valdés V a l d é s cnrp'ntero. ve-
cino de Mnrianao. como soldado que 
fué del Ejército L¡bort,Tdor y encon-
trarse incapacitado físicamente para 
el trabajo. , 
50 Y 
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C A R E Q I S T R A D A 
El dril de esta marca se parece a los otros cn que es blanco; en lodo 1 
demás es único. 
Se vende cn paquetes que contienen un corle de saco y pantalón, .y por 
yardas. Exíjalo a su sastre. 
I M l=> o F=? -r>X D O R E S -
S A M C H E Z V A L _ L _ E y C — 
A G U A C A T E r i 0 1 2 4 - T E L E P O M O A . 2 8 7 6 
ESTACION W.O.C. 
De la Palmer School Chiropractic 
de Davenport. lo-wa. 
A las 6, noticias de sport. 
E l resto de la noche, selección. ' 
E S T A C I O N K.D.X.A. 
Pertenece y es operada desde ln 
ciudad de Eaot. Pittsburgh. por la 
V/estinghoupe, con una longitud de 
onda de 920 kilociclos. 
Martes 15 do Abril. 
A las 6 y 15, concierto en el Gran 
Teatro Millón Dollars.' 
A las 7 y 15, conferencia. 
A las 7 y 40. noticias de los mer-
cados de negocios. 
A las 8, conferencia y biografía de 
Benjamín Frarklín. 
A las S y 30. concierto, por el 
Cuarteto Memlelsshon, que integran 
In soprano Marian L . Bonhard. la 
contralto Kllen "VVilcox. el tenor Al-
fred H. Ha gen y el bajo W. D. Ste-
•vvard, que serán acompañados por J . 
K. Milligan. 
A la*; 9 y 55, retransmisión de la 
hora que da Arlington. 
A las 11 y 30. ooncierto especial, 
por la Orquesta Queen City. 
ESTACTOX K.F.Í. 
Esta estación pertenece y es ope-
rada por la Earle Anthony Compa-
ny. de Los Angeles, California, y 
transmita además, los conciertos or-
ganizados por el Hotel Ambassador 
y por los diarios "Los Angeles Exa 
miner" y "LOA Angeles Herald". 
Transmite con una longitud de 
onda de 4 69 metros. 
Los oyentes de Cuba tendrán cn 
cuenta la diferencia horaria entre 
la ciudad de Los Angeles y las ciu-
dades de Cuba donde ellos estén si-
tuado?. 
Martes 15 de Abril. 
De 6 y 45 a 7 y ílO. concierto en 
¡el estudio de la Compañía, por la 
'orquesta Glenda Boston. 
I De 8 a 9. concierto en el Hotel 
: Ambassador, por la orquesta Fischcr 
Coconnut. 
1 De 9 a 10, concierto, por el diario 
i "ÍJOS Angeles Examiner". 
i De 10 a 11. coacierto, por la or-/ 
1 questa Sol Cohén. 
^ ESTACION K . K . W . 
Esta estación pertenece y es ope-
rada por la Westinghouse. que la 
tiene instalada en la ciudad de Chi-
cago, y transmite con una longitud 
de onda de Gil') metros. 
Martes 15. 
1 A las Ü y 13 n. m.. conferencia 
sobre astronomía. 
A las 6 y 18, noticias de nego-
. cios. 
A las 6 y 33, programa del Club 
de la Tarde, de Chicago. 
A las 6 y 45, historietas para ni-
ños. 
A las 7, concierto en el Hotel Con-
gress. s 
A las S y 20, programa a cargo de 
elementos del Colegio de Música de 
Chicago. 
A las 8 y 48, noticias de nego-
cios. 
A la^ 8 y IS, continuación de1 
programa musical del Colegio de 
Música, de Chicago. Los artistas se 
irán anunciando. 
E L S E R V I C I O D E L E C H E E N 
C I E N F U E G O S N O D E J A N A D A 
Q U E D E S E A R 
l o s sueños del Dr. Alcalde conver-
Udoa en realidad^ — Los eticlentoi 
trabajos del Dr. FiRueroa. 
Atentamente invitado por el doc-
tor Enrique Figueroa, Médico de Sa-
nidad do Cienfuegos, pudimos ver 
cuánto en beneficio de la ciudad 
hu hecho la Jefatura Local en lo que 
respecta al expendio de leche. 
Los rueños del doctor Alcalde, Je-
fe de dicho Departamento, se han 
«teto convertidos en hermosa reali-
dad, redundando en inapreciable bion 
para la salud .pública y se puede 
decir, a fuer de'sinceros, que el ser-
vicio de expendio de la leche en Cien 
fuegos es tan bueno que acaso no 
sea superado hoy por el de ningu-
na otra zona. 
E l doctor Alcalde citó, hace algún 
tiempo a su despacho, a todos los 
lecheros que abastecen la ciudad, y 
les dió un plazo para que se prove-
yeran de envases especiales (pomos 
para el expendio u domicilio, y bo-
tijas de metal, para la venta a los 
Cafés) y construyeran departamen-
tos adecuados destinados al trasie-
go de la leche. 
Y a hoy ese magnífico servicio se 
halla perfectamente montado. Han 
desaparecido, absolulamenta, aque-
llos cacharros antihigiénicos^depósi-
tos de mocroorgánicos. que antes 
tenían nuestros lecheros. Hemos po-
dido ver ayer que los vehículos de 
transporte de leche se hallan en per-
fectas condiciones de higiene. Lim-
pios, pintados y propios de una ciu-
dad moderna y progresista. 
Ahora no hay en Cienfuegos ni un 
lechero que no sirva su venta en po-
mos a domicilio. Esos pomos se lle-
nan en el trasiego, mediante un apa-
rato mecánico de embotellar auto-
máticamente. Hecho el envase en el 
trasiego, luego los pomos no pueden 
ser abiertos hasta que se vaya a des-
pachar el líquido. 
Las botijas, después de llenas, se 
precintan. Así no es posible que el 
repartidor pueda abrirlas hasta el 
momento de despachar la leche; pues 
si lo hiciere lo advertiría el compra-
dor al ver roto el hilo metálico que 
constituye la precinta. 
Los trasiegos están montados en 
edificios adecuados, contruídos ex-
clusivamente para instalarlos, ob-
servándose todos los requisitos exi-
gidos por Sanidad. Sus pisos son de 
cemento, sus paredes de mamposte-
rfa, su amplitud y sus oquedades 
propias para una buena ventilación 
Se observa en ellos mucha limpieza; 
no hay en ningún momento mal olor. 
Todo se ve muy bien dispuesto. Los 
..n^-jr,- er snc, departamentos especia-
les, las boticas, en los suyos. Br^-
i.'.wi lós iiKHal>ís de los aparatos. Los 
mozos quo trabajan en la manipula-
ción de loe aparatos, se ven siem-
pre vestidos de limpio. 
Los trasiegos se hallan completa-
mente separadoi? de las vaquerías, es 
decir, de donde se ordeñan las va-
cas. Trasladada la leche a los tra-
siegos, se echa en el envasador, el 
cual está provisto de un filtro a trar 
vés del que pasa el líquido. * 
L a leche, pues, cuando es pasada 
a iofi pnvJí'es va enteramente limpia. 
}ín la ciudad hay ocho: en la Cal-
rada de Dolaros, rn Zaldo entre Ta-
cón y Cuartel, en Zaldo entre Glo-
ria e Industria, en Manacas esqui-
ini a San José, en Punta Gorda, en 
Unión entre Esperanza y Lealtad, 
en Habana 56, en Lealtad entre Cu-
ba v Dolores, y en el Litoral entre 
Gacel y Hourruitiner. y en Caunau. 
E l doctor Alcalde debe estar sa-
tisfecho vienao coronados por el 
éxito sus empeños de dotar a su pue-
blo de tan importantes mejoras. 
Trabajo inmenso, tesonero, le ha 
coistado. Pero en fin. secundado en-
tusiastf.mente por el Ldo. Rogelio 
Pernal, actualmente Juez Correc-
cional, y por el doctor Enrique F i -
gueroa. el doctor Alcalde ha hecho 
a los lecheros montar el servicio de 
leche en la forma en que está. 
E l alma do las iniciativas del Je-
fe de Sanidad Local, en esos traba-
jos, ha sido el doctor Enrique F i -
gueroa, que, acompañado por el ins-
pector saniLarid señor Manuel Soto, 
se consagró a hacer cumplir las dis-
posiciones de la Jefatura. 
A su persovorancia y celo, pues, 
acatando las órden-cs del Jefe, se de-
be en gran parte el éxi^o rotundo del 
doctor Alcalde. 
E S P E C I A L . 
A U X G A L E R I E S L A F A Y E T T E 
Villegas 83 
ÍA.caba de llegar de París la colec-
ción de sombreros (modelos) de se-
ñoras y señoritas; para la estación 
presente. , ' 
Es algo extraordin^io, nuevo, bo-
nito, suprachic. Algo (JMe Pocas ve-
ces se recibe en su variedad y ele-
gancia. Y como ei hablar nada va-
le, sino la vista, vengan y verán que 
en nada se exagera; al contrario. 
AvWTnHn eR particular a nues-
tras clientes. 
T R A J E S B L A N C O S N o . 1 0 0 A J 2 0 O O 
Tenemos varios Modelos 
" E L SPORTMAN' 
Paseo de Martí número 119, antes Prado 
T E L E F O N O A-9500 , HABANA 
o a o i t alt, 1 5 £ 3 ' 
A V I S O 
Por escritura pública otorgada en ssta ciudad, por an-
te el Notario Dr . Carlos M. de Alzugaray. me he separado 
voluntariamente, y por convenir mejor a mis intereses, de 
la razón social de Infanzón F e r n á n d e z y G * . , lo que comu-
nico por este medio a mis amistades a sus efectos, y que 
recibo órdenes exclusivamente en mi escritorio de la calle 
San Miguel n ú m e r o 6 3 , t e l é f o n o A-4348 . 
Alfredo Fernández . 
A N U N C I A N T E S ' 
A n ú n c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
y o b t e n d r á n b e n e ñ c i o s i n m e d i a t o s y e c o -
• • : n o m l a e n s u p r o p a g a n d a : : : 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
A P A R T A D O 1 0 1 0 . 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E L E F O N O M - O O O S . 
C O M P R Á f j g g 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í ^ T ^ 
e n e s t e " D i r e c t o r i o , • e l 
• d e s u c o n v e ^ e u ^ 
ABANIQUERIAS 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
J O S E A M A R O 
Hospital, 1. Te lé fonos M-643a, 
AI 8787. 
, CANTERAS 
CAMOA Q U A K B T Co. 
Alien & Wilkinson. 
Manzana de Gómez. 401 
Teléfono A-G116. 
Almacenes T I V D E S I O I . O 
San Rafael y Aguila 
Teléfono M-599J. 
P A B A G U K B I A T R A N C E S A 
Abanicos. _ . « ¿ a 
Obispo. 64. T e l é f o n o A-3166 
ABONOS QUIMICOS 
COMPAÍíIA AKMOTTR D E CUBA. 
A-728Ü Centro priv-ado 
A-7286 Oficinas y almacenes. 
A-7287 Desamparado, 54 al 72. 
S W I F T Y C O M P A * I A 
Abonos 
Teléfono A-2175. Oficios 94. 
T U B T T I i I i Y COMPAfWA 
Abonos. 
Telé fonos M-G985 y A-636S 
Muralla. 2 Habana. 
C U B A N T B A B I B O Co. 
Centro privado. 
Te lé fonos A-1121 al A-112S. 
Kdificio Barraqué. 
Amargura. 32 Habana 
ACCESORIOS PARA 
AUTOMOVILES 
M A R T I N E Z Y CA. B. en C. 
Industria y S. José . Telf. A-3346. A-7310 
ACEITE DE LUBRICAR 
V I C T O R O. M E N D O Z A Co. 
Cuba. 3. Teléfodo M-7963 ( 
Almacén: Pérez y Rodrigue» 
Telé fono 1-2716. 
T H B I E X A S Co. (West Inflles ) 
Depto. de Ventas: Te lé fono A 3359 
M. de Gómez, 351 
Depto. Contabilidad: Teléfono M-9381 
W E S T I N D I A OID Co. 
Centro Privado: A-2976 
Oficios. 40. 
AVES Y HUEVOS 
M A R I A N O CANO. Importador de Hue-
vos. Mercado de Colón 16 y 17. 
Teléfono A-1392. 
DAMASO A R R O J O Y Bnos . 
Mercado de Colón. Zi. 
Teléfono A-1874. 
C A N A D E S Y S O B R I N O 
Aves y huevos del país . 
Cristo, 33. Te lé fono A-3566. 
D I E G O Y A B A 8 C A D 
Aves y huevos frescos. 
Mercado Unico. 
Te lé fonos A-7643, A-4437, 
CARBON Y LEÑA 
P E I i I . E Y A Hno». 
Carbones mJ.ierales. 
Oficina: Banco Nacionil , 
Teléfonos A 7843, A-1331. 
Depsto. Cristina, 3. 
Teléfonos A-5V51, A-2767 
:oi . 
R E B O D D A R Y Co. 
Carbones "T. K.'» 
lefia para panadería. 
Calzada de San Miguel del Padrón 
Teléfono 1-5025. 
A Z A F R A N 
" E D IRIS»". 
Antonio Aguyó . 
Municipio y Melones. 
Teléfono 1-1437. 
M. C O N T U O C K . 
Oficios, 38. Teléfono M-«659, 
J . r Z B B S , S. en C 
Importador de Azafrán 




X M T L E I j E C O U R S 
Fábrica de ác idos . 
T t l é f o n o A-2601. Mercaderes, 
ACUMULADORES ELECTRICOS 
P B B S T O D I T B . 
Teléfono M-3786. San Lázaro, 121 ^ 
A C U M U L A D O R E S "BXIDB»». 
Havana Battery Co. 
San Lázaro, 77. Te lé fono M-1524. 
W I D I A R D 
Klectrical Equlpment Co. 
Teléfono M 9443. Galiano, 23-29. 
AGENCIAS DE INFORMACION 
B Z v A D S T B E E T Co 
Teléfono A-8359. 
Lonja, 211. 
R G . D U N & Co. 
Banco Nacional. 454 
Teléfono A-1053, 
AZUCARES 
A C E V E D O Y Z A R D O N . 
Almacén de azúcar 
Obrapía, 15. Te lé fono A-2956. 
B O N E T Y Co. 
Almacenes e azocar. 
Idquisidor, 40. 
Te lé fonos M-6091, A 299«. 
C U B A N B O N D B D W A R E B O U S S S 
Almacenes Afianzados de Cuba. 
Almacenaje de azúcares y otros efectos 
en toda la I s l a . 
Banco Comercial, Agular, 73. Te. M-2ü05. 
O A I i B A N L O B O Y Co 
Importin y Kxportin Ass. 
Centro privado: A-1186. A-1187. 
San Ignacio, 32 al 36. 
Depós i to: Sad Ignacio, 22. A-2625. 
Puesto, 33. Lonja del Comercio. A-7S27. 
CARBURO 
A M E R I C A N T R A D I N O Co. OT C U B A N . 
Carburo "Shawinlngan". 
Obispo^ 5. Te lé fonos A-1118, A-1119. 
U N I O N C A R B I D E S A D E S Co. 
W. B. Rowland, Madager. 
Banco Canadá, 312. Te lé fono A-2468. 
CASAS DE SALUD 
" N U E S T R A S E Ñ O R A D B DA C A N D E -
L A R I A ' 1 . 
Casa de Salud de la Asociac ión C a 
naria. 
Carretera de Bejucal, ki lómetro 7. Te-
léfono 1-2721. 
"DA B E N E F I C A " . 
Quinta del Centro Gallego. 
Arango, 2. Telfs.: 1-1888, 1-1581, 1-1025. 
"DA F U R I S I M A CONCBFCION'». 
Casa de Salud del Centro Dependientes. 
Calle Alejandro Ramírez Telé fonos: 
A-219S, A-7724. 
"DA B A L E A R " . 
Calzada do San Miguel de Padrón. 
Teléfono I 3635. 
"DA COVADONGA»' 
Casa de Salud dtl Centro Asturiano. 
Cerro, t!59. 
Teléfono M-7911. ' 
COLCHONETAS 
Gí ASCH Y R I B E R A 
Fabricantes del colchón Life. 
Teniente Rey 33 Telf. A-6721. 
S R. y Consulado. Telf. M-7063. 
Belascoafn 61 ]|2. Telf. M-9395. 
J del M. 303. Telf. 1-5179. 
"DA E M I L I A " . 
Viuda de Braña. 
Colchonetas de todos modelos 
O'Roilly, 66. Teléfono A-5736. 
"CASA D A R L I N G " . 
Fábrica de colchonetas. 
Neptuno, 40. Telf. A-1224 . 
EFECTOS RELIGIOSOS 
" L A N U E V A T B N B C I A " 
.losé Ciceraro. 
Imágenes y efectos •¿¡•¡i 
O'Reilly, 35. Teléfono A-b561. 
" N U E S T R A SBftOBA D E B E D B N » . 
• Seone y FernAníJ.» . . - , „ 
Compostela, 141. Teléfono A-1638 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
Oía. NAC10NAD D E C O N S E B V A S . 
Fábrica de conservas. 
Monte, 26. Teléfono M-1357 
F R A N C I S C O SOTO. 
Importador de aceitunas 
Aguacate, 140. Teléfono M-1747. 
ENCUADERNACIONES Y RAYADOS 
J . B E D M O N T E 
Kiu-uadernador. _ ..^ » oi=í 
Compostela. 1013. Teléfono A-S l^ l . 
" L A NACIONAL". 
Adolfo Fernández . . . . . . 
Neptuno, 94. Teléfono Ai4403 
" B L COMERCIO". 
Fernández Castro & Co. 




De Flora Mora. 
Amistad, 61-A. Teléfono A-9922. 
"ORBON" 
Benjamín Orhón. 
San l á z a r o . 203. Teléfono A-6243. 
"FASTOR'». 
Rafael Pastor. 
Paula, 25. To-léfono M 2759 
Ma. E L E N A E S C O L A N T E 
Luz, 14 Teléfono 1-3 928. 
B L A N C A 
GAMBA. 
Revillagigctlo. 107 
ROSA H E R N A N D E Z DX 
Teléfono A-2408. 
ENVASES 
C E S A R E O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajas de cartón 
clases 
Paula. 41. Teléfono A 7982. 
de todas 
CORDONERIAS 
" E L ADORNO". 
San José, 12. Teléfono M-2135. 
CORONAS FUNEBRES 
CORONAS F U N E B R E S 
Ros & Co. 
Sol. 70. Teléfono A-5171 
G E L A D O Y COMPAÑIA. 
Luz , 93 Teléfono A-S926 
M A R T I N ALONSO, S «n C. 
Fábrica de envases de madera. 
Tamarindo, 62. Teléfono 1-309 S. 
G A R C I A Y F E R E Z 
Fábrica do envases metál icos 
Simio ToniáH, 5. Teléfono 1-1349. 
ESPONJAS 
COMPAÑIA C U B A N A E X P O R T A D O R A 
D E E S P O N J A S 
Exportación' de esponjas. 
Infanta, 38 TeiétortO 1-3803 
B E N I T A GUZMAN. 
'Obrapl'J. 2. Teléfono A-0825. 
GOMAS DE AUTOMOVILES 
M A R T I N E Z Y CA. s. «n C. 
Industria y tí. José. Telf. A-7310. A-3346 
OMAS " A J A X " . 
Aj'ix Cuban Co. 
Belascoaín. 100. Telfs.: A-IÍ078. A-5701. 
J O S E A L Y A R E Z , S C. 
Aramburo. 8 y 10 Teléfono A-4776. 
H 
HARINA DE M A I Z 
" L A C E N T R A L M O L I N E R A " 
San Andrés. 22, Alarlanao . 
Teléfono 1-7393. 
HOTELES 
X C J T E L F L O R I D A . 
P Morán y Cu. 
Obispo y Cuha Teléfono A-1131. 
H O T E L R E G I N A . 
José Alvarez. 
Habitaciones ron cuarto de baño 
Aguila, 119. Telfs . M-5955 y M-5956 
H O T E L S E V I L L A - B A L TIMO B E . 
Todo confort 
Trocadero. 1. Teléfono M-.r.941. 
M á q u i n a s " ? 
HUESPEDES 
"QUINTA A T E N I D A " 
Joaquín Socajrás. 
Zulueta, 71. t e l é f o n o A-1630. 
" G O O D Y E A R T Y R E & R U B B E R 
San Francisco y Jesús Peregrino. 
Teléfonos A 7042, M-2099. 
Co." 
.... afj f» 
MAQUINAS DE 
S I N G E R . 
Singe,- SÜWl 
Máquinas par. o ^ l e C« 
Gerencia Oener^OSer- ' 
. Teléfono a ^ = £aRco . 
Agencias; Obi^ 3- ^ S i 
Belascoaín •fr 9l t 
Monte.^]^ ¿ % ^ t o n ^ 
T. L A v i l t, a « 
Reparación^ He ^ ^ A . 
Obrapla, 30^ Telif 
leléfono s i , 
DNDERWOOD. ^ 
MODAS Y C O N F E c o 
AGENCIAS VARIAS 
A G E N C I A D E DA C E R V E Z A T R O -
P I C A L 
Príncipe, 33. Te lé fono A-1782. 
C L A U D I O C O N D E . 
Agentes de la cerveza "DOG'S Hl^AU . 
Teléfono I 2736 San Felipe. 4 Habana 
B L D I S B R O S . I N C . 
A-4059. M-9256. 
Cuba y Lampar i l l a . 
N E S T D B AND A N G L O - S W I S S CON-
D E N S E D MIL1C Co 
Acentes de leche condensada. 
O'Reillv. 6. Oficina, y Depós i to . 
Teléfono M-6951. 
Z A L D O Y M A R T I N E Z 
Agentes de la General Electric Co de 
Nueva York. 
O'Reilly, 26 y 28. Habana. 
Teléfono A-2147. 
AGENTES DE ADUANA 
A L B B B T I N I Y V A R O N A 
Agentes de Aduana 
Banco Nacional, 302. 
Teléfono M-2992. 
A R O S T E G U I E I G L E S I A , P A D R O N . 
Agentes de Aduina. 
Lonj-a, 504 Teléfono A 2863 
A U G U S T O B E C X . 
Agente de Aduana. 
Lamparil la , 34. Teléfono A-3575. 
J . W . B E C K . 
Obrapía. 25 Te lé fono A-0161. 
L U I S F . D E C A R D E N A S . 
Agente de Aduana. 
Oficios. 12. Cuarto, 310 
Te lé fonos A-1059, A-4802, 
C A R L O S D E DA T O R R E . 
Agente de Aduana. 
Lonja, 536. 'Peléfono A-7427. 
E M I L I O L A V A L E B H U O . 
Lonja , 207; segundo piso. 
Teléfono A-7425. 
AGRICULTURA 
G A S A C A R T E R , 8. A 
Implementos de Agricultura. 
O'Reilly y Cuba. Teléfono A-5883. 
R A Y A N A F R U I T Co 
Implementos egrlcolas. 
Teniente Rey. 7. Teléfono A 8451 
,1. Z H O R T E R Co. 
Implementos agr íco las 
Fd^ficio "Horter". 
Obispo y Oficios. Teléfono M-6959 
B 
BANCOS Y BANQUEROS 
B A N CO C O M E R C I A L D E C U B A . 
Oficina principal: Aguiar. 73. 
Te lé fonos M-6965, M 2585. 
Sncnrsaled 
Galiano, 127. Teléfono M-1739. 
Monte, 222. Teléfono M-2507 
BANCO D E L CANADA. 
(The Royal Banck of Canadá.) 
Agular, 75. Oficida principal. 
Centro privado: A-1134, A-1141. 
Sucursales 
Belascoaln. Gl-l |2. Te lé fono M-7604. 
Galiano. 92. Te lé fono A 4314. 
Galiano. 134, Teléfono A-2612. 
M. de Gómez. Te lé fono M-1723. 
Monte, 160. Teléfono A-8490 
Monte. 337. Teléfono M-7323. 
Muralla. 52. Te lé fonos A-87G5, A-0r,l2 
Lonja Com. Te lé fonos A-4104, M 7743. 
Prado, 123. Teléfono M-5249. 
Prado. 78 Te lé fono M-5859. 
Línea, 67. Te lé fono F-13G1. 
J e s ú s del Monte, 655. Te lé fono 1-3682. 
B A N CO D E L C O M E R C I O 
Mercaderes. 36. Oficina principal 
Te lé fonos M-7974. M-7979. 
Sncnrsal 
Galiano, 67. Teléfono A 7030. 
¡ P I D A N O S ! 
L a " G U I A D E L C O M P R A D O R " no es s ó l o u n s i s t ema d e 
a n u n c i o s . S i u s t e d neces i ta u n a i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l de c u a l -
q u i e r g é n e r o q u e sea , o a d q u i r i r u n a m e r c a n c í a , e s t é o no 
a n u n c i a d a , d i r í j a s e a n o s o t r o s : se la f a c i l i t a r e m o s s in gasto a l -
g u n o p a r a e l c o m p r a d o r . 
" G U I A D E L C O M P R A D O R * 9 
A p a r t a d o 1 0 1 0 . A g e n t e e x c l u s i v o , F , A r i a s . * T e l f . M - 9 0 0 8 . — H a b a n a . 
IMPRENTAS 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Compañía Nacional de Artes Gráficas. 
Librería de José López Rodríguez. 
Obispo, 135-139. Te lé fonos: Oficina, 
A-61O0; Librería. A-7714; Impren-
ta, A-7730. 
' M A Z A CASO Y Co >' 




Pelayo Alvarez v t» 
Sedería y P e r f u L ^ 0 * 
Ropa y escritorio t ,u , 
o i Z o . v e W ^ ! a 
B E R N A B E U . " ^ 
Modas. 
Ismnel Bernabeu 
Compostela y Porv.«i- -
Teléfono A-1597. n,r-
B A Z A R INGLES." 
R. Campa y Co. 
Agular. 94 y 96 
Teléfonos Á-2450, A-I47T 
Sucursal: San t?.,*-., l: Rafa*!
Teléfono A 6SLL 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
G E N E R A L E L E C T R I C COMPANY OP 
CUBA. 
Oficinas: Obispo, 79; Teléfono M-7995 
7 I C T 0 R O. D E MENDOZA. 
.'uba, 3 Teléfono A-3146. 
INGENIOS AZUCAREROS 
C E N T R A L H E R S E T . 
Manzana de Gómez, 541. Telf M-7961. 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Oficios, 22. Teléfono A-8862 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A N A J A S A. 
O'Reilly, 11. Teléfono -3064 
CEMENTOS 
T H E C A N A D I E N 
M E R C E . 
Aguiar y Obrapía. 
B A N C K OP COM-
Teléfono M-7957. 
D E M E T R I O C O R D O B A Y COMPAÑIA. 
! Belascoaín, 643. Te lé fono A-4850. 
Sncnrsales 
Belascoaín. 4. Teléfono M-5438. 
J . del Monte e s q i ñ . Toyo. Teléf. 1-3208. 
N A T I O N A L C I T Y B A N K OP N E W 
Y O R K . 
Cuba, 72. Oficina Central. 
Te lé fonos A - l l i i l . M-6913. 
Sucnreales: 
Oficios, 18. Te lé fono M-7988. 
Cuatro Ca'minos. P. Várela, 650. M-4763. 
\ 
R O T I T A N T Y l í O N E D . 
Plasen'íla y Máloja. 
Teléfono A-3723. 
A M E R I C A N T R A D I N O Co O F C U B A . 
Cemento "Atlas". 
Obispo, 5. Te lé fono A-1118, A-1119. 
Cía. C U B A N A D E C E M E N T O P O R -
T L A N D . 
Fabricantes del cemento nicional 
VB1 Morro'» 
Oficina Vicepresidencia. M. de Gó-
mez, 337. 
Centro privado: M. de Gómez, 334. 
Teléfono M-6981 
Depós i to : Muelle de Atarés . Tlf. A 9366. 
CERVEZA 
Galiano, 102. Te l é fono M-5288. 
BARBERIAS 
M A T I A S B E R N A R D O . 
Banco del Cadadá. Dtoa. 201-202. 
Teléfono A-1337. 
F I D E L P E R E Z . 
Lonja, segundo piso. Te l é fono A-6870. 
BASTIDORES 
O A R A Y B U R O Y Co. 
Gloria, 2, por Cienfucgos. 
Te lé fono M-S914. 
V I C E N T E G O M E Z Y Co. 
Galiano, 'S. Teléfono A-6877. 
J O S E A L V A K E Z R I U S 
Depósi to " L a Tropical y Tivolf". 
Príncipe 33. Te l f s . A-17S2 y M-3S90. 
C A B E Z A D E P E R R O . 
L h mejor cerveza clara y negra. 
Depós i to: San Felipe, 4. 
Te lé fonos A-25G8, 1-2736. 
C E R V E Z A "TROPICAL'» 
Calzada Cosme Blanco Herrera, antes 
Palatino. 
Para pedir cerveza "Tropical'', hielo y 
Maltina "Tlvoli", llamar a l te lé fo-
no 1-5261. 
Adminis trac ión General: I-27S9. 
Fábrica de Botellas: Te lé fono 1-1305 
Secretarla: Habana, 86. Tercer piso. 
Teléfono A 8942. 
CONTRATISTAS Y MAESTROS DE 
OBRAS 
A M E R I C A N C O N S T R U C T I O N COM-
P A N Y O F CUBA. 
Obispo. 50. Teléfono M-1106. 
COMPAÑIA D E C O N S T R U C C I O N E S Y 
U R B A N I Z A C I O N . 
M. de Gómez. 324 Teléfono A-4765. 
M I L L I K E N B R O T H E R S Mfg. Co. Inc. 
l í s tructuras de acero. 
Centro privado M. de Gómez, 508. 
Teléffono M-9179. 
CORSETERIAS 
" E L B I E N " . 
Rosarlo de Dubroca. 
Faj'ia. Neptuno, 155. Te lé fono A-8416. 
ESCOBAS 
A C O S T A Y Hnos. 
Fabrica de escobas 
Misión. 87. Teléfono M-4240. 
" L A A N D A L U Z A ' ' . 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábricas de escobas. 
Suárez, 101. Teléfono M-1833. 
" E L A G U I L A D E NXGOT" 
M Po»-to Verduras. 
Agua Dulce. 15 y 15. Teléfofno A-4071. 
J 
JABON 
" A G U L L ó " 
Antonio Agullú. 
Municipio 89. 
" L A L L A V E " . 
Sabatés. 
Universidad, 20 
Puesto, 128. Lonja, A-7872. 
J A B O N C A N D A D O 




Telfs. A-3173, A 6944. 
JOYERIAS 
" P I N D E S I G L O ' ' . 
Altas novedades en fajas 
San Rafael y Aguila. Teléfono M-5991. 
" E l , E N C A N T O " . 
Corsets y fajas de todaa clases 
San Rafat! y Galiano. 
"KINON". 
Fábrica de cprsets. 
San Miguel. 17». Teléfono A-3904. 
AGUAS MINERALES 
Agna " L A COTORRA'7 . 
Sad Felipe, 4. Teléfono A-256» 
A M A R O . 
Manantiales de "Amaro". 
Zanja, 137 Te lé fono M-3734. 
G I K G E R A L B "DOG'S H B A D " . 
Fmfedrado, 81. Teléfono A-2568 
San Fallpe, 4 Te l é fono 1-2736. 
B9N F R A N C I S C O M I N E R A L W A T E R 
Aguas minerales. 
Calzada de Infanta. 
Te lé fonos A-5555, M-4303. 
A G U A S A N M I G U E L . 
Madantiales de "San Miguel de los 
Baños". 
Tacón, 4. Teléfono A 7627. 
BAULES Y MALETAS 
L A CASA Q C E R A L T O 
Fábrica de B a ú l e s y Maletas. 
Habana 81. Te lé fono A-3973. 
F R A N C I S C O A M A D O R . 
Fábrica de B a ú l e s y Maletas. 
Concordia, 32. Te l é fono A-432S. 
C 
CAJAS CONTADORAS 
T H E N A C I O N A L C A S H R E G I S T E R Co. 
O'Reilly, 58. 
Ventas y reparaciones. 
Teléfono A-1052. 
Administración y Caja . Teléfodo M-8718. 
CARTON 
C E S A R I O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajtis de cartón de todas 
clases. 
Paula, 44. Te lé tono A-7982. 
CINEMATOGRAFOS 
Cine " N E P T U N O ' ' . 
The Caribbe:iti F i l m Co. 
Neptuno, i03. Teléfono M-2785 
" F A U S T O " . 
Siempre novedades. 
Prado y Colón. Te lé fodo A-4321. 
CALDERERIAS 
T H B C A S E Y - H E D G E S Co. 
Edificio "Abreu", 402. 
Te lé fono M 9284. 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS 
FABRICAS DE LICORES 
" L A VIZCAYA»'. 
José Arechabala, S. A. 
Santa Clara. 2. Teléfono A-1520. 
B A C A R D I Y Co. 
Rom "Bacardí". 
Amargura, 49. Tt lé fono A-3J 
B E G U I R I S T A I N . 
Dest i l er ía San Juan. 
Alcoholes. 
Oficina y departamento-




«.'EL I R I S " 11-1437 Oficina 
Antonl.. Apnlló. Tlfs . 1-2040 Fábr i .^ 
Municipio 89. Ia-7757 Lonja 
ASTILLEROS 
CALZADO 
" L A P E R L A D E C I U D A D B L 4 
h ábrica de calzado de 
Pedro Bagur. Ahorro, 29 
Teléfono A-9626. 
" L A F E " . 
Fábrica de calzado de 
José Blulnes. Peñón, 2 (Cerro.) 
Teléfono 1-1350. -
C U B A N L E A T H E R fe B E L T I N O Co. 
Fábrica de correas. 
Falgueras, 31-1|2. Te lé fodo A-6071. 
CAMAS DE HIERRO 
P E D R O R O D R I G U E Z Y Co. 
Fábrica de camas de hierro 
M-anriquc, 197. T e l é f o n o s A-5014, A-B015. 
T H L SIMMONS Co. C D. 
Fábrica de camas de hierro. 
Montoro y Bruzón. T e l é f o n o A-8470. 
CAWIIONES DE ALQUILER 
T R A N S P O R T E C O S T A N O R T E V U B L 
TA A,BA.JOi 
H A V A N A M E A R I N E R A I L W A T S T — í l t M*nuel Echevarr ía 
C n t r o Privado- M-6908. ' ™ * Clavel y Pajarito. Te lé fono M-1395. 
San Pedro. 4, Edificio "Suárez". 
V d a ' D E RUIJei D E GAMIZ. 
Centro Privado: M-9674. 
Gamiz. Oasa Blanca. 
A N D R E S S A F Z . 
Camiones de Alquiler 
Servicio a Guanajay, 
Honda. 
Mazón. letra I 
CLINICAS MEDICAS 
B U S TAMA N T E Y N&ftEZ. 
J esquina a 11. 
Teléfono F-1184. 
Clínica "ARAGON'». 
Cirugía, Partos y especialidades. 
Encarnación y Dolores 
Centro Privado: Te lé fono 1-5231. 
Clínica de Cimgía " L E D O N U B I B E " . 
San Rafael y Mazón. 
Te lé fono A-2352. 
Clínica "CASUSO Y R E C I O " . 
J e s ú s del Monte, 301 
Te lé fono I 1065. 
Sanatorio Dr. A R M A N D O C O R D O V A . 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
F inca " L a Anita»', Mariano. 
Consultorio eií la Habana: Belascoaín , 
95. Te lé fono 1-7006. 
F O R T U N Y S O U Z A 
Clínica de Cirugía. 
Ayesterán y Carlos I I I . Te lé fono A-0218. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A R A B A N A 
Doctor A. P i t a 
San Lázaro, 45." 
Teléfono A-5965. 
DR. J O S B A. M A L B E R T I . 
Santa Catal ina y Acento 
Te lé fono 1-1914. 
Dr. R A F A B D P E R E Z V E N T O . 
Bernaza, 32. Te lé fono A-3646. 
Clínica en Guanabacoa: Teléfono 5111. 
P O L I C L I N I C A N A C I O N A L C U B A N A 
Cerro, 551. 
Te lé fono M-4652. 
P O L I C L I N I C A " R A M O S - L E S A " . 
San Lázaro, 264. 
Teléfono A-1846. 
Dr. L F . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Lampari l la . 78. 
Teléfono A-8464. 
CORTINAS Y TOLDOS 
C U B A N I M P O R T I N O Co. 
San Lázaro, 192. Teléfono A-8063 
' T A I N D U S T R I A L ' ' 
Seco y Rodríguez. 
Teniente Rey, 104. Teléfono A-5847. 
*»LA U N I V E R S A L . " 
A. V Ruydíaz. 
Fabrircante de toldos, cortinas y ence • 
rados 
Galiano. 7. Teléfono A-0331. 
ESPEJOS 
" L A F R A N C E S A * ' . 
J F . Perelra. 
Reina, 44 Teléfono M-4507. 
" P A R I S V E N E C I A ' ' . 
Ildefonso Hamacares. 
Fábrica de espejos. , 
Tener'fe, 2. Teléfono A 5U00. 
F 
FERRETERIAS 
' L A M A R I P O S A " 
de José Romero. Artículos de Ferre-
tería de todas clases. 
Ave. fie Italia 56. Tcjf. M-5fi00. 
Sucursal " L a Hispano-Cubana". Mdo. de 
Colón por Trocadero. Telf. M-0319. 
C U E R V O Y SOBRINOS, Joyer ía fina. 
"Longines". "Fijos como el Sol'*. 
S. Rafael y Aguila. Telf. A-2666. 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
Arsenio Bartolomé. 
San Rafael, 1-1|2. Teléfono M-3995. 
L A CASA D E H I E R R O . 
Hierro & Co S. en C. 
Obispo, 6S Teléfono A-2536. 
MARZO 
Joytr ía fina. 
Galiano 88. Teléfono A-9571. 
B O R N N B R O T H E R S . 
Fabricantes de aretes y novedadei» 
Muralla 20. Telf. A-8886. 
"DOS T I G R E S " . 
Abril Paz y Co 
Cuba, 69. Teléfonos A-5304. M-3022. 
CORREDORES 
L U I S L AC U I B R E Y Co. 
Armas de friego y explosivos. 
I Mercaderes. 19. Teléfono A-1748. 
Deoto Justicia. 10. Teléfono l-lfiS."? 
J O R G E G O B A N T E S . 
Casas y solares. 
San Ju-an de Dios, .1 Teléfono M 959S. 
A L V A R O C. T O S A S 
«'¡isas, solares e hipotecas. 
banco Nacional, 420. Teléfono M-S943. 
R A I M U N D O MORA. 
O'Reilly, 11. Teléfono A-5215 
CRISTALERIA Y LOZA FINA 
CASA V F . R S A L L E S 
García, Valle y Ca. 
Neptuno, 24. Telf. A-449S. 
'•LA M A R I P O S A " 
Galiano 56. Telf. M-5600. 
" L A BOMBA" 
Pinturas preparadas "True" 
Riela ,83 y 85. Telfs. A-349S. 
FERROCARRILES 
F E R R O C A R R I L E S D E L N O R T E 
C U B A . 
Aguacate. 108 
Presidencia: Teléfono A-9S50. 
Tesorería: Teléfono A 8556. 
D E 
FIANZAS 
COMPAAIA N A L I O N A ! / D E F I A N Z A S . 
Banco Nacional, 313. Te lé fonos M-U"48 
M-5152. M-6901. 





Dr. 'Enrique de Castroverde 
Habana, 74. Teléfono A-0695. 
COCHES DE LUJO 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches para bautizos, entierros, etc 
Precios económicos . • 
Damas y Luz . Te lé fonos A-3003, A-6003. 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
Coches de lujo para todo servicio. 
Precios sin competencia. 
Zapata, 22 Telefono A-6123. 
DESTILERIAS, ETC. 
COMPAÑIA L I C O R E R A D E C U B A . 
Centro privado: J e s ú s Peregrino, 36, 
altos. 
Teléfono M-7971 
" C A P E L L A N E S ' ' 
Dest i ler ía y refinería. 
Infanta, 49. Teléfono A-415.1. 
C U B A I N D U S T R I A L A L C O H O L AND 
R E P I N I N G Co. > 
Amargura, 28. Teléfono M-3749 
FLORES Y PLANTAS 
* 
J A R D I N " E L F E N I X " 
Carvallo y Martín. 
Carlos I I I , 26 y 28. 
Establecido en 1830. Te lé fonos A-4347 
A-2164, A-9828. 
De noche: Teléfono A-0161. 
L 
LABORATORIOS 
L A B O R A T O R I O S B L U H M B - R A M O S 
San Lázaro y San Nicolás . 
Teléfonos A-5383, A-5879, A-8964, A-5780 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O P L A S E N C I A 
Del doctor L . Plasencia. 
Amargura 59. Teléfono A-3150. 
LIBRERIAS 
^ u*'AK T »EIWB Rnafc 
Altas modas de París 
T I W - W V « P 0 8 t e w í Teléfono M-9444 
C H A S . B E R S O w i r s T \ 
L a Moda Americana. 
San Rafael, 22. A-3764. 
A Z U L E J O S SEVILXAKOB 
Para ornamentacién 
MOSAICOS 
I L L A n o i 
i  
Agente: Francisco Pastor Pe-
Habana, 194. Teléfono A itiC 
" L A L U Z ' ' . 
Gerardo Núflez. 
Luz, 18 Víbora. Teléfono UUi 
MUDANZAS 
" L A V I A J E R A " . 
Agencia de mudadas. 
30 carros y 8 camlonei. 
Flnlay y Menocal. 
Teléfonos A-8341, M-512J. 
" E X P R E S O ZAMOBANO'. 
Mudadas rápidas. 
Claudio Luelmo. 
F y 25. Vedado. Teléfono F 2!ll I 
MUEBLERIAS 
G U A S C H Y R I B E R A 
Importadores de mimbres. 
Teniente Rey 33. Telf. A-Í7H 
S. R. y Consulado. Telf. M-70Í11 
Belascoaín 61 112. Telf. M-9395, 
J . del M. 303. Telf. 1-5179. 
V I T O S Y GONZALEZ 
Muebles de todas clases. 
Neptuno 161. Telf. M-3S6T. 
" E L B A Z A R " 
Manuel Aedo. 
Monte, 295. Teléfono A-SOTÍf 
" E L B I S E L " . 
Fábrica de espejos. 
Salud, 25 Teléfono A-5481. 
" L A C A S A GOMEZ". 
Almacén de muebles. 
Se alquilan y venden a plarM. 
Neptuno, 259. Teléfono A-3499 
W I L S O N . 
Santos Alvarado y Co 
Obispo, 52. Teléfono A 2298 
C E R V A N T E S . 
Ricardo Veloso. 
Galiano, 62. Teléfono A-4958 
L A M O D E R N A P O E S I A 
José López Rodríguez. 
Obispo, 132. Teléfono A-7714. 
L A S MODAS D B P A R I S 
José Albela. 
Belascoaín, 32-B. Teléfono A-5893, 
M 
FRUTAS 
ANON D E L P R A D O . — P . de Marti l i o 
Telfs . M-5141 y A- 7309. 
l íspeclalidad en frutas y helados. 
Gran salón para familias. 
FUNERARIAS 
A L F R E D O F E R N A N D E Z . 
Pompíts fúnebres. 
San Miguel, 63. Te lé fono A-4348 
G 
GALLEÍ ICAS 
DIBUJANTES Y DELINEANTES 
J O S E J . P E R E Z 
Obrapía, 22. Te lé fono M-1862. 
" Z A R C O T I P O S ' ' , S. A . 
San José. 4. Te lé fono A 2485. 
Cibafta y Bahía 
Teléfono M-7482. 
COCINAS Y ESTUFAS 
J . R A M O S T Ca. 
Cocinas New Process para Gas, E s t u -
flna. Alcohol y Carbón. 
Máximo Qrtmea, 47f 
Teléfono M-3523. 
DULCES 
L A SI Y C K , Andrés Cogul. 
Belascoaín 98-A. Telf. A-60 7J). 
" L A C A R I D A D " . 
José M. Alfonso 
Fábrica, de dulces. 
Aguila, 95. Teléfono M-6140 
" L A B O M B O N E R A ' ' . 
Especialidad en dulces. 
Obispo, 127. Te lé fono M-4397 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
M A N U E L P I f t E I R O , Sucesor de Oolomi-
nas y Co. 
San Rafael , 32. Teléfono A-3942 
V A S A L L O . R A R I N A G A Y B A R C B -
N A Co. 
Aparatos y ar t ícu los de fotograf ía . 
Ob'spo y Bernaza. Teléfono A-8538. 
N A T I O N A L B I S C U I T Co. 
Av de Bélgica, 100. Teléfono M-6190. 
" L A G L O R I A ' . . 
Solo, Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
MADERAS Y BAR.10S 
Q U E S A D A Y Hnos. 
Calzada de Concha 34, Tel f . I-11S7. 
C A G I G A Y Hnos., S. sn C . 
Monte, 363 Teléfonos A-o6Í5. 
COMPAAIA D E M A D E R A S . 
Gancedo Toca y Co. 
Concha, 1. Teléfono 1.1010 
MANTECA 
L Y X E S B R O S , Ing. 
Matadero cVo Luyanó. 
Fabricantes de manteca. 
Teléfono 1 5291 
MAQUINARIA 
GANADO 
H A R P E R B R O S . 
Venta de caballos y mulos. 
Concha. 11 Teléfono 1-2140. 
M A T A D E R O D B L U Y A N O . 
K l m . 4. L u y a n ó . Te lé fono 1-5891 
Oficina: Prado, 118. Teléfono A 7653 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
" I R O M B E E R " , " S A L U T A R Y 8 " . 
Fábrica de refrescos. 
Falgueras, 12 al 18. Cerro. 
Fábrica y Depto de venta: Telf A-46^3 
Dirección y Admon. Telf. A-9605. 
" T H B C O C A - C O L A Co." 
Alejandro Ramírez, 6. Te lé fono A-3Q05 
A M E R I C A N C O M E R C I A L Co. 
Máquinas extranjeras para instalacio-
nes industriales. Obispo 59. Depto. 28 
T . M-2628. 
0 
OFICINAS C0MERC1ALEJ| 
J O S E A L V A R E Z RIUS. 
Príncipe, 33. Teléfono A-1712. 
A T X I N S Co Ltd . 
Edificio Gómez Mena. 4o. plM' 
Teléfonos M-7901, M-7797 
J . F . B E R N D E S Y Co. 
Cuba, 84 Teléfono A-2151i, 
P R A N K BOWMAN Co. 
Cuba y Desamparados. 
Teléfono A 2128. Mercado tnlco.»» 
Teléfono M-672'l. 
C A 3 T E L E I R O VIZOSO T CoP 
Lamparilla, 4. Teléfono M-ilM 
C U B A N T R A D I N O 00. 
Edificio Barraqué . u n t] M 
Amargura. 32. Tela, - ^ ' r j , í .ojll i 
Departamentos de compras, a ^ 
PAPELERIAS Y EFECTOS 
ESCRITORIO 
N A T I O N A L P A P E R * ^ * 
Papelería. _ . «lej, 
O'Reilly. 46. T e l é f o n o A - " » _ 
PIELES Y CUEROS 
L A CASA CARMONA. |tt 
O'Reilly. 47. Teléfono M 
" E L P E N S A M I E N T O " . 
Carlos B . Zetina. 
Monte, 2. Teléfono A 
B A S T E R R E C H E A Hnos. 
Importadores de Maquinarla. 
Lamparilla, 9 Teléfono A-2950. 
R E N E B E R N D E S Co. 
Importadores de Maquiniirla. 
Cuba, 64 Te lé fonos A-2151, A-2152. 
BL A B U E N O & Co. 
l\Iuralla, 40. Te lé fonos A-8652, ,A-8659. 
W H . C A M P E E L . 
Maquinaria y automóvi les . 
O'Reilly, 2 y 4. Teléfono M-7938. 
H A V A N A M A R I N E R A I L W A Y 8 Inr . 
Construcción y reparación de maqui-
naria 
San Pedso, 4. Edificio Suárez. Telé-
fono M-6908. 
PELETERIAS 
B R O A D W A Y . 
M. Feunández y ^f; , 
Calzado de todas clas^. 
Baúles, Maletas y M ^ j o s l 
Belascoaín, Zanja V *£66U. 
Telé fonos: M-58M, v j ^ . 
B E N E J A M 
E l Bazar Inglés. 
S. Benejam. ^ - - l 
Industria y San Raiae* 
Teléfono A-5b47 ^ 
O. R O D R I O D E Z T CO. 
Almacén de 
Obrapía. 16. ieic^ 
" L A MODA". 
. .I .A MARXNA DB 
R Í £ i J . ? e - ^ « . ^ ^ A ' 
PERFUMERIA5 
MAQUINAS CALCULADORAS 
S A L T O N . 
Máquina de sumar y calcular. 
Compostela, 57 Teléfono A-935S. 




l - ' 5 j B H g > » 
436, 
irc». ' F I N D E SIQDO" 
Perfumes 
Aguila y Sa.n99f 
Teléfono M - W " 
E L E N C A N T O 
Perfumes f ^ S a l * " 0 T ' San Rafael y ^ 
C O L G A T E * C o - 408-l0. 
Fdificio O»»*»?,** 
Teléfono BI-W*».J 
T H E P A L K O L I V Í C 
Leonor Pírez , 9S. Te 
lé£ono 
S O L A R E S Y R E P A R T O S 
^ 4 
L0 11 «í: 
5 
nlr. 
no A - í t n ^ 





?fono T ilii 
e r S s 
mbres. 
elf. A-m. 
T m T Ñ C I A N T E S 
^ ^ e p e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
A n ü n c ^ n b * e f i c i o s i n m e d i a t o s y e c o -
y o b t e I 1 n S m í a e n s u p r o p a g a n d a :, : : 
G U I A o e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 1 0 1 0 . T E L E F O N O j r t - 9 0 0 8 . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
• : : : d e s u c o n v e n i e n c i a : : : : : 
P E T R O L E O S 
£ • Edificio Suáre*. Ser. piso. 
„ Teléfono 1-2338. 
t». p-,q Teléfono 
^ S a c a t e . ^ 





P r é s t a m o s 
^ j V ^ -
C u e s t o s l a l o n j a 
.83SS. 
¿ £ o S A - 6 m . _ _ _ 
fjjQTJB »• M A K G A K I T T Co. 
•esto, 
¡fono 
,«18 Y COMPAÑIA. 
iKrrx. mttñoz y co. 
«tO'2lSl330 jéfono M-13á"-
^jHO NAZABAl. . 
,-c;o, 
léfono A-S904. 
Sr¡3lO OB^IS Y T C S K S B . 
esto. 8. ,' „ 
éfono A-TSe-. 
PALACIO T Co. 




ftAS Y COMPAÑIA. 
lesto, 80. 
léfono A-7829. ^ 
HERMANOS. 
léfono A 275S.. • . . 














n a plazoft 
no A-3499 
no A-7S72. 
e ^ M S " t-TTEPiO Y COMPAÑIA. 
1-5179. lest0- 43 • 
ilOfono A-8230, 
¡ft SUABEZ Y COMPAÑIA 
•icsto. 85. 
Wéfono A-7S60. 
tVIFT AND Co. 
besto, 245. 
úétono A'3985. -
LÜl.EB, SANCHEZ Y Co. 
mja. 
'léfono A-4394. 
4M0N T O B B E E O S A 
wsto, 10. 




USON S5 Co. 
"esto, 119. 
flífono A-4928. 











10 T Cop 
ono M-Í5'1 
3o. 











íClrl0nQyE D E E O E O N I A 
ncallería y juguetería. 
ü|"»Po. 74. Teléfono A-3961. 
REYES MAOOS. 
- rola y Gell. 
1fena.lmaCene9 de Jueuetería 
^no. 73'. Teléfono A-5278. 
«TIROLESES 
,.̂ 1 Miranda. 
I W ÍU. Teléfono A-9027. 
R a d i c t e l e f o n i a 
SrSÍ0*11. E E E C T R I C & R A D I O 
^P'a, . no Teléfono M 7795 
R S t * ? , 0 BA,*RlO. 
Teléfono A-32B2. 
A e r a d o r e s y n e v e r a s 
^ «3. Teléfono A.65,0> 
S ^ S í s 0 1 ? » ^ . í ^ 8 N E V E R A S 
Teléfono A-2881. . • -~ . . t iriu  -Z S . 
« A HECHA PARA C A B A L L E R O 
• 1 V 96. Teléfono A-2450. 
E j i ^ ^ ' ^ O S D NIDOS 
arrales . Teléfono M-1G35. 
leros 
^aderes ' Teléfono A-D0S6. 
s 
SANITARIOS ( E F E C T O S ) 
^ l 0 ü J C o . S e n e . 
w 96- Teléfono A 
\ ^ - ^ £ ^ f o n o A-4298. 
-354I 
larca-





JjJjr^CB A G E N C I A S CORPOORA-
SSfc1*8 Í e r t e .Autom6vIles. 
i S ^ F i r e ^ í l l ^ ^ C o - ^'ew York. 
• ^ « C ^ S. ^ " ^ « n c e Co Ilartfor. 
^rd- Connty and s"wty Co. Hart-
^ ^ 0 C V 0 X S 5 . ^ « A N C E Co. 
Hctt. lelefono M-4393. 
¡S j jA lTA. " 
^ 102N'alO1n.nf1 de Seguros. 
le léfono M-C983. 
2* ' ^ c l o ^ - y panzas . 
^ 4 » ^ * ^ O H X T co. O F MA-
• Teléfono A 2820. 
T R U S T COMPANY OP CUBA 
[Departamento de Solares • I 
Solares en el Country Club. 
Obispo 53. Telf. M-C917. 
COMPAÑIA B E F O M E N T O DE CO-
J I M A R . 
ICuba. 48. Teléfono M-3226. 
R E P A R T O M I B A M A R . 
20 entre 3 y 6. 
Teléfono F-419S. 
A m a r s u n , 23. Teléfono A-1833, 
Caseta del Puente. 
Teléfono F.5646. 
S O M B R E R O S 
DIAZ* G O N Z A L E Z Y CA. S. en C. 
San Ignacio 29. Telf. M-9094. 
Jipijapas, Téjanos y Pajillas. 
E A I N D I A . 
Arredondo Pérez y Co. 
Riela, 113. Teléfono A-3933. 
P E D R O S A N C H E ? Y Co. 
Fábrica de sombreros. 
Requena entre Carlos I I I y Ayesteríín. 
T A B A C O S Y C I G A R R O S . 
( D E P O S I T O S ) 
RAMON A l f E O N E S . 
Zanja, 62. , 
Teléfono AI 3810. 
R E M I G I O B A R B A R R O U I Z . 
San Ipn 'do, s!n. 
Teléfono A-108G. 
COSE B/V-CIÍNA. 
"Manhattan'». San Lázaro, 248. -
Teléfono A-00S2, 
J O S E BASCtTAS. 
'•Nuevo Mundo'. Obispo, 28, 
CAR-I.OS BIZ.I .AR. 
"Parque Ceiítral". 
Prado, s|n. . 
Teléfono M-749C. 
C A C H E I K O Y Hno. 
"Europa". 
Obispo y Agular. 
Teléfono A-0000. " .-
J O S E C. CAO. 
Belascoaín y Gloria. 
Teléfono M-5340. : > 
C A R B A E D O S A Y Hno. 
"Hotel Blscult»'. Prado, 3. 
Teléfono A-0019. 
OASANDBVA Y M A R T I N E S . 
Belasco-'íln, 105. 
Teléfono A-S399. 
P R A N C I S C O CORODOVA. 
Monte. 327. 
Teléfono A COSI.-
J O S E CORDOVA. 
Monte, 339. 
Teléfono A-6083. 
JOSE C U E N C O . 
Hotel Universo. San Pedro, 22,. 
Teléfono A-1532. 
H E N R Y C l A Y B O C K Co. 
Reina, 1. 
IiUIS F E R N A N D E Z . 
Plazoleta de San Francisco., 
Teléfono M-5310. 
M A N U K L P E R N A U D E S . 
Mercaderes, 43. 
Teléfono A-3591. 
F E R N A N D E Z Y Hno. 
Jesús del Monte y Santo T o m ó s . 
F O J O Y Hno. 
" E l Fénix". Amargrura, 20, 
Teléfono A-0076. 
E M l I r l O G A R C I A B R U N O . 
Cruce Je Bejucal . 
Teléfono 5390. , . 
Teléfono 1-5390. 
J U A N G A R C I A . 
" L a Mascota". . 
G y 17. ' ' 
Teléfono F-47G3. 
F R A N C I S C O G A R C I A . 
" L a Is l ' i". Qallano, s|n. 
Teléfono A OttlG. \\ 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 
Paula. 6 y 8. 
Teléfono A-4943. 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 
" L a Palma»'. Reina, 8. 
Teléfono A-1592. «. 
T A f e A C O S Y C I G A R R O S , 
( F A B R I C A S ) 
" F A R T A G A S " Real FAbrloa fle Tabaco» 
Cifuentes, Pego y Cía. • • 
Industria 170 al 170. Telf. A-3760. , 
P E D R O A L V A R E 7 Y Hnos. 
" L a Fe" . Concha, 3 . 
Teléfono I 1895. 
A L E O N E S I i I M l T E D . 
Zanja, 62. 
Teléfono A-4282. 
R A M O N AXiliONES. 
Zanjn. 62. ' 
Teléfono M-3810. 
J U D I O ARMAU. 
" L a Giralda»'. Monte, 204. 
Teléfono M-8288. 
A R R O N T E , F D O R B Z Y Oo. 
"Antilla Cubana". Estrella. 19.. 
Teléfono A-3507. 
F R A N C I S C O S O D A U K . 
"Balre' Belascoaín, 34. 
Teléfono M-2020. 
B E C H T O B A C C O C O M F A H T . 
Gervasio, ^C1. •• r ' ' ' ' 
Teléfono A-5405. 
ANTONIO B E A N C O , S. en C. 
" E l Almíbar" y " L a Flor de Hatuey ». 
Cerro, 821. 
Teléfono 1-1724. 
B O R R E G O Y COMPAÑIA. 
J e s ú s del Monte, 347. 
Teléfono I 5463, 
J O S E BOU7A. 
" L a Especi'il". Hospital, 58. 
Teléfono M-5661. 
ANTONIO C A N T B l i A » . 
"Las Tres B B B'». Castillo, 13 
Teléfono A-1040. 
"CASTAÑEDA". 
Gallano, 102. . . . 
Teléfono A-4660. 
C E S P E D E S Y A E O N S O . 
"Luis López". Zanja. 108. 
Teléfono A-9050. 
C I F U E N T E S , P E G O Y Co. 
"Partagiis'». Industria, 179. 
Teléfono A-376.0. 
J O S E G E N E R . M 
Depósito de Tabacos y Cigarros. Mon-
te. 7. 
Teléfono M-222o. 
H E N R Y C E A Y AND BOCJC & Co. I.tfl. 
Centro Privado. Central Offices, Zulue-
ta. 10. 
Teléfono A-2114. 
"CABAÑAS Y C A R V A J A Í " . 
Fábrica de Tabacos, yulueta, 10. 
Teléfono A-2114. ' 
"DA CORONA". 
Fábrica de Tabacos. Reina, 1 
Teléfono A-1449. 
" H E N R Y C E A Y " . 
Fábrica de Tabacos. Luyanó, 100. 
Teléfono 1-231-. 
«J S U A R E Z MURIA»»'. 
Fábrica do Tabacos. Concepción do la 
Valla. 5. 
Teléfono A 3063. 
" V I E I . A R A N D V I D L A R " . 
Fábrica de Tabucos. Zulueta, 10. 
Teléfono A-2114. 
T A B A C O E N R A M A 
( A L M A C E N E S ) 
i 
GABINO R O C H E 
Clases de la. a precios riin competencia. 
Monte 272. Telf. A-9821. 
M. ABEIiEA Y Oo. 
Gallano, 100. 
Teléfono A-2506. 
AIXAEA Y Co. 
Corralet 6 al 1C. 
Teléfono A - r j S 7 . . . 
AEONSO, G A R C I A Y Co. 
Monte, 106. 
Teléfono A-19G2. 
R A H O N A R G U E D D E 8 . 
Lealtad, 122. 
Teléfono M-G290. 
W. A R M B R E C H T Y Co. 
A»ni8tad. /O. 
Teléfono A-730?. 
TOMAS B S N Z T E Z . 
Monte, 15. 
Teléfono A-1910. 
J . B B R N H E I M AND SON. 
Belascoaín, 120. . 
Teléfono A 4342. 
J O S E CALLEJAS S HXJOOS. 
Monte, 32. 
Teléfono A-5139. 
C A M E J O Y DA F A X . 
Belascoaín, 126. 
Teléfono A-49GC. 
CANO Y H E R M A N O . 
Bernaza,, 39. 
Teléfono A-3568.. . 
OONZADO C A f v i W E R A D . 
Monte, 17b. 
Teléfono A-8725. 
I G N A C I O P C A S T A Ñ E D A 
Dragones, 110. 
Teléfono A-127G. 
R. C E P A Y Co. 
Industria, 122. 
Teléfono A-2343. -
COMPAÑIA NACIONAZ. D E TAMAQO 
¿Monte, 306. 
Teléfono A-0317. 
C U B A N DAND D E A F T O B A C C O Co. 
Zulueta, 10. 
Teléfono A 2115. 
C U B A N DAND TOBACOO. 
Clavel . 
Teléfono A-1924. 
A B E D A R D O C U E R V O . 
Dragones, 43. 
Teléfono M-2925. 
A N T O N I O D E J U . 
M . Gómez. 88. 
Teléfoi .o M-170C. 
D I A Z Y A D V A R E Z . 
Monte, 136. 
Teléfono A-8565.- • -
D I A Z Y A D V A R E . 
Monte, 136. 
Teléfono A-8565. 
B. D I A Z Y Co. 
Prado. 125. 
Teléfono A-1556. 
H E R M A N N D I E R D . 
Gervasio. 182. 
Teléfono A-3682. 
F E R N A N D E Z , G R A U Y Hno. 
Monte, 116. , , , 
Teléfono M 2338. 
R A M O N R U I S A N C H E Z Y Co. 
Almacén de* TVibaco y Taller de Dcb-
palillado. Figuras, 3. 
Teléfono A-05450. 
E V E N C I O S A B U C E D O . 
San Nicolás , 145. 
Teléfono A-1431. 
P A S T O R S A N C H E Z . 
San José, 92. 
Teléfono A-37S9. 
S E D G A S Y Co. 
Consulado, 138, 
Teléfono AM054. 
SXERKÜ Y D I E Z . 
Industria, 166. 
Teléfono A-1336. 
O E R A L D C. SMZTR. 
Amistad, 83.. 
Teléfono A 4386 . 
SA D A U N Y Hnoe. 
Belascoaín, 84. 
Teléfono M-fi020. 
J . V I R G X D I O S U A R E Z . 
Agente para Embarque de Tabacos. 
Lonja. 517. 
Teléfono A-1768. 
J O S E S U A R E Z Y OO. 
Monte. 56. 
Teléfono A-8455, 
M A R U E D A. S U A R E Z Y Co. 
Figuras. .28. . . . . . ,1 
Teléfono A-4440. 
MAVTUED S U A R E Z Y Co. 
Figuras, 23. 
Teléfono A-4440. 
S U A R E Z Y Bnos. 
Rayo, 110. 
Teléfono A-974a, 
W A D T ü R S U T T B R Y Oo. 
VtrtttdeR, 129. " • .'• 
Teléfono A-8079, 
TORAÑO Y OO. 
Estrel la , 53. 
Telefono A 563G. 
U R T I A Q O , T O D E D O Y Co. 
Monte. 152. 
Teléfono M-9134; 
V I G I D Y CORZO. 
Industria. 150. 
Telefono A-5470. 
J O S E C . P U E N T E Y Co. 
Monte. 170, 
Teléfono A-206tí. 
P L A C I D O R O C H E . 
Consulado. 91. 
Teléfono A-5990. 
S I D N E Y ROTHSOHIDl». 
Industria. 144. 
Teléfono A-37G6. 
E U G E N I O R O D R I Q U B Z . 
Monte. 192. 
Teléfono A 6760. 
R U I S A N C H E Z . G U T I E R R E Z Y C 
Monte. 38. 
Teléfono A-5985. 
P R I E T O Y Co. 
Estrel la , 35. 
Te lé fono M-2304. 
V I C E N T E F E R N A N D E Z . 
Tenerife. 37. 
Te lé fono A-5520. 
BADD O M E R O F E R N A N D E Z Y Co. 
Industria, 176. 
Te lé fono A-7709. | • 
F O Y O Y R O D R I G U E S . 
Reina. 22. 
Te lé fono A-6290. 
M. G A R C I A P U L I D O . 
R*vlllagigedo, 8. 
Te lé fono A-1660. 
GODZNBZ Y Hno. 
Amistad, 97. 
Teléfono M-1060. ' ' \ 
A N T O N I O G O N Z A L E Z . 
Amistad. 104.4 
Telé fono A-192f. 
G O N Z A L E Z , Hno, Y Co. 
Dragonss, 39. -
Teléfono A-39Í6 . 
S O B R I N O S D E A. G O N Z A L E Z . 
Industria y Barcelona. 
Teléfono A 3772. 
G O N Z A L E Z i Co. 
Manrique, 91 al &5fc 
Teléfono M-C590. 
Z. H A F F E N B U B G H E H U O S . 
Neptuno, 6. 
Teléfono A-4112. 
L O B E T O Y M I G U E L . 
Amistad, 138. 
Teléfono A-6S41. 
G O N Z A L E Z Y V A Z Q U E Z . 
Monte. 130. 
Teléfono A-1456. 
F A C U N D O G U T I E R R E Z . 
Amistad, 96. 
Teléfono A-400S. 
A B R A H A M H A A S . 
San Miguel, 85. 
Teléfono A-393S. 
H E R R E R A , C A L M E T Y Co. 
Monte, 199. 
Teléfono A-619^, 
I G L E S I A S Y V A L L E . 
Salud. 15. 
Teléfono A-1S94. 
S E V E R I A N O J O R G E Y CÍO. 
Egido. 2. 
Teléfono A-0395. 
C O N S T A N T I N O JUNCO. 
Lealtad, 129. 
Teléfono A 1877. 
JUNCO Y Co. 
Dragones, 41. 
Teléfono A-9126. 
T A L A B A R T E R I A S 
G R E G O R I O ALONSO 
CrUtina. 13. 
Teléfono M-2598. 
A U R E L I O AGtíERIA-
Monte. 391. 
Teléfono A-4700. 
B A R R E I R O Y MARIÑO. 
" L a Catalana". Vives, 190. 
Teléfono M 6560. 
B R I O L Y Co. 
" E l Estribo". Teniente .¿ley, 30.. 
Teléfono A-3180. 
R . C A R R I L L O . 
Zanja. 125 
Teléfono A-6370, 
CASTAÑE Y J I M E N E Z . 
Cárdenas, 6. 
Teléfono M-4907, 
ANTONIO D O M I N G U E Z . 
Infinta, 188. 
Teléfono A-060S. 
S E V E R I A N O E S C A G E D O 
Castillo, 21. 
Teléfono A-3455.. 
L L O Y D N O R T E A L KM A N D E B R E M E N 
Agentes del Nortb Germán Lloy , S, 
S. Co. 
San Ignacio 76. 
Teléfono A-2700. ( 
M A R T I N E Z , A, J . , I N C . 
O'Reilly 11. Depto. 210. 
Teléfono A-1206. 




MUNSON S T E A M S H I P L I N E . Saperia 
tendencia General. 
Cuba 76. . rnt>̂  
Teléfonos A-2579, A-5381. 
MCNSON S T E A M S H I P L I N E 
Muelle do Paula. 
Teléfonos M-1267. M-1242. 
DOMINGO N A Z A B A L Y Cía., Empresa 
de N a v e j a c i ó n Cien íueraera . 
Oficios 30. 
Teléfono A-7188. 
F A C I P I C S T E T M JVAVIOATION OO. 
Oficios 30. 
Teléfonos: A-6540. A-72m, 
p AND O. S T E A M S H I P COMPANY, 





DOMINGO E X P O S I T O . 
" E l Pensamiento". Cristina. 22-l|2, 
Teléfono A-3415. 
F E R N A N D E Z Y B A R R E I R O . 
" L a Tejana". Cristina. 10. 
Teléfono A18414. 
E L I S E O F L O R E S . 
" L a Vlctor l i" . Corrales, 2-C 
Teléfono M-7032. 
A V E L I N O F O J O . 
Obispo, 42. 
Teléfono M-8228. 
J E S U S G A R C I A . 
" L a Tejana Habanera". Cienfuegos, 35. 
Teléfono M-7890. 
F A A S Q U I N G U E B M G E R . 
A . Seco. 
Teléfono M-8206. 
H E R N A N D E Z Y A U G U S T O . 
" E l Potro Cubano»'. Monte, 49 
Teléfono A-1368. 
T I N T O R E R I A S 
M A G E S T I C . 
Verdaderos expertos en lavados con 
gasolina, teñidos en colorep 
Magestic Cleaning & Lyeimg Co. 
Infanta y J e s ú s Peregrino. Teléfonos 
M-Ü308. A-5866,. 
L I N D S A Y . 
Tlntore- ía americana. 
Arco del Pasaje. Te lé fonos A-1568, 
Sucursal: Cerro, 460. Teléfono A-1273. 
V 
•I 
/ A F O R E S 
HUGO S T I N N E S L I N E 
Lykes Bros, Inc. Agentes Generales. 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
San Ignacio 54. Telf. A-4878. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A F R A N -
C E S A . 
O'Reilly 9. 
Teléfono A-1476. Apartado 1090. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A E S P A -
ÑOLA. 
San Ignacio, 72. 
Teléfono A-6588. 
Manifiestos e Información 
l e l é f o n o A-3293. 
Depto. de Pasajes, Bernaza *. 
Teléfono: A-9191. 
P E N I N S U L A R AND O C C I D E N T A L 
S T E A M S H I P CO. Casil la de Pasaje-
ros. Arsenal, i . 
Teléfonos A-9047, A-3293, M-2958. 
P E N I N S U L A R AND O C C I D E N T A L S. 
S. CO., R. L . Brannen. Agenta. 
Arsenal. 
Teléfono A-6578. 
H . PI5ÍANGO L A R A 
Tacrtn 8. 
Teléfono A-3855. 
R O Y A L M A I L S T E A M F A C R B T CO. 
Oficios 30. 
Teléfonos A-6540, A-7218. 
E L A D I O P . SANTOS, 
Tercer Espigón de L u s . 
Teléfono A-3489. 
A L P H O N S E S E N I O R 
N. López 1. 
Teléfono M-2170. 
S H O R E L I N E 
Oficios 18. 
Teléfono M-7506, 
S I N C L A I R C U B A N A V I O A T I N O CO. 
Aguiar 75. 
Teléfono A-7271. 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
Oficinas Cuba IOS. 
Teléfono A-3032. 
Administración, Muelles del Arsen»L 
Teléfono A-8211. 
Almacén. Muelles del Arsenal 
Teléfono A-3247. 
F . S U A R E Z Y CO, .* - :* 
San Pedro 4, Depto. • , 2? 
Teléfono M-9122. f » ! 
____ y 
T A M P A I N T E R O C E A N SS. CO. 
Oficios 18. . 
UNION HISPANO A M E R I C A N A D E 
S E G U R O S , Amargura 31. 
Teléfono M-7948. 
U N I T E D A M E R I C A N L I N E S , I N C . 
San Ignacio 54, altos. 
Teléfono A-4878. 
U N I T E D F R U I T - C O M P A N Y . 
Centro Privado. 
Esp lgñn de Santa Clara: Departamen-
to de Pasajeros, M-6978. Departamen-
to de Fletes Machina Pier, M-7985.. 
i U N I T E D P R C I T Co» 
Prado, 110-A. 
Teléfono M-5454. 
V A P O R E S D E MUNSON 
Obispo, 1. / 
Teléfono M-6961. 
VTARD L I N E (New York and Cnba Malí 
SIS. Co.) 
Telefono M-7916. 
Centro Privado:, Oficios, 24-26. 
Teléfono M-7917. ' r ' 
Departamento de Pasajes: Prado, 118. 
Teléfono A-6154, 
Pasajes de 2da, y 3ra, Clase: Egldo ca-
si esquina a Paula. Teléfono A-0113. 
W E S T , CAP. W . A. Compañía de F . y 
Remolque. 
Muelle de Tallapledra. 
Telefono M-8957. 
W E S T I N D I A S T E A M S H I P Co. Daniel 
Bacon, Agente enoral. 
Horter, 405. 
Teléfono A-7203. 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Lonja 404. Telf. M-6955. 
T H E A M E R I C A N 8c C U B A » S T E A M S -
H I P L I N E . 
Amargura, 30. 
Teléfono A-1032. 
L A A U X I L I A R M A R I T I M A . 
Oficinas Generales: A-8050; Banco Na-
cional, segundo piso: A-6173; Porta-
les de L u z : A-4507. 
B A C A R I S S E C O M M E R C 1 A L Co. 
Oficios, 12. 
Teléfono A-7322. 
D A N I E L B A C O N , 
Centro Privado: Obispo, 7. 
Teléfono A-7203. 
J O S E Ma. B E G U I R I S T A I N . 
Vapor "Sagua la Grande". San Pedro. 
12, altos. 
Teléfono M-6035. 
J O S E Ma. B E G U I R I S T A I R . 
"Sagua". Tercer E s p i g ó n de P a u l a . 
Teléfono A-7514, 
R . L . B R A N N E R . 
Agei.te General P . & O. S. S. Co. y 
F . E . C . C . Co . , Esp igón del A r -
TeWono A-9047. 
C O L E , A. E , T H E I N D . P A C K I N G Co. 
L . del Comercio, 536. 
Teléfono A-6147. 
COMPAÑIA D E V A P O R E S P E S Q U E -
R O S . 
N . López, 3. V 
Teléfono A-679S. 




COMPAÑIA D E V A P O R E S " V I A J E R A 
A N T I L L A N A " . 
Oficios, 16« 
Teléfono M-2499. 
COMPAÑIA MOORB Y Me. CORMACX. 
S, A 
San Pedro, 4, 
Teléfono M-5028. 
COMPAÑIA N A V I E R A D E CUBA. 
Vnpor "Polar»'. Oficios, 88 , 
Teléfono M-4954. 
COMPAÑIA N A V I E R A D E CUBA. 
Tercer Esp igón de Paula . 
Teléfono M-3792. 
R A P H A E L D O N I P H A N . 
Fletes Marí t imos . 1er. Espigón d« Ln» 
Teléfono A-C569. 
Teléfono A-6569. 
DUSSAQ R., S. en C . (René Dussaa 1 
Oficios. 22, altos. H"' 
Teléfono A-5Ü39. 
R. DUSSAQ. 
Oficios, ? ? . 
Teléfono M-5C40. 
I N T E R N A T I O N A L S H I P P 1 \ ( J c o » » 
Oficios 12-14. 
Teléfono A.--085. 
VINOS FINOS D E M E S A 
R I O J A - P O B E S 
Representante José A . R l u s . 
Príncipe 33, Te l f s . A-1782 y M-389C. 
V I V E R E S FINOS 
N I C O L A S M E R I N O . 
Esperanza No. 5. Teléfono A-2550. 
Vinos, licores, aceite, aceitunas, raante-
quilla y jabón de Castilla. 
" E L A G U I L A " de Ibáfiez y Cía. 
E l a lmacén mejor surtido. 
Aguila y Neptuno. Telf. M-1717. M-7799 
A L V A R E Z Y B L A N C O , " E l Boston. 
Egido 69. 
Teléfono A-8749. 
ALONSO L A Y Y COM7 
J . del Monte 344. 
Teléfono 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
Amistad 16. y 
Teléfonos A-2346, M-2881. A-5956. 
AMBOS MUNDOS G R O C E R Y , Recalt 
Juan (Mendy Anclen de Chez) 
Obispo 4 1|2. Teléfono A-3791. 
R. AMOR, L a Flor Cubana. 
Gallano 96. 
Teléfono A-4284. 
J O S E M A N U E L A N G E L 
" E l Aogel", Acosta 49. 
Telefono A-1011. 
A N G E L Y CA. S. E N C. 
" L a Viña", Víveres Finos, Vinos y L i -
cores, Reina 21. 
Teléfonos: A-1321, A-2072, A-8181 
Sucursal. J . del Monte 305. 
Teléfono 1-2025. 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
Amistad 124, 
Teléfono A-8650. 




B A R B A R R U Z A Y A L V A R E Z 
Villegas 30. 
Teléfono A-0569. 
E L B A T E Y , de Morales y Felina a 
en C. Cerro 536. * * ^ 
Teléfono 1-1121. 
B U R O U E T . J O S E 
Amargura 16. 
Teléfono A-2581. 
C A M P E L L C Y P L I O 
Teniente Rey 6. 
Teléfono A-8292. 
T H E C A S H AND C A R R Y S T O R E 
O'Reilly 63. 
Teléfono M-4749. 
CASA M E N D Y , Vinos y Vivare» Fiaos 
O'Reilly 1-3. ' « o s . 
Teléfonos A-8462, A-2834. 
CASA P O T I N , Almacén importador d« 
Víveres Finos. O'Reilly 37 y aa 
Teléfonos A-2310, A-7387, 
CASA F R A N Z 
Neptuno 30. 
Teléfono M-8Ó55. 
CASA R E C A L T , de Domínguez y p0. 
cholú, "Ambos Mundos" Oiocery 
r.bispo 4 112, Teléfono A-3791. 
C R U Z Y S A L A Y A 
Obrapía 94, 96 98. 
Teléfono A-3628. 
L A CUBANA 
Gallano 0. 
Teléfono A-5747. 
D A L H A U , SANZO Y COMF. 
Cádiz 48. 
Teléfono A-5671. 
L A S D E L I C I A S 
9 esquina a 12. 
Teléfono F-1040. 
D I E Z CASTO 
Milagros s|n. 
Teléfono 1-4922. 
D I E Z Y R A F A E L , " E l FrogTMO del 
Pa í s , Gallano 78. 
Teléfonos A-0648, A-4262. 
F C O . DOMINGUEZ M O S Q U E R A 
Antigua Casa Recalt, Obispo 4 112. 
Teléfono A-3791. 
E L ECONOMICO, CHa» Emmons, Frop. 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
C H A S EMMONS, £1 Económico, 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
J O S E MA. F E R N A N D E Z . " L a Españo-
la Vinícola , 
Velázquez 98. Teléfono 1-2349. 
E M I L I O F E R N A N D E Z Y HNO. 
" E l Brazo Fueste", Galiano 133. 
Teléfono A-4944. 
FRAGA Y L E Y T E 
San Indalecio 41. 
Teléfono 1-3359. , 
JOSE F R A N K 
Casa Frank. Neptuno 30. 
Teléfono M-8555. 
L . A. FROHOCJC 
O'Reilly 63. 
Teléfono M-4749. 
G A R C I A RAMOS Y CA. 
" L a Luna", 7 núm. 94. 
Teléfono F-1078. 
G A R C I A Y CO. 
'Refrigerador Nacional", Aguiar 110. 
Teléfono A-3098. 
G I M E N E Z Y CO."~ 
" L a América", J . del Monte 482. 
Te lé fonos: 1-1783, 1-3855. 
G O N Z A L E Z Y HNOS. 
Oficios 11. 
Teléfono A-7894/ > -
G R O C E R I E S , "Las Delicias", * American 
Grocery Barkery Market. 
Línea 107, Teléfono F-1040. 
I B A ^ E Z Y CO. " E l Abulia". 
Aguila y Neptuno, Teléfono M-7709. 
IBA5ÍEZ Y CO. E l Affnlla, 
Neptuno y Aguila. Teléfono M-1717. 
L A R R A G A N Y QUESADA 
San Ignacio 35. 
Teléfono M-2305. 
A L F R E D O L A Y SIU Y CO. 8. E N O. 
E l Crisantema, Galiano 122. 
Teléfono A-9G09. 
L I B B Y MC N E I L L Y L I B B Y D E CUBA. 
COMP., San Ignacio 15. 
Teléfono A-0610. 
M A N Z A B E I T I A Y COMF. L a Vizcaína 
Industria 132. 
Teléfono A-3746. ' :. . 
M E D E R O S Y HNO. 
Belascoaín 648. 
Teléfono M-3205. 
M E N D Y A N C I E N D E C H E Z , Recalt, 
Juan, "Ambos Mundos" Grocery. 
Obispo 2 y 4. Teléfono A-3791. 
N U E V O Y HNO. 
Acosta 7. 
Teléfono M-8719. 
O R E J A S , P E R E Z 
San Ignacio 67. 
Teléfono M-ri61. 
P A L O M O Y CORTINA. 
Luyanó 231. 
Teléfono 1-2212. 
PARDO Y C I A . F . , 8. en C. 
Estrel la 79. 
Teléfono A-3617. 
PESfA, M I M E N S A y CA. " L a Casa 
Grande", Aguila 127. 
Teléfono M-4010. 
MARCELINO P O R T E L A 
" L f Abeja Cubana", Reina 15. 
Teléfono A-4385. 
O. F R A T S Y HNOS. 
"Lf- Milagrosa", San Rafael 62. 
Teléfonos: A-7137. M-7281. 
L A p r o s p e r i d a d , García y Ca. 
17 y e . • 
Teléfono F-1016. 
R E B O R E D O HNOS. 
Oficios 29. 
Teléfono A-3769. 
RODRIGUEZ ANDION Y COMF. 
Amargura 82. 
Teléfono A-0661. 
RODRIGUEZ GARCIA Y MATEOS 
Teniente Rey 15 1|2. 
Teléfono M-3103. 
M. RODRIGUEZ. Y HNO. 
" E l Lourde", 15 y F . 
Teléfono F-1124. 
ANTONIO R O M E R O 
Lamparil la 17. 
Teléfono A-2758. 
8 A L A Z A R Y DOMINGUEZ 
Galiano 9. 
Teléfonos M-4067, A-5447. 
H . S A N C H E Z Y CA. 
Belascoaín 8 y 10, 
Te lé fonos: M-2023, A-3251. A-4746. 
SERRANO Y MARTIN, Casa Pot ín . 
O'Reilly 37. 
Teléfono A-2310. 
SERRANO Y MARTIN Casa Pot ín . 
OrRellly 37. 
Teléfono A-7387. 
SUCESORES DE A N G E L B E R R Z Z \ 
H I J O , Angel, José Manuel. 
Acosta 49. 
Teléfono A-1011, 
SUN SINO LUNO 
Almacén importador do Víveres finos. 
Dragones 9. Te lé fonos A-4588, M-1653. 
FRANCISCO T AMAME 9. 
Suc. de la Comp. Proveedora Cubana. 
Obrapía 63 y 65, Telfs. A-8062. A-3314. 
J O S E T E J O N , 
• E l Almacén", C y 16. 
Teléfono F-1010. 
U R I B A R R I HITOS. 
Cerro 514. 
Teléfono M-3262. 
VALUES Y FERNANDEZ 
" L a Sucursal", Monte 394. 
Teléfono A-3747. 
B. VIDAL 
"Cuba Cataluña", Galiano 
Teléfono A-3918, 
V I L L A Y HNOS. 
Carlos I I I , núm. 197. 
Teléfono A-5798. 
V I S A Y CA. 
Villegas y Obrapía. 
Teléfono A-3136. 
Y E S O 
" L A CUBANA", Feliciano Rnmayol, 
Ornamentaciones en yeso. Paz, 17. 
Teléfono 1-2112. : .' 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Escayola. 
Tejadillo 44. Telf. M-3660. 
Z A P A T E R I A S 
" L A B O H E M I A " 
Andrés Dagostino. 
Neptuno 213. Telf. M-7378. 
" L A MODA D E P A R I S " 
Enrique Patiño. 
C'Rellly. 76. Telf. A-2294. 
B. V A R A S Y HNOS. 
Teniente Rey, 72. 
Teléfono M-9166. 
F A R M A C I A S D E T U R N O E N E S T A S E M A N A 
L U N E S 
Jesús del Monte, 546., 
Santa Catalina, 61. 
Luyand, 3, 
Fábrica y San Felicia. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte, 143. 
Churruca, 29. 
Cerro, 697. . 
Tamarindo, 30. 
Línea y 9, Vedado., 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro, 402. 
Neptuno y Soledad. 
S. Miguel y Oqoendo.: 
Belascoaín, 1. 
Concordia, 64-A. 1 
Dragones y Manrique. 
Reina, 141. 
Condesa y Campanario. 
Desagüe y M. González. 
Monte. 133. 
Vives, 73. 
Suárez y Esperanza., 
Monte, 344. 
Consulado y Genios» 
Animas y Amistad. 
Reina, 13. 
Obispo y Aguiar. 




M A R T E S 
Jesús del Monte, 695, 
San Franclscb y Lawton. 
Concha, 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro, 458. \ 
Churruca, 16. J 
17 entre K y L . 
Calzada, ent. Paseo y 2„ 
Darlos I I I y Oquendo. 
San Miguel, 103. 
Concordia y Oquendo „ 




Corrales y Cienfuegos. 
Aguila, 232. 
Monte y aCstll lo. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey, 41. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte, 138. 
Compostela y Conde, 
San Lázaro, 324, 
J . del Monte, 231. 
M I E R C O L E S 
San Francisco, 36, V íbora , 
J e s ú s del Monte, 518. 
Luyanó, 4. 
Santos Suárez, 10, 
J e s ú s del Monte, 383., 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro, 859. 
V i s t a Rermosa, 14-B, Cerro , 
Palitlno y Atocha. 
Monte, 412. 
Calzada y B, Vedado. 
23 y G, Vedado. 
San Rf.tael y San Francisco. 
Belascoaín, 32. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar, 46. 
Monte y Angeles., 
Benjumeda, 6. 
Monte, 181. 
Suárez y Apodaca. 
Aloantarilla, 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad., 
Zulueta y Monte. 
Habana, 112. 
Villegas y Progreso. 




J U E V E S 
Concepción y Porvenir. 
J . del Monte, 557. 
Luyanó, 130, 
Concha, 4. 
J . del Monte, 378. 
J . del Monte. 280. 
Flores y Zapote. 
Cerro, 558. 
17 entre E y F . 
Línea entre 16 y 18. 
23 entre 2 y 4. 
D r . Tomás C . P a d r ó n . 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud, 173. 
San Rafael y Campanario,, 






So.iieruelo'! y Apodaca., 
San Nico lás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
'Animas e Industria. 
Colón, 40. 
Cuba v Acosta. 
Amarg"ra, 44. 
Concordli, 200. 
V I E R N E S 
J . del Monte, 614. 
Concepción y D é c i m a . 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó. 113. 
J . del Monte, 402., 
J . del Monte. 213.. 
Cerro, 755. 
Cerro, 440. 
17 entre F y G . 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar., 
Maloja y Manrique. 
Aguila, 236. 
Escobar y Peñalver. , 
Fernandlna, 77. 
Obispo, 27. 




Neptuno y Monserrate., ] 
Lampari l la y Vlllegua. i 
L u z y San Ignacio. 
Infanta, 121. 
Príncipe, 19. 
Caserío de Luyanó. 
Reina, 115. 
S A B A D O 
Belascoafnv 110. 
J . del Monte, 476. 
J . del Monta, 590., 
Luyanó, 245. 
10 de Octubre, 267. 
Princesa, 20. • 
Serrena y S. Emil ia . , 
Moreno, 40. 
Falgueras, 15, Cerro., 
12 y 21, Vedado. 
17 y C, Vedado. 
Belascoaín y Jesús Peregrino. 
Belascoaín, 19. 
San Lázaro, 265. 
San Rafael y Arambuny 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y A . Recio. \ 
Monte, 369. ' 
Infanta, 40. 
Cárdenas, 55. 
Revillaglgedo y P. Cerrada. 
Ave. de Italia y Zanja . 
Bernaz1!, 4. «J 
Muralla, 15. 
Luz y Compostela, 
P^ado, 115. 
Belascoaín, 117,, 
Infanta, 72., • r . 
A B R I L 1 5 D E 1 9 2 4 
E l pasado domingo desde las tres 
de la tarde, notábase una Inusitada 
\ animación en los ailrededores del her-
moso templo. 
Cientos de niños de «ambos sexos 
llegaban en guaguas y carros parti-
culares acompañados de distinguidas 
damas y bellas Srtas. Allí se A'eían 
Confundidas todas las edades y razas. 
Una agradable fiesta se iba a cele-
brar. 
Tal parecía que todos -los niños 
pobres de la ciudad se congregaban 
bajo la hermosa estatua del Sagrado 
Corazón que se halla a la entrada 
del gran templo. 
¿Que son las Escuelas Dominica-
les? 
Estas escuelas están distribuidas 
por toda la Habana y sus barrios, 
grupjs de altruistas damas y encan-
tadoras Srtas. se dedican durante el 
doningo a instruir a los niños en el 
catecismo, estos niños pertenecen a 
la-: clases pobres y por su consecuen-
cia concurren e las escuelas públl-
ca-s; pero estas damas siguiendo el 
ejemplo de la gran nación america-
na que dice claramente que la es-
cuela laica debe estar humanizada 
por la enseñanza del catecismo y con 
Dios; se dedican durante los domin-
gos a enseñar el catecismo que ne 
se da en la escuela pública, dotán-
dolos en muchas ocasiones de ropas, 
calzado etc. 
E l Director general de esta escue-
las el Rdo. Rivas. y cada escuela 
tiene de Director un P. Jesuíta. Son 
12 las escuelas y en ellas reciben 
educación unos mil quinientos niños 
de ambbs sexos. 
Á las 4 p. m. hizo su entrada esta 
falanje de futuros ciudadanos, en el 
templo ocupando toda la nave cen-
tral. 
E l Director general ocupó la sa-
grada cátedra hablando breves mo-
mentos a la pequeña grey y hacién-
dole varias preguntas a las diferen-
t e escuelas. 
Pocos momentos después aquéllas 
1000 voces entonaban el gran Himno 
Eucarístico, el Corazón Santo ŷ el 
O María. 
Preséntase a la vista de los concu-
rrentes un hermoso espectáculo al 
ver allí reunidos aquellos cientos de 
niños que a no ser por esta labor me-
ritísima. serían presuntos iniciado-
res en la maldad y acaso en el cri-
men. 
Vean los Sres. anticlericales para 
que sirven las damas católicas y los 
curas. 
A la^ 4 y 30 el Provincial, de los 
Jesuítas Rdo. P. Gutiérrez del Olmo 
hizo Exposición Menor del Santísi-
mo Sacramento ante E l fueron con-
sagrados los niños al Sagrado Cora-
zón de Jesús, haciéndose a continua-
ción la reserva. 
Terminada la fiesta religiosa em-
pezaron a desfilar los niños pasando 
a uno de los patios de» la Residencia 
de Reina, en dicho lugar aparecían 
largas mesas llenas todas de paque-
tes de caramelos, galletas, chocola-
tes etc. 
Varias profesoras colocacas a uno 
y otro lado, iban entregando_ el 
regalo correspondiente a los niños 
que lo recibían con muestras de sa-
tisfacción y alegría. 
Presidió el acto el Provincial P. 
Gutiérrez del Olmo, y los P. P. Ri-
vas Superior de Reina y Mariscal. 
A las 6 aproxiadamente se inició 
el desfile, retornando los niños al-
tamente satisfechos. 
Felicitamos al P. Rivas y Jesuítas 
que le secundan en esta obra y muy 
particularmente a las damas y Srtas. 
cue cooperan a este fin. 
I ioren R I J A \ Ci ) 
E l J U E Z D E R O D A S 
Nos escriben de Roda? que -Pon 
motivo de haber sido trasladado a 
Nuevitas el señor Juan Grau y del 
Junco, para ejercer el cargo de Jue» 
de Primera Instancia que desempe-
ñaba en la primera de las citada? 
poblaciones, todo el término ha ex-
perimentado verdadero pesar por¡ 
<iianto las gestiones del recto funció-, 
uario fueron siempre ejercidas de 
manera q»ue a todos dejaron satisfe^ 
chos por lo justas. Al mismo tiempo' 
celebran el ascenso del señor Grau 
y del Junco y desean hacer pública 
la estimación que le profesan y los1 
gratos recuerdos'que deja eu el tór-| 
mino de Rodas, 
C O m C í O N 0 £ C H E Q U E S 
L o s cheques de los b a n c o s afeetados 
por l a c r i s i s se co t laaron a y e r como 
s igue: 
EN LA B01.SA 
Comp. Vond. 
Hanco X a c i o n a l . , ] 
B a n c o ESspafioI, . . 
Uanro E s p a ñ o l , c e r t . 
12 
N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a son p a - | 
r a lotes de c inco m i l pesos c a d i uno 
I 
FUERA DE XiA BOIiSA 
C o m p . Vend. ¡ 
B a n c o Nocional. . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . 
B a n c o de P e n a b a d . . . 
B a n c o de I I . U p m a n , 
11 
N o m i n a l 
N o m i n i l 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 
L A S E S C U E L A S D O M I -
N I C A L E S D E L T E M P L O 
D E R E I N A 
M ̂  MC•c35 
A U N I C A Q U B ^ i 
M E C O N V E N C E 
Cincuenta a n o s de i 
é x i t o continuo en |j 
los E s t a d o s Uni 
dos de A m e r i c a y 
la m e j o r que s e 
vende en C u b a . / 
LECHR 
¿ o R . & o f l N - ! > y p m -R E F R I G E - R A I 
t f A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & N F U E G O S I 8 - 1 2 ? 
- -M I S C E L A N E / l 
Comentado un concurso de belle-
za españolas que va a llevar i. ca-
Ibo un estimado cofrade de esta lo-
I calidad, dije hace unos días, que 
¡ una elección de Reina de la Belltí 
' za, basada en la mayoría de cupones 
que cada cual pueda anortar al con-
curso, según sus recursos pecunia-
rios, no ofiecería garantía de nin-
guna especie para quienes en vez de 
votos necesi'c-n adquirir jabón Copeo 
y leche danesa "Dos Manos". 
Dije aún más. Afirmé que tratán-
dose de un concurso en esas condi-
ciones, iban a ser muchas las espa-
ñolas que no podrían tomar parto 
en esa justa, aunque por su hermo-
sura sean acreedoras de usai las fi-
nísimas joyas que tiene " L a Casa 
Quintana". f 
Esto, como ve el lector, es una 
manera serena de razonar conforme 
a mí criterio, flue, en eŝ e caso, ten-
go la seguridad que será el de la ma-
yoría de, la gente que sepa distin-
guir lo que es una corona de -Cela-
do de un pomo con ginebra aromá-
tica Wolfe. 
E L O G I O D E L A M A f í í l L L 
i 
: . \n\ SEÑORA B E N É E M E N D E Z C A P O T E l>E SOMS 
Mantilla que cubres la suave cabeza 
de las hembras de ojos de Melancolía: 
¡eres, en las juergas, airón de Alegría, 
y en el Viernes Santo, paño de Tristeza! 
Envuelves los rostros como en una ola 
de castizo encanto, ¡oh airosa mantilla! 
¡Encanto rociado con la Manzanilla 
que desborda a chorros la tierra española! 
Dice Raza todo aquel que te nombra, 
y cuando te evoca, mira ojos en sombra 
donde se proyecta la policromía 
del traje de luces que el torero viste, 
¡y esa llama mística de reflfefjo triste, 
que brilló en los negros ojos de María! . . . 
I I 
Tal vez unja notche de ciega foscura, 
¡oh mantilla negra!, tú fuiste arrancada, 
para ser penacho de alguna enlutada 
de ojeras profundas como la A m a r g u r a . . . 
Girón de tinieblas por a/lguien tramado . 
para ir en las tardes de Semana Santa, 
a pedir perdones, bajo de la planta 
pálida y sangrienta del crucificado.. . 
¡Oh mantilla negra, que pasar he visto 
por junto a los cirios que alumbran a Cristo, 
tejida con hilos de color de Pena! 
1 No estás hecha de una nocturna foscura, 
¡sino con la seda flotante y oscura 
de la cabellera de alguna morena! . . . 
I I I 
¡Oh mantilla blanca, de color de oro. 
de oro exangüe y lívido! ¡Oh blanca mantilla! 
¡El incen'dio regio del sol de Sevilla 
te abrasó en las fiestas d.onde muere el toro! 
Sangre de claveles llameantes le enflora, 
y en tu filigrana, de blancor de copo, 
como otro clavel, se prendió el piropo 
que en el coso escuchan las majas de a h o r a . . . 
Aunque en las calesas te vas de verbena, 
tú oíste la copla que exhala la Pena 
y el grito de angustia que se escapa Incierto. 
¡Y, piadosamente, recogiste un día 
las lágrimas tristes que en la Enfermería 
derramó la novia de un torero muerto!. • . 
I V 
Motante arabesco de le Gracia enrolla" 
para que no tape la cara florida: 
¡qué bien a los rizos te muestras prendida 
de alguna andaluza o alguna criolla! 
Vapores bionc'^s j l e duelo o placer, 
que la luz constela y que el aire riza 
eres femenina y eres castiza: 
¡tienes española alma de mujer! . . . 
I>e blancor de espumas o negror siniestro, 
tú eres cosa propia y eres algo nuestro, 
•sus fibras te ha dado nuestro c o r a z ó n . . . 
Y tan andaluza comq americana, 
cuando seamos unos, te izará mañana 
la Raza, ¡oh simbólico y heráldico a i r ó n ! . . . 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
HOMENAJE A L MAESTRO J U L I O 
M H S T A L O T . — E L P R O F E S O R 
AGOSTINI 
E l sábado por la noche quedó una 
vea más demostrado las simpatías 
con que cuenta el fuerte tirador y 
notable maestro señor Julio Lous-
talot. 
Sus discípulos de la Sala de Ar-
, mas del Fortuna Sport Club organl-
I zaron un \homenaje en su honor con 
motivo de celebrar el sábado pasado 
BU fiesta onomástica. 
Consistió este acto, que resultó 
lucicAsimo, en asaltos a .florete, es-
pada y sable en los que intervinie-
ron fuertes amateurs y el propio 
profesor Loustalot. 
Todos los asaltos fueron muy mo-
vidos y los premió la concurrencia 
con nutridos aplausos. 
He aquí algunos de ellos: 
Carlos Fernández Cabrera, del 
Atlético de la Policía; y Celestino 
¡Alvarez, del Centro de Dependientes; 
florete. 
José Johanet, de la Sala Pecqueu*, 
y José Fornés, del Fortuna, espada. 
José Iglesias, del Fortuna; y E n r i -
que Naya, de la Sala Pecqueux, es-
pada. 
Profesor Julio Loustalot, del For-
tuna: y David Aízcorbe, de la Sala 
Pecqueux, florete. 
José Barroso, del Fortuna; e Ivan 
Araldés, del Casino Español, espada. 
José Gussi, del Fortuna; y "Cha-
maco" Castillo, do la Sala Pecqueux, 
florete. 
José León, de la Sala Pecqueux; 
y José Iglesias, del Fortuna, sable. 
José González Prendes, de la Sa-
la Pecquei>?c; y José Barroso, del 
I Fortuna, espada. 
Profesor Julio Loustalot, del For-
ituna; y Enrique Naya, de la Sala 
j Pecqueux, sable. 
Pero, 'realmente, el "clon" de la 
fiesta lo fué la señorita María Lui -
sa Cayado, aventajada alumna del 
l.rofesor Loustalot, que ejecutó el di-
fícil acto esgrimístico titulado " L a 
Muralla", y acto continuo dió una 
correctísima clase con su profesor, 
recibiendo, con tal motivo, justifi-
cados aplausos y congratulaciones 
de todos los presentes. 
L a directiva del Fortuna obsequió 
a la concurrencia con dulces y lico-
res. 
Presidió la fiesta nuestro ilustre 
I rampeón, el Comandante Ramón 
i Fonts, quien estaba acompañado en 
! la" presidencia por los profesores de 
I esgrima señores Angel Loustalot, 
I Roger de Lauria. Jorge Agostini, Ra-
I mírez y el fuerte amateurs señor 
1 Quesada Torres. 
Muy cerca de las doce de la no-
¡ che terminó tan simpático acto, en 
f-i que quedó demostrada toda la 
; simpatía que el profesor Loustalot 
tiene entre nuestros principales es-
I grimistas. 
Reciba nuestra sincera felicitación 
I (1 querido maestro. 
S A L I R S E D E L T I E S T O 
1 son infinitos los que se dejan sa-
j quear por el vulgar timo dé la limos-
na; ¿cómo, pues, no ha de haber 
almas Cándidas que se dejen seducir 
' por el camelo de un concurso?. . . 
Si todos fuéramos conscientes en 
I el mun'do, no se venderían más ca-
j misetas que las de "Amado", ni se 
comprarían equipajes en otra casa 
j que no fuera la que tiene lucera y 
i Co. en Muralla y Aguacate. 
Pongo fin a esta réplica, deseán-
dole al colega que merced a ese con-
curso venda tantos números como 
| pomos de Grippol fabrica el Doctor 
| Bosque, y que jamás le falten boos 
I chourizos d' "Luz de Avilés" yra fa-
i rcr boas cachcladas. 
L a 
es la 
« a l t e s "RiPoiin.. a.lo 
^ H i 
mejor arma „ ~ i 
^mérides. 
~ - ( A b r i l 15). Toni 
teverde ldl ^ ñ o l 
•fallece An» t . 
1° ^ t a f r í ¿ud'i ? 
" ó r n a s e la pa2e ̂  -
Públicas del s L ^ J 
témala. dlva(1ot 'J 






A estas razones, contesta el cole-
ga poniéndose el parche, y asegura 
que al recibo del primer retrato se 
ha visto Inundada su redacción de 
curiosos que ansiaban ver la efigie 
de la beldad española, con el mismo 
entusiasmo que muestra un buen 
catador ante una botella de ron Ba-
cardí. 
L j más penoso, es que en su con-
testación me suelta una indirecta en 
la que me cree un poco indigesto. 
Ved lo que dice: 
"Parece como si los españoles no 
creyeran que hay españolas en Cuba 
o que dudaran de «jue las hay boni-
tas. 
¿Tanto les ha extrañado la apari-
ción de una española que residiendo 
en Galafne se decide a Ir al concurso? 
Pues entonces van a ir de sorpre-
sa en sorpresa, porque, o mucho nos 
equivocamos, o van a llover españo-
las bonitas en este concurso PARA 
TORTURA D E MUCHOS Q U E E S -
TAN UN FOCO INDIGESTOS CO> 
E S T E CONCURSO. Acaso porque se 
adelantan a los acontecimientos y 
ven venir un éxito." 
No, cofrade ,no; viva tranquilo. 
Por lo que a mí respecta, puede te-
ner la segur-dad que no ha de ser-
me necesario tomar el agua prodigio-
sa de Moñdariz, para evitar esa In-
digestión qu^ me supone. 
E n los triunfos de los desconocí-
dos, no paro mientes, ni me preocu-
pa que carezcan de corbatas "Sol y 
Sombra" y se vean Impedidos de to-
mar el vermouth Pemartín; en cam-
bio los que obtienen mis amigos, me 
llenan de Inmensa alegría. 
^ Siempre creí que el colega había 
ae suponer, por lo menos, que en 
este último caso estaba él, pues no 
soy Je los que brindan amistades fic-
ticias y más de una vez hemos pensa-
do tan al unísono, que tuve el gran 
honor de ver reproducidas en su 
primera plana algunas opiniones de 
esta "MisceHnea" sin suprimir de 
sus párafos el famoso aceite refino 
"Martí", que recomiendo a las bue-
nas amas de casa. 
SI por pensar en este caso de dis-
tinta manera, me achaca indigestio-
nes que estoy tan lejos de padecer, 
como de tomar otro cogfíac que no 
sea el Pemartín de la clase V. O. G., 
yo tengo el derecho de creer que en 
esas manifestaciones se" ha salido 
del tiesto el colega. 
E n la fábrica de jarcias de Ma-
tanzas se han declarado los obreros 
en huelga, porque la Compañía se 
ha visto en la necesidad dé rebajar 
el 65 por ciento de los operarios, que 
ganaban allí lo suficiente para ve 
nir los días festivos a pkladear el sa-
broso arroz con pollo de L a Diana. 
De seguir las cosas como van, no 
tardará mucho en desaparee-ir el pro-
blema huelguístico, ya que los chi-
no? son capaces de trabaja*, un año 
entero por un pantaifin "Pitirrc", 
con piesco, de esos que cauiinan so-
l o s . . . 
A un colega le llama la atención 
un poeta-mendigo que luce .*us mi-
serias por Manrique y Malecón. 
Al decir del cofrade, se irata de 
un vate que hace Tersos malo?, ver-
sos pésimos medidos con vil pata de 
palo. 
¡ B a h ! . . . . De esos poetrastos bar 
tantos en la Habana como corbatas 
"Sol y Sombra" en L a Rusqneüa. So-
lo se diferencian de ese pobre que 
pulula por Manrique y Malecón, en 
que cuando no roban los versos de 
alguna revista hispano-americana, 
miden los que ellos hacen, con pies 
de carne y hueso (más hueso que 
carne) que viene a dar el mismo re-
sultado que midiéndolos con una pa-






No compre sillones de mimbre es-
maltado sin ver antes los que hay 
en " L a Confianza" de Aguila 145, 
entre San José y Barcelona. Son de 
la mejor calidad y los venden un 
treinta por ciento más barato que en 
cualquiera otra parte. 
no ^ / r ^ c i S 0 ^ 
«urtido de ju;J11 
^ en las 
- E l doctor Silva L i 
Publica una 
Preservar a las 
tra el v é m l t ^ e ^ , 
I f t o r ya sabe q, 
fénnula para 
terrible nial, T í ^ 
a cabo los ilustr .VH 
f i n l a y x H 
-Los paraguayos obtiene 
gran victoria en Tnhi 1 
-Federico AugusJ" ^ 
nja es elegido rey de 
-Muere Mme. Mainteno. 
creta esposa de Lu?¿ 
-Adquieren gran nr2 
rancia entre la ge^ 
los delicados v persJ 
perfumes de la marra 
lie. 
L a policía sigue dando caza a los 
timadores que tratan de ocultar su 
deshonrosa profesión llamándose 
adivinadores. 
E s muy loable el celo desplegado 
por los agentes policíacos, pero. . . 
mientras se permita la inserción de 
tales embustes en la prensa diarla, 
aunque sea a base de anuncios, los 
incautos Irán cayendo en la trampa 
seducidos por las p a l a b r a s zalameras 
y engañosas que se insertan en esos 
reclamos, donde no faltan personas 
que aseguran haber recibido cuantio-
sos bienes por medio de los consejos 
que les han dado las palmistas, sir-
viendo de testaferros a cualquiera 
que les pague un helado en Marte 
y Belona. 
Córtese el mal de raíz prohibiendo 
esos anuncios, y ordénese el cambio 
de domicilio a los embaucadores, a 
fin de que no sepan los incautos do 
moran (como diría doñ^ Gertrudis, 
la enemiga de la mantilla española) . 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 15 d» abril, 
rán de altos destinos y alcati 
gran celebridad y fortuna 
Amenizando. 
Lo que representa una cifra. 
Comentando la absoluta iahj 
dad de la generalización de un 
sonas, para comprender el Tnftl 
significado de la cifra un ^ 
un distinguido estadístico citjl 
sencillo ejemplo para que el riJ 
se pueda dar cuenta exacta de'lof 
representa dicho número. 
Basta saber que el año consta! 
poco más de medio millóD de 
tos, para formarse un concepto i 
to de las proporcione? de los ú 
tos modernos y del espantoso ui 
ro de bajas que sufrieron en 1|| 
sada guerra, basta tener estn 
senté. 
Si tuvieran que pasar por la? 
de San Rafael los ocho raillonel 
hombres movilizados por A'.eiüí 
al comenzar la panada guerra, vi 
filasen a razón de veinte por miif 
duraría el desfile cerca de uu; 
| contando con que las tropas K 
detuviesen ni de día ui de noclî  
contemplar las lujosas vidrera 
los "Almacenes Fin de Siglo". 
L a nota final. 
Precocidad. 
—Enriquito; dile a tu papá i 
estoy yo aquí. 
—No puedo. ¿No ve usted que 
toy estudiando? 
— ; . Y para qué estudias? 
— P a r a que no me pegue mipil 
Cree el cofrade que han de ser 
muchas las españolas que concurran 
a su concurso. No lo dudo; también 
Haga sus siembras dj hortalizas 
con semillas de la casa Langwith y 
Co., (Obispo 66) y verá que cosecha 
los mejores ejemplares que se dan 
en la República. 
Pensamientos. 
Las obras grandes no necesitan 
del aplauso, porque ellas mismas tes-
tifican su gran valor cual los es-
Cada cosa para lo suyo. 
BP ha fabricado expresamente el i 
ficio del gran hotel Hitz para w 
didad de sus clientes. 
Solución. 
;Cuál sería el colme de un 
pietario? 
Hablar sin ninguna pror 
¿Cuál sería el colmo da n 
manófilo? 
L a solución m.'iTijia. -̂1 
Luis M. SOMI>EM 
el profesor de armas señor Jorge 
Agostini, después de una prolongada 
estancia en Matanzas donde estuvo 
ejerciendo. 
Hoy podemos ampliar, gustosísi-
mos, esa noticia, diciendo que el 
maestro Agostini cuenta ya con un 
escogido número de discípulos y qu« 
muy pronto, dadas sus excelentes 
cualidades para la enseñanza del 
manejo de las armas, se verá solici-
tado por numerosas personas. 
Por lo pronto, actualmente reciben 
sus lecciones los señoree: 
Ledo. Armando Alvarez Escobar; 
Dr. Carlos A. Llanes; Dr. José Ma-
nuel Fuente; Dr. José María Galán; 
Sres. José Antonio López; José Ma-
nuel Huertas; Angel Genda y E r -
nesto Alvarez Romay y Deop. 
ISJjicho nos satisface que el profe-
sorado esgrimístico de la. Habana se 
vea engrosado con personas tan co-
rrectas y de méritos tan positivos 
como el señor Jorge Agostini, 
AIZ. 
P A L M E I H I O f E I L 3 M ® i 
Riquísimos Helados y Cremas de todas clases. Magnífico Lunc 
D E S P U E S DEL TEATRO R E F R E S Q U E ESTA NOCHE ^ 
" M L A C E 1 O T 1 E L " I P r a d ® W 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
10 de Abril de 1924. 
Gustavo Sánchez QAIiAKRAGá 
Dias pasados, en esta propia cró-
nica de esgrima, dábamos cuenta de 
hallarse entre nosotros nuevamente 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
E l mercado a m e r i c a n o c e r r ó co t izando 
a l o s slgrulentes t i p o s : 
M a y o . . 30 .00 
j J u l i o . . M . . . . . . . . . . . . . . 2S .68 
j O c t u b r e . 25 .03 
I D i c i e m b r e . 24 .48 
I E n e r o , 1925 . . 24 .20 
l M a r z o , 1925. . .. . ,. . . . . . . 24 .22 
fteportadas p o r loa C o l a r l o s da Corro* 
dorea 
H a b a n a . . . . i. . . . 
M a t a n z a s . . ,. . . 
S a g u a . . . 





Dodnc ldaa p o r «1 proced imiento aefialado 
e n a l A p a r t a d o Quinto dal 
D e c r e t o 1770 
C á r d e n a s 4.231601 
M a n z a n i l l o . , . „ , . , . . . . . 4.215976 i 
ANTONIO CAPELU 
E n el hermoso vapor 
la Trasatlántica Francesa^ ^ 
hoy para España, núes ^ 
guido amigo el señor AnW ^ ^ 
lia. acreditado ^ m j r c x ^ 
de Avila, donde fué „( 
la Cámara de Comercio J 
lonia Española. 
E l señor Capella ra en ̂  ^ 
placer y 'deseamos 
lo más agradable po^16-
' r 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e ' o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Prov i^cres de S M. D. Alfonso X I I I . de utilidad pública desde U S i ' 
Oran Premio en las Exposlclones.de Panamá v San Francisco 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S Sl'.40 
C a j a s d e 2 4 y 3 y d e S S ] 4 b o t e l l a s . = 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A m _ . . . r j 
K A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l M J ^ 
7 6 3 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p í c a r ' 
